

















































































































































































































































〔上〕01オ5 01オ6 01ウ1 01ウ2 01ウ3 01ウ4
02オ1 02ウ1 02ウ1 02ウ1 02ウ1 02ウ2 02ウ4
03オ4 03オ4 03ウ1 03ウ1 04オ6 04オ6 04ウ1
05ウ1 07ウ2 07ウ6 10オ1 12オ5 13オ5 13オ6
14ウ3 15オ1 15オ3 16オ3 16オ4 16ウ3 18ウ2
18ウ2 18ウ4 19オ5 19ウ1 20オ5 20オ6 20ウ6
21ウ6 22オ1 22ウ2 22ウ2 23オ1 23オ1 23オ6
23オ6 23ウ3 26ウ3 26ウ5 27オ2 27ウ6 29ウ4
29ウ4 29ウ5 29ウ6 30ウ1 31ウ6 32オ5 32ウ1
34ウ2 35オ2 35オ6 35ウ3 36オ3 36ウ6 37ウ2
37ウ3 37ウ3 37ウ3 39オ4 39オ5 39オ6 39ウ1
39ウ2 39ウ3 39ウ3 40オ3 40オ3 40ウ1 〔中〕
01オ2 01オ6 01オ6 01オ6 02オ5 02ウ1 02ウ1
02ウ1 02ウ1 02ウ2 02ウ2 02ウ2 02ウ3 02ウ3
03オ3 03オ3 03オ3 03オ5 03ウ4 05ウ5 05ウ5
06オ5 06オ6 06オ6 06オ6 07オ2 07オ4 08オ4
08ウ5 08ウ5 09オ1 09オ1 09オ1 09オ6 09ウ5
10オ1 10オ2 10オ3 10ウ1 11オ6 11ウ2 11ウ6
12オ5 12オ6 12オ6 12ウ2 12ウ4 12ウ4 12ウ4
13オ1 13オ5 13ウ4 14オ2 14オ4 14ウ2 14ウ2
14ウ3 14ウ3 14ウ4 14ウ4 14ウ5 14ウ5 14ウ6
15オ4 15オ5 15ウ3 15ウ3 15ウ4 15ウ5 15ウ5
16オ5 16オ6 16ウ5 17オ6 18オ1 18オ2 21ウ2
22オ2 22オ5 22ウ3 22ウ3 22ウ4 22ウ6 23オ4
23オ4 23ウ1 24オ2 24オ3 24オ4 24オ6 24ウ1
24ウ1 25ウ1 25ウ3 26ウ1 26ウ1 27オ5 27オ5
28オ5 28オ6 28ウ4 29オ3 29オ4 29オ5 30オ2
30オ2 30オ3 30オ4 30ウ2 30ウ4 30ウ5 31オ3
31オ5 31ウ3 32ウ4 32ウ5 33オ2 33オ4 33ウ6
34オ4 34ウ1 34ウ3 35ウ5 36オ5 36ウ3 37オ1
37オ4 37オ4 37オ6 37オ6 37ウ1 37ウ1 37ウ2
37ウ3 37ウ4 37ウ5 38オ1 38オ4 38オ4 38オ5
38オ5 38オ5 38ウ5 40オ6 40オ6 40オ6 40オ6
40ウ2 40ウ2 40ウ3 40ウ4 40ウ4 41オ2 41オ2
〔下〕01オ2 01オ5 01オ6 01ウ1 01ウ1 01ウ2
01ウ4 02ウ6 03オ3 03ウ1 04ウ1 05オ5 05ウ5
06オ3 06オ6 06ウ4 06ウ4 07オ2 07オ2 07オ3
07ウ1 07ウ1 07ウ2 07ウ4 08オ1 08オ4 08ウ1
08ウ1 08ウ1 08ウ2 08ウ6 09オ1 09オ3 09オ4
09オ4 09ウ3 10オ3 10ウ3 10ウ5 11オ5 11オ6
11ウ1 12ウ1 12ウ5 13オ1 13オ3 13ウ6 15オ2
15オ4 15オ6 15ウ5 16ウ1 16ウ4 16ウ4 16ウ4
16ウ4 16ウ4 17ウ3 17ウ4 18オ3 18ウ1 19オ3
19オ6 20オ6 20オ6 20ウ1 21ウ2 21ウ3 21ウ4
21ウ4 21ウ5 21ウ6 22オ1 22オ2 22オ2 22オ4
22オ6 22ウ2 22ウ2 22ウ3 22ウ3 22ウ3 23オ2
24ウ1 24ウ3 24ウ3 24ウ3 24ウ4 24ウ4 24ウ5
24ウ5 24ウ6 25オ1 25オ1 25オ5 25オ5 25オ6
25ウ2 25ウ6 25ウ6 26オ1 26オ2 26オ4 26オ4
26ウ2 26ウ3 26ウ5 26ウ6 28オ1 30オ3 30オ5
31オ1 31オ5 31オ5 31ウ5 32オ5 32オ6 33オ2
33オ3 33ウ1 33ウ2 33ウ6 34オ3 34ウ3 34ウ3
34ウ3 34ウ4 34ウ4
【丁】(4)
〔上〕17オ3 17オ6 17ウ1 40オ1
【七】(78)
〔上〕02オ3 04オ4 04ウ1 06ウ3 06ウ4 06ウ5
09オ3 11オ5 12オ4 12ウ6 13オ1 14オ6 16オ2
17ウ5 18オ1 21オ2 21オ3 21オ3 25ウ1 26ウ4
27オ2 27オ5 27ウ3 28オ3 28ウ2 29オ1 29オ2
29オ4 29オ4 29ウ3 30オ2 31ウ2 32ウ6 33オ1
33オ4 33ウ3 35ウ6 37ウ1 39オ6 〔中〕01オ6
01ウ1 01ウ2 01ウ2 03オ3 08ウ4 10ウ5 10ウ5
14オ4 14オ4 15オ6 15オ6 15ウ5 16ウ2 18ウ4
20ウ2 27オ2 27オ4 32ウ3 33ウ5 34オ6 35オ2
40ウ5 〔下〕01オ6 02オ6 02ウ3 03オ2 03オ5
03ウ5 06ウ2 07オ2 16オ5 18ウ3 22オ3 28オ1
29オ4 29オ5 32ウ3 33オ1
【丈】(9)
〔上〕19オ5 28オ2 〔中〕24オ2 29オ1 31オ4
33ウ6 〔下〕04ウ1 26ウ4 32オ6
【三】(165)
〔上〕01ウ6 02オ1 02オ2 02オ3 02オ6 02ウ2
02ウ2 03オ2 05ウ6 09ウ6 10オ1 10オ3 10オ6
10オ6 11オ5 11ウ3 11ウ6 12ウ5 14オ3 14ウ3
34
15オ1 16オ6 16ウ5 17オ6 18ウ1 18ウ2 18ウ4
18ウ4 19オ2 19ウ2 21ウ5 23オ6 23オ6 27ウ3
28オ2 28オ4 31オ3 31ウ2 32オ2 32オ2 32オ2
32オ2 32オ3 36オ2 36オ3 36オ4 37ウ2 37ウ3
37ウ5 37ウ5 37ウ6 37ウ6 38オ1 38オ2 38ウ2
38ウ4 38ウ5 38ウ5 38ウ6 39オ6 〔中〕01ウ1
01ウ1 02オ5 02オ6 02オ6 02ウ1 02ウ1 02ウ2
02ウ2 03オ4 03オ4 03オ5 03ウ3 04ウ1 04ウ2
04ウ2 04ウ6 06オ1 06オ4 11オ6 11ウ2 11ウ4
12オ1 13ウ4 14オ6 15オ6 15ウ2 23オ1 23ウ4
24オ2 24ウ4 25オ2 26ウ1 26ウ2 26ウ5 28ウ6
29オ2 31オ3 32オ2 32ウ2 32ウ2 32ウ6 33ウ2
33ウ6 34オ4 34オ5 34ウ4 35オ2 35ウ1 36オ1
37オ1 38オ2 38ウ2 40オ5 40ウ2 40ウ3 40ウ3
41オ1 41オ2 〔下〕01オ3 01オ5 01ウ2 01ウ2
01ウ3 02オ6 02ウ1 02ウ3 03オ1 03オ4 03ウ2
03ウ5 03ウ6 04オ6 04ウ1 06オ3 06オ5 08ウ1
10オ3 12ウ4 16オ1 17ウ4 18ウ5 19オ5 21オ3
22オ5 22ウ1 24オ1 24ウ2 24ウ5 24ウ6 24ウ6
25オ4 25オ5 25ウ1 25ウ4 28オ5 28オ5 28ウ2
28ウ5 30オ5 30オ5 30オ5 30ウ6 31オ4 32オ4
【上】(116)
〔上〕01ウ1 02オ1 02オ2 02オ3 02オ5 02オ5
03ウ2 04ウ6 07オ4 07ウ3 11オ3 16オ6 16ウ6
17ウ2 19オ4 24オ4 25オ2 25オ2 25ウ5 28オ2
28オ4 28オ6 28ウ1 33オ5 35オ2 35ウ5 36ウ5
38ウ4 39オ5 41オ5 〔中〕01オ4 01ウ3 02ウ3
04オ2 04ウ3 10オ2 12オ3 15ウ4 16ウ3 16ウ4
17ウ2 18オ3 18ウ6 22ウ4 24オ5 24ウ1 24ウ3
24ウ4 24ウ6 24ウ6 25オ2 25オ3 25オ4 25ウ1
25ウ3 26オ2 26ウ6 27オ4 28オ4 29ウ2 30オ5
31オ6 31ウ2 31ウ5 32オ1 32オ3 32オ3 34オ2
34オ2 34オ3 34オ4 35ウ1 35ウ3 36ウ2 36ウ6
39オ3 39オ4 39オ4 〔下〕01ウ3 01ウ4 03ウ2
04オ2 04ウ5 05オ3 05オ4 07オ1 07オ2 07オ2
08オ1 12ウ3 14オ3 14オ4 15ウ5 16オ3 17オ3
17ウ1 17ウ2 17ウ2 17ウ2 17ウ5 19オ1 20ウ6
23オ6 23ウ1 23ウ1 26オ6 26オ6 26ウ1 28ウ6
29オ5 29オ6 31オ1 31ウ1 31ウ1 31ウ1 33オ2
【下】(87)
〔上〕01ウ1 02オ1 02オ2 02オ2 02オ5 02オ5
03ウ1 09オ3 09オ4 17オ4 18ウ2 18ウ4 19ウ1
22オ5 24オ4 26ウ2 29ウ2 32オ1 32ウ1 33ウ2
34ウ3 34ウ3 40オ1 40ウ3 41オ3 〔中〕02ウ3
02ウ3 02ウ4 03オ1 03オ2 03ウ1 03ウ2 04オ2
04オ5 04オ6 04ウ1 04ウ1 04ウ2 04ウ2 04ウ3
04ウ3 04ウ4 06ウ3 10ウ5 11オ6 13ウ4 13ウ5
16オ3 20ウ1 20ウ5 21ウ2 23ウ4 24ウ4 29オ6
29オ6 29ウ3 31ウ5 31ウ5 33オ2 34オ2 35ウ4
35ウ4 38オ3 40オ5 40ウ6 〔下〕01オ1 01オ4
01ウ1 01ウ1 01ウ5 02オ6 07オ2 07オ6 11ウ3
12ウ1 13ウ4 14オ3 17オ3 18オ3 18オ4 22オ6
24ウ2 25オ3 29オ5 29オ6 31オ3 32オ6
【不】(354)
〔上〕01オ3 02オ4 02オ5 06ウ1 06ウ6 06ウ6
07オ2 07オ6 07オ6 07ウ1 07ウ3 09オ4 09オ5
09オ5 09ウ2 10オ1 10オ4 10オ5 10ウ4 10ウ5
10ウ6 11オ3 11オ4 12ウ3 13オ4 15オ4 15オ6
15オ6 15ウ1 15ウ4 15ウ5 15ウ6 15ウ6 15ウ6
16オ4 16ウ3 16ウ4 16ウ6 17オ2 17オ6 17ウ4
17ウ5 18オ2 18オ2 18オ5 18ウ6 19オ2 19オ3
19オ3 19ウ1 21オ3 21オ5 21ウ1 21ウ2 21ウ3
21ウ3 22オ3 22ウ3 22ウ4 22ウ4 22ウ5 22ウ5
23オ1 23オ2 23オ4 23オ5 23ウ5 23ウ6 24オ3
24オ5 24オ5 24オ6 24ウ3 24ウ3 25オ3 25オ3
25オ6 25ウ3 26オ5 26オ5 26オ6 27オ1 27オ6
27ウ1 28オ4 29オ3 29ウ1 30オ1 30オ4 30オ6
30ウ2 30ウ2 30ウ2 30ウ2 30ウ4 30ウ6 31オ2
31オ4 31オ6 31ウ4 32オ3 32オ5 32ウ1 32ウ5
33オ5 33オ6 33ウ2 34オ4 34ウ1 35オ4 35ウ6
36オ2 36ウ2 36ウ3 37オ3 37オ3 37オ5 38オ2
38オ6 38オ6 38ウ3 39オ2 39オ5 39オ5 39オ6
39オ6 39ウ4 39ウ4 40ウ2 40ウ5 41オ2 41オ2
〔中〕01ウ3 02オ5 02オ6 03ウ1 04オ4 04ウ3
04ウ5 05オ5 05オ5 05ウ1 06ウ1 06ウ5 07ウ5
07ウ5 08ウ6 08ウ6 09オ2 09オ3 09ウ6 10オ2
11オ5 11ウ5 12オ1 13オ3 13ウ2 14オ6 14ウ3
15オ1 15ウ3 16オ1 16ウ3 16ウ3 17オ4 17オ6
18オ6 19オ3 19オ3 19オ5 19オ6 20オ4 20ウ2
35
20ウ2 20ウ3 20ウ4 20ウ6 21オ1 21ウ4 21ウ5
21ウ5 22ウ4 22ウ5 22ウ5 22ウ5 22ウ6 23オ5
23オ6 23ウ5 24オ3 24ウ2 24ウ3 24ウ5 24ウ5
24ウ6 25オ3 25オ4 25ウ6 26オ6 26オ6 26ウ2
26ウ3 26ウ4 27オ6 27ウ3 27ウ4 27ウ4 28オ4
28オ5 28オ6 28ウ5 29オ5 29ウ4 29ウ5 29ウ6
30ウ2 30ウ6 31オ1 31オ1 31ウ4 31ウ6 32オ1
33オ4 34オ3 34オ3 34ウ5 35オ6 36ウ3 36ウ4
36ウ5 36ウ6 37オ1 37オ1 37オ3 37ウ2 37ウ3
38オ6 38ウ5 39オ1 39オ4 39オ6 39ウ1 39ウ1
40オ2 40オ3 40ウ4 40ウ6 41オ1 〔下〕01ウ4
01ウ4 03オ3 03オ3 04オ5 04オ6 04ウ3 04ウ6
04ウ6 05オ6 05ウ1 05ウ1 05ウ2 05ウ6 07オ5
07オ6 07ウ1 07ウ2 07ウ4 07ウ5 08オ5 08ウ3
08ウ3 08ウ6 09オ2 09オ3 09オ4 09オ5 09オ6
09ウ6 10オ2 10ウ3 10ウ3 10ウ4 10ウ4 10ウ6
11ウ2 11ウ2 11ウ2 11ウ4 11ウ5 13オ3 13ウ1
13ウ1 14ウ4 14ウ4 14ウ4 14ウ5 14ウ6 15オ2
15オ5 15ウ6 16オ4 16オ4 16ウ4 17ウ2 18ウ5
19オ1 19オ2 19オ3 19ウ4 19ウ6 20オ3 20オ3
21ウ5 21ウ6 22ウ4 23オ2 23オ4 23ウ1 23ウ3
23ウ4 23ウ4 24オ5 24オ6 25オ1 25オ3 25オ4
25ウ1 26オ2 26オ2 26オ6 26ウ6 27オ3 27ウ5
28オ5 28オ5 28オ5 29オ2 30ウ3 30ウ4 30ウ4
30ウ4 31オ6 31ウ3 32ウ1 32ウ1 32ウ1 33オ3






〔上〕01ウ2 01ウ2 03オ3 03ウ1 03ウ5 04オ1
04オ5 06オ1 17オ5 18ウ4 19オ3 25オ5 25オ5
30ウ2 40オ4 〔中〕05オ2 07ウ2 08オ5 11オ4
11オ6 12ウ6 13ウ3 15オ5 15オ5 23ウ4 33ウ2
35オ3 35オ6 36オ1 36ウ5 38オ1 38オ3 39オ1
39オ1 〔下〕05ウ6 06ウ3 08ウ2 08ウ4 08ウ5
09オ1 09ウ6 11ウ6 12オ1 12ウ3 14ウ2 16ウ2
16ウ2 18ウ5 18ウ5 18ウ5 21オ4 22オ4 22ウ1
23オ4 26オ2 26ウ2 29ウ6 30オ1 30ウ3 31オ5
33オ5
【丘】(39)
〔中〕06オ3 06ウ2 08ウ2 12オ5 12ウ1 12ウ2
12ウ3 12ウ6 13オ1 13オ2 13オ6 13ウ1 13ウ5
14オ2 14オ2 19ウ4 19ウ5 20オ6 20ウ1 20ウ5
20ウ6 22ウ2 24ウ3 25オ5 27ウ6 28オ1 28オ1
28ウ1 35ウ2 36ウ5 36ウ5 37ウ6 38オ1 38オ2





〔上〕01オ6 01ウ4 01ウ4 01ウ5 01ウ6 01ウ6
02オ1 02オ6 02ウ1 02ウ1 02ウ3 02ウ5 05オ4
09ウ6 11オ6 11ウ1 13オ4 14オ1 16オ1 18オ3
19オ1 19オ3 19オ5 19オ5 19オ5 19ウ1 19ウ6
21オ2 21オ4 23ウ5 24オ2 24ウ2 24ウ4 25オ3
25オ4 26ウ6 27オ1 27ウ4 29オ2 31オ4 34ウ4
35オ5 35オ6 35ウ3 36オ1 36オ2 36オ2 36ウ6
38オ5 38ウ5 〔中〕01オ1 02ウ3 05ウ4 09オ3
10オ6 10ウ2 11ウ3 12ウ2 12ウ6 13ウ3 16オ2
16オ5 17オ5 18ウ6 19オ2 19オ3 19ウ5 21ウ3
22ウ4 23オ2 25ウ3 26ウ5 28オ4 29ウ2 30オ4
32オ5 33オ1 33ウ3 34ウ1 35ウ2 35ウ5 36オ5
36ウ3 37ウ4 38オ3 39オ3 〔下〕01オ3 01ウ4
02オ2 02オ3 04オ3 05オ4 05オ5 07オ3 07オ6
09ウ3 10ウ4 11オ1 11オ6 11オ6 11ウ2 12オ1
13ウ1 13ウ4 14ウ6 15オ1 15オ3 16ウ2 18オ2
19オ1 19オ6 19ウ1 20オ3 20オ5 20ウ3 21オ3
21オ5 21ウ6 22オ6 23オ4 23オ6 27オ6 28ウ5





〔上〕39オ6 〔中〕22ウ3 26ウ1 26ウ1 27オ5
27オ6
【丹】(6)
〔上〕19ウ3 27オ5 27ウ2 27ウ4 〔中〕40オ2
〔下〕24オ5
【主】(12)
〔上〕24オ5 28オ5 〔中〕07オ6 12ウ1 12ウ4




〔上〕16ウ6 20オ1 24オ2 24ウ4 25オ4 26オ2
27ウ2 35ウ2 36ウ3 〔中〕11ウ4 12ウ2 20オ1
24ウ5 36オ2 〔下〕25ウ5 26オ4
【久】(11)
〔上〕01オ6 02ウ2 09オ5 33ウ2 36オ2 41オ1
〔中〕11オ1 20ウ2 38オ1 〔下〕08ウ3 22オ4
【之】(448)
〔上〕01オ4 01オ6 01ウ1 03オ3 03オ3 03ウ1
03ウ5 04オ5 04オ5 04ウ1 04ウ5 04ウ5 04ウ5
04ウ6 05オ1 05オ3 05オ6 05ウ2 05ウ3 05ウ3
05ウ5 06オ4 06ウ1 06ウ5 07ウ3 07ウ6 09オ1
09オ2 09ウ2 09ウ2 09ウ3 10オ4 10ウ3 11オ1
11オ3 11オ6 11オ6 11ウ1 12オ1 12オ4 13オ2
13オ5 14ウ2 14ウ3 14ウ4 14ウ5 15オ1 15オ2
15オ2 15ウ1 16オ2 16オ4 16オ6 16ウ4 17オ2
17オ4 17オ5 17オ6 17オ6 17オ6 17ウ1 17ウ1
17ウ2 17ウ2 18オ2 18オ5 18オ5 18オ6 18ウ2
18ウ4 18ウ4 18ウ5 18ウ5 18ウ6 19オ3 19オ4
19オ5 19オ6 19ウ1 19ウ3 20オ3 20オ4 20オ4
20ウ1 21オ3 21ウ1 21ウ1 21ウ2 21ウ4 22オ1
22オ2 22オ2 22ウ4 22ウ5 23オ3 23オ3 23オ4
23ウ2 23ウ4 23ウ4 23ウ6 24オ1 24オ3 24オ5
24ウ3 24ウ4 24ウ6 25オ1 25オ1 25オ3 25ウ3
26オ1 26オ4 26ウ2 26ウ3 26ウ3 27オ1 27オ1
28ウ5 29オ2 29オ5 29オ6 29オ6 29ウ1 29ウ1
29ウ1 29ウ4 29ウ5 30オ1 31ウ4 33オ5 33ウ2
33ウ3 33ウ6 33ウ6 34オ2 34オ6 34ウ3 34ウ3
35オ2 35オ4 35オ5 35ウ2 35ウ3 35ウ3 35ウ3
36オ1 36オ2 36ウ2 36ウ6 37オ4 37オ5 37オ6
37ウ6 37ウ6 37ウ6 38オ5 38ウ2 38ウ2 38ウ4
39オ2 39オ3 39オ5 39オ6 39ウ1 39ウ1 39ウ1
39ウ4 40オ6 40ウ1 41オ1 41オ2 〔中〕01オ3
01オ3 01オ4 01オ5 02オ1 02オ3 02オ5 02オ5
02ウ4 03オ1 03オ1 03オ4 03ウ3 04オ2 04ウ2
05ウ2 05ウ2 05ウ2 05ウ3 06オ3 06オ4 06オ5
06オ5 06オ6 06ウ1 06ウ2 06ウ3 07オ4 07ウ2
08オ5 08オ6 08オ6 08オ6 09オ3 09ウ1 09ウ1
09ウ5 09ウ6 10オ1 10オ1 10オ6 10ウ4 11ウ2
11ウ2 11ウ2 11ウ4 11ウ4 12ウ1 12ウ2 12ウ4
12ウ6 13オ1 13オ3 13オ6 13ウ2 13ウ3 14オ4
14オ5 14ウ1 14ウ2 14ウ3 14ウ4 14ウ5 14ウ6
15オ2 15オ4 15ウ3 15ウ5 15ウ6 15ウ6 16オ1
16オ2 16オ3 16オ5 16オ6 16ウ6 17オ3 17オ5
17オ5 17ウ1 17ウ6 18オ6 18ウ1 19オ1 19オ2
19オ4 19ウ2 20オ3 21オ6 21ウ1 21ウ3 22オ4
22ウ3 23オ5 23ウ6 24オ1 24ウ2 24ウ3 24ウ4
24ウ5 25オ1 25オ1 25オ2 25ウ4 25ウ4 26オ1
26オ4 26ウ1 26ウ1 26ウ4 26ウ6 27オ5 27ウ3
27ウ5 28オ2 28オ3 28オ6 29オ2 29ウ1 29ウ3
29ウ3 30オ2 30オ6 30ウ6 31オ2 31オ5 31オ5
31ウ1 32オ3 32ウ3 32ウ4 32ウ4 32ウ5 33オ3
33ウ5 35オ3 35オ5 35ウ4 36ウ3 36ウ3 37オ5
37ウ3 37ウ4 38オ3 38オ6 38オ6 38オ6 39オ5
39ウ1 40オ1 40オ5 40ウ3 40ウ4 41オ1 41オ2
〔下〕02ウ3 02ウ4 02ウ4 02ウ4 02ウ4 02ウ5
02ウ5 02ウ5 05オ1 05ウ1 06オ3 06オ4 07ウ1
07ウ1 07ウ1 07ウ2 07ウ3 08ウ3 08ウ3 08ウ3
09オ3 09ウ1 09ウ4 09ウ5 10オ1 10オ1 10オ3
10オ5 10ウ5 11オ3 11オ4 11オ4 11ウ4 11ウ5
12オ3 12オ4 12ウ2 12ウ2 12ウ3 13オ2 14オ4
14オ6 14ウ2 14ウ2 14ウ3 14ウ5 15オ3 15ウ5
16オ3 16ウ1 16ウ1 16ウ2 16ウ2 16ウ2 16ウ4
16ウ5 17ウ1 17ウ2 17ウ5 17ウ5 17ウ6 17ウ6
17ウ6 18オ2 18オ3 18オ4 19オ2 19オ3 19オ3
37
19オ3 20オ3 20オ3 20ウ6 21ウ6 21ウ6 22ウ1
22ウ4 22ウ4 23ウ2 23ウ4 24オ1 24オ4 24ウ2
24ウ6 25オ1 25オ4 25オ5 25ウ2 26オ6 26ウ1
27オ2 27オ4 27ウ4 27ウ6 28ウ1 28ウ1 28ウ3
28ウ3 28ウ5 29オ1 29オ5 29オ6 29オ6 29ウ5
30オ1 30オ1 30オ1 30オ2 30オ4 31オ1 31オ3
31オ6 31ウ1 31ウ2 33オ3 33ウ2 33ウ2 34オ3
34ウ1 34ウ4 34ウ5
【乍】(9)
〔上〕32ウ6 〔中〕20ウ4 24ウ3 30オ 〔下〕
05ウ5 08ウ6 12オ6 26オ2 34ウ6
【乎】(21)
〔上〕19ウ3 20オ2 20ウ1 21ウ3 23オ2 23ウ5
24オ4 25オ6 27オ4 35オ5 35オ5 〔中〕22オ6





〔上〕05オ4 12ウ4 21オ2 33ウ2 40ウ1 〔中〕




03ウ5 05オ2 06ウ1 07オ3 09ウ4 11ウ6 12ウ2
12ウ6 15オ5 19ウ4 26オ4 26ウ1 26ウ3 27オ4
30オ2 33ウ4 34オ4 34ウ2 34ウ5 36オ4 36ウ1
36ウ4 37オ2 37ウ1 38オ3 39オ1 39オ1 〔中〕
01オ5 01オ5 01オ6 02ウ1 03ウ2 03ウ3 03ウ4
03ウ4 03ウ4 04オ6 04ウ1 09オ6 10オ5 15ウ3
20オ6 22ウ4 28ウ2 32ウ4 33オ2 34オ6 36オ1
38ウ6 〔下〕04オ4 08オ3 11オ6 11オ6 11ウ1
11ウ4 11ウ4 11ウ4 11ウ5 11ウ5 11ウ5 14ウ2
14ウ5 16ウ1 17オ6 23オ3 23オ5 26ウ4 29オ4
34ウ2
【乞】(13)
〔上〕28オ5 〔中〕12ウ1 12ウ3 14ウ3 14ウ4
14ウ6 15オ2 16ウ1 24ウ2 24ウ3 24ウ6 25オ3
27オ3
【也】(462)
〔上〕01ウ1 01ウ3 02オ5 02オ5 02オ6 02ウ1
02ウ1 02ウ1 02ウ3 02ウ5 03オ1 03オ4 03オ5
03ウ3 03ウ5 04ウ2 04ウ3 05オ4 05オ6 06オ5
09オ5 09ウ1 10ウ6 11オ3 11ウ1 11ウ5 12オ6
12ウ2 12ウ6 13オ2 13オ4 13ウ2 13ウ4 14オ5
14ウ1 14ウ2 14ウ5 15オ1 15オ4 15オ6 15ウ2
16オ2 16オ5 16オ6 16ウ3 16ウ6 17ウ2 17ウ2
17ウ6 18オ2 18オ5 18オ6 18ウ2 19オ4 19ウ2
19ウ5 20ウ3 20ウ5 21オ1 21オ5 21ウ3 21ウ4
21ウ4 21ウ6 21ウ6 22オ2 22オ3 22オ5 22オ6
22ウ5 22ウ5 22ウ6 23オ2 23オ3 23オ3 23オ6
23ウ2 24オ4 24オ5 24ウ4 25オ1 25オ3 25オ4
25オ5 25オ5 25ウ2 25ウ3 25ウ5 26オ1 26オ2
26オ4 26オ4 26オ6 26ウ2 26ウ3 26ウ5 26ウ5
26ウ6 27オ1 27オ1 27オ3 27オ6 27ウ2 27ウ6
28オ4 28ウ1 29オ3 29オ5 29ウ2 29ウ4 29ウ5
29ウ5 29ウ6 29ウ6 30オ1 30オ4 30オ6 30ウ4
31オ1 31オ2 31オ2 31オ4 31オ6 31ウ4 32オ4
32オ5 32オ6 32ウ1 32ウ5 33オ6 33ウ3 34オ2
34ウ1 34ウ4 34ウ6 35オ3 35オ6 35オ6 35ウ4
35ウ5 35ウ5 36オ3 36オ5 36オ5 36オ6 36ウ2
36ウ5 37オ1 37オ6 37ウ2 37ウ6 38オ1 38オ2
38オ2 38オ4 38オ4 38ウ5 38ウ6 39オ3 39オ5
39ウ1 39ウ2 39ウ2 40オ3 40オ4 40オ6 40ウ3
40ウ4 40ウ6 41オ1 41オ3 〔中〕01オ5 01オ6
01オ6 01ウ4 02ウ4 03オ2 03オ3 03オ3 03ウ2
04オ2 04ウ3 04ウ4 05オ1 05ウ6 06オ3 07オ6
07ウ1 07ウ1 08オ2 08ウ1 08ウ2 09オ1 09オ1
09オ4 09オ4 09オ5 09オ5 09ウ2 09ウ2 09ウ6
10オ3 10オ4 10オ4 11オ1 11オ1 11オ2 11ウ3
11ウ5 11ウ6 12オ1 12オ2 12オ3 12オ3 12オ4
12オ4 13オ1 13オ3 13オ6 13ウ2 13ウ3 13ウ4
13ウ4 13ウ4 13ウ5 13ウ6 14オ1 14オ2 14オ4
14ウ2 14ウ6 15オ5 15ウ1 15ウ6 16オ2 16オ2
38
16オ3 16ウ2 16ウ3 17オ1 17オ6 17ウ2 17ウ4
17ウ4 18オ2 18ウ1 19オ1 19オ1 19オ3 19オ3
19ウ2 19ウ3 19ウ5 20オ2 20オ3 20オ5 21オ3
21ウ4 21ウ4 21ウ6 22オ5 22ウ2 22ウ3 22ウ4
22ウ6 23オ4 23オ5 23ウ1 24オ1 24オ2 24オ3
24オ3 24オ4 25ウ1 25ウ3 25ウ5 26オ1 26オ2
26オ3 26オ3 26オ4 26オ5 26ウ1 26ウ5 27オ1
27ウ4 27ウ5 28オ1 28オ4 28オ4 28オ5 28ウ1
28ウ5 29ウ6 30オ1 30オ3 30ウ2 31オ1 31オ2
31オ4 31オ5 32オ3 33オ5 33ウ1 33ウ4 33ウ4
33ウ6 34オ3 34オ3 34オ4 35オ1 35オ3 35オ4
35ウ6 36オ3 36オ6 36ウ5 37オ4 37オ4 37ウ2
37ウ5 38オ6 39オ1 39ウ1 40オ1 40オ1 40オ2
40ウ2 40ウ2 〔下〕01オ6 01ウ4 01ウ6 02オ6
02ウ2 03ウ1 03ウ3 04オ2 04オ3 04オ3 04オ3
04オ4 04ウ1 04ウ1 04ウ1 05オ1 05ウ2 05ウ5
05ウ5 06オ3 06オ6 07オ4 07ウ1 07ウ2 07ウ5
07ウ6 08オ6 08ウ4 08ウ4 08ウ5 08ウ5 08ウ6
09オ4 09オ6 09ウ6 09ウ6 10オ4 10オ5 11オ1
11オ1 11オ2 11オ2 11オ2 11オ3 11オ3 11オ3
11オ4 11オ4 11ウ2 12オ2 12ウ1 12ウ1 12ウ3
12ウ5 13オ1 13オ3 13オ5 13オ6 13ウ2 13ウ3
14オ1 14オ3 14オ4 14オ5 14オ6 14ウ3 14ウ6
15オ2 15オ4 15ウ1 16オ1 16オ2 16オ3 16オ4
16オ6 16ウ1 16ウ2 16ウ2 16ウ4 17オ5 17ウ4
17ウ4 17ウ4 17ウ5 17ウ6 18オ5 18ウ4 18ウ5
19オ4 19ウ3 19ウ4 20オ1 20オ4 21オ5 21ウ2
21ウ5 22オ2 22ウ1 22ウ4 23オ4 24オ4 24オ4
24オ6 24ウ5 24ウ5 25ウ3 26ウ4 26ウ4 26ウ6
26ウ6 27オ4 27ウ2 27ウ5 28ウ1 28ウ3 28ウ5
29オ6 29ウ2 30オ2 30オ6 30ウ4 30ウ4 30ウ6











〔上〕29ウ1 32オ3 39オ5 39ウ1 40ウ5 〔中〕
11オ5 11ウ6 13オ3 13オ4 14ウ4 14ウ5 14ウ6
15オ3 16ウ4 16ウ4 17オ6 17ウ6 20オ4 21ウ3
25ウ5 26オ1 26オ2 26ウ1 27ウ1 30オ2 31ウ2
31ウ4 32オ4 〔下〕07オ3 10ウ5 18オ4 18ウ3
21オ2 26ウ3 31ウ2
【事】(32)
〔上〕05ウ3 05ウ3 06ウ5 28オ6 38オ1 38オ5
38ウ1 〔中〕06ウ4 13オ5 15オ5 16ウ3 17オ6
18オ1 19ウ1 25オ1 26オ2 26オ6 31オ6 32オ1
33オ3 34ウ4 34ウ5 〔下〕06オ1 06オ4 09オ1
10ウ2 21オ2 26オ1 26オ5 26ウ1 29ウ1 33ウ6
二 部
【二】(128)
〔上〕01ウ3 02オ2 02オ2 03オ4 03オ4 03オ5
03オ5 03ウ1 04ウ1 05ウ4 07ウ2 07ウ4 07ウ4
09オ3 09オ6 09ウ4 10オ3 12ウ1 14ウ1 14ウ3
14ウ4 16ウ1 18ウ5 19オ1 19オ1 19オ3 19ウ2
20オ2 21オ1 21オ6 22ウ2 23オ1 27オ5 27ウ5
28オ4 28ウ3 30ウ5 31オ4 32ウ6 33オ1 33ウ6
34ウ5 36オ1 40ウ1 〔中〕01オ3 01ウ1 02ウ1
02ウ3 02ウ5 03オ4 03オ5 03オ5 03オ6 04オ6
04ウ1 06オ1 08ウ5 10ウ1 10ウ4 10ウ5 10ウ5
11ウ6 14オ3 17ウ1 21オ4 22ウ1 22ウ1 23オ1
25オ1 29オ1 29オ2 31ウ2 32オ2 33オ4 33オ4
34オ4 34ウ1 35オ3 37ウ6 38オ1 38ウ6 39ウ1
40ウ3 〔下〕02オ1 02ウ6 02ウ6 03オ4 03ウ3
03ウ6 04オ6 06ウ2 06ウ4 06ウ4 06ウ6 07オ3
09ウ3 11オ2 12オ5 12ウ5 14オ5 15ウ6 16ウ2
16ウ4 16ウ5 18オ1 18ウ1 18ウ6 19オ1 22オ4
22ウ1 23オ3 23ウ4 24ウ6 25オ2 26ウ2 26ウ2
26ウ5 30オ5 30ウ5 32オ1 32オ6 33ウ1 33ウ1
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33ウ3 34オ3 34ウ1 34ウ3 34ウ6
【于】(13)
〔上〕10ウ6 12オ3 24オ4 24オ4 27オ6 〔中〕
17ウ6 22ウ5 24ウ2 30オ4 34ウ1 〔下〕04ウ3
10ウ3 29オ3
【云】(371)
〔上〕01ウ4 02オ4 02ウ4 12オ6 13オ5 13ウ6
15オ2 17ウ5 18オ4 18オ4 18ウ2 18ウ3 19オ1
19オ3 19オ6 20オ1 20オ2 20オ3 20ウ4 21ウ2
21ウ3 21ウ6 22オ1 22オ1 22ウ6 23オ2 23オ2
23オ3 23オ4 23ウ4 24オ2 24オ3 24オ4 24オ6
24ウ1 24ウ2 25ウ3 25ウ4 25ウ6 26オ5 26オ5
27ウ1 27ウ5 28ウ1 28ウ3 29ウ5 30オ3 30ウ3
31オ1 31オ1 31オ1 31ウ3 32オ4 32オ5 32オ5
32ウ2 32ウ3 33ウ5 34オ5 35オ2 35オ4 35ウ2
35ウ3 35ウ3 37ウ2 37ウ5 38オ5 38オ6 38ウ1
38ウ3 39オ6 39ウ6 40オ2 40オ3 40オ4 40オ4
40ウ2 40ウ3 40ウ6 40ウ6 〔中〕01オ4 01オ4
01オ5 01オ6 01オ6 01ウ1 01ウ1 01ウ3 01ウ4
01ウ5 01ウ5 01ウ5 01ウ6 02オ1 02オ1 02オ1
02オ2 02オ2 02オ2 02オ2 02オ3 02ウ3 02ウ6
02ウ6 02ウ6 03オ1 03オ2 03オ2 03オ3 03オ4
03オ6 03ウ1 03ウ1 04オ2 04オ4 04オ5 04オ6
04ウ5 04ウ5 05オ1 05オ1 05オ4 05オ6 06オ1
06オ1 06ウ2 07オ1 07オ3 07ウ5 08ウ6 09ウ4
09ウ5 09ウ6 11オ1 11オ4 11オ6 11ウ4 12ウ1
13オ2 13オ2 13オ4 13オ6 13ウ1 13ウ3 13ウ3
13ウ5 15オ3 15オ5 15ウ5 16オ1 16ウ2 17ウ1
17ウ1 18オ3 18ウ2 18ウ3 18ウ6 18ウ6 19オ1
19オ2 19オ3 21オ1 21ウ5 23オ3 23オ4 23オ6
24オ1 24オ2 25オ4 25オ5 25ウ3 25ウ5 25ウ5
25ウ5 25ウ6 26オ1 26オ2 26オ2 26オ2 26オ3
26オ6 26ウ1 26ウ3 27オ1 27オ1 27ウ3 28オ3
28オ4 28ウ6 29ウ1 29ウ4 29ウ5 29ウ6 29ウ6
29ウ6 30ウ4 30ウ6 31オ1 31オ4 31ウ1 31ウ1
31ウ4 31ウ4 31ウ6 32オ3 34オ1 34ウ1 34ウ3
34ウ4 35オ5 35ウ2 35ウ5 35ウ6 36オ3 36オ4
36ウ5 36ウ6 36ウ6 37オ2 37オ3 37ウ3 37ウ3
38オ3 38オ4 38オ4 38オ4 38オ5 38ウ1 38ウ1
38ウ3 39オ3 39ウ3 39ウ5 39ウ6 40オ1 40オ2
40オ6 40ウ6 41オ2 〔下〕01オ3 01オ3 01オ3
01オ4 01オ5 02オ2 02オ2 02オ2 02オ2 02オ3
02オ3 02オ3 02オ4 02オ5 03ウ2 03ウ4 03ウ5
04オ1 04オ3 04オ5 04ウ4 04ウ6 05オ4 06オ6
06ウ1 06ウ1 06ウ3 07ウ4 07ウ6 08オ4 08ウ1
08ウ2 09オ1 09オ2 09ウ3 09ウ6 10オ5 10ウ1
10ウ2 10ウ3 10ウ3 11ウ2 11ウ5 11ウ6 12オ4
12オ4 12ウ6 13オ1 13オ1 13オ2 13オ3 13オ3
13オ4 13オ5 13オ6 13ウ4 14オ1 14オ1 14オ1
14オ1 14オ5 14ウ6 15オ2 15オ5 15ウ5 16オ6
16オ6 16オ6 17オ2 18オ3 18オ3 21オ1 22ウ1
22ウ2 22ウ2 22ウ2 22ウ3 22ウ3 22ウ6 23オ6
23ウ6 24オ3 24オ3 24オ6 24オ6 24オ6 24ウ3
25オ3 25ウ5 26オ1 26オ1 26オ5 26オ5 26オ6
26ウ1 26ウ2 27オ2 27オ6 27ウ4 28オ2 28オ3
28オ3 28オ4 28ウ1 28ウ3 28ウ3 29オ1 29オ5
29ウ4 30オ4 30ウ6 31オ5 31ウ1 31ウ3 31ウ3
31ウ5 32オ2 32オ2 32オ4 32ウ4 33オ2 33オ4
33オ4 33ウ1 33ウ4 33ウ6 33ウ6 34オ2 34オ3
34オ4 34オ5 34ウ3
【互】(8)
〔上〕06オ5 18ウ3 22ウ5 28オ4 〔中〕25オ1
25オ2 26オ3 31ウ4
【五】(133)
〔上〕03ウ4 04オ6 04ウ2 04ウ2 04ウ5 05ウ2
06オ4 06オ6 10ウ5 12オ6 13ウ1 15ウ3 16オ3
16ウ1 16ウ5 17オ1 17オ3 17オ3 17ウ3 18オ1
18ウ1 19ウ2 19ウ4 22ウ1 24オ5 26オ4 28ウ2
31ウ1 32オ5 32オ6 32ウ2 32ウ3 32ウ6 33オ1
33オ2 35オ6 36ウ4 〔中〕01ウ1 01ウ1 01ウ2
03オ5 04オ4 04オ5 06オ6 07オ5 08オ6 08ウ1
08ウ1 09ウ3 09ウ6 10オ1 10オ3 10オ3 12オ6
12ウ3 12ウ5 13オ4 13ウ5 14オ2 14ウ1 16ウ5
16ウ6 17オ2 20ウ5 24オ5 25オ2 25オ5 32ウ3
33オ5 33オ5 33オ5 33ウ2 33ウ3 33ウ6 34オ6
34ウ1 34ウ5 36ウ4 36ウ6 37ウ6 38オ1 38オ1
38オ2 39ウ2 40オ4 40オ6 40ウ1 40ウ2 〔下〕
01オ5 01ウ2 01ウ2 02オ4 03オ2 03オ5 03ウ2
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03ウ5 03ウ5 04オ2 04オ3 04ウ1 05オ3 05ウ3
05ウ4 05ウ5 09オ3 14オ1 15オ1 16オ6 16オ6
16ウ3 16ウ3 18オ2 18オ4 20オ5 20ウ3 22オ3
22オ4 22オ4 22オ5 24ウ1 24ウ3 24ウ4 24ウ6
26ウ6 27オ5 30オ4 30オ6 31ウ2 32オ3 32オ5
32ウ6 33オ3 33オ4
【井】(7)






〔上〕16ウ6 22オ5 22ウ2 25オ4 37ウ4
【交】(6)





〔上〕20ウ4 25オ1 28ウ5 〔中〕02オ6 13ウ5
22オ6 34ウ6 〔下〕01オ3 01オ4 02オ2 02オ3





〔上〕01ウ5 03オ1 03オ3 03オ3 03ウ1 03ウ4
03ウ5 03ウ5 03ウ5 04オ1 04オ2 04ウ5 05オ6
05ウ3 06オ2 06オ2 06オ5 06ウ1 07オ6 07ウ3
07ウ5 09オ4 09オ4 09ウ5 09ウ6 10オ1 10オ4
10ウ3 10ウ6 11オ3 11オ3 11ウ4 12オ6 12オ6
12ウ2 12ウ2 12ウ6 13オ1 13オ4 13オ4 13ウ2
14ウ1 14ウ3 15オ1 15オ6 15ウ4 15ウ5 16オ4
16ウ2 16ウ6 17オ2 17オ4 17オ4 17ウ2 17ウ4
18オ2 18オ4 18ウ2 18ウ2 18ウ3 18ウ4 19オ4
19オ5 19ウ5 19ウ5 20ウ1 20ウ3 20ウ3 21オ1
21オ1 21オ5 21ウ1 21ウ6 21ウ6 22オ1 22オ3
22オ5 22オ5 22ウ2 22ウ2 22ウ2 22ウ3 22ウ4
23オ1 23オ1 23オ1 23ウ2 23ウ2 23ウ5 24オ6
25ウ2 25ウ2 25ウ2 26オ4 26オ4 26オ5 26ウ5
27オ3 27オ6 28オ4 28ウ3 29オ2 29オ5 29ウ1
29ウ4 30オ3 30オ6 30オ6 30ウ2 30ウ6 31オ6
31ウ2 31ウ6 32オ1 32オ4 32ウ1 32ウ5 33オ2
33オ5 33ウ5 33ウ5 33ウ6 33ウ6 34オ2 34オ5
34ウ6 34ウ6 34ウ6 35ウ2 36オ5 36オ5 36ウ2
36ウ5 37オ3 37ウ2 37ウ4 37ウ4 37ウ5 37ウ5
37ウ6 38ウ2 39オ2 39オ2 39オ3 39オ3 39オ5
40ウ3 40ウ4 40ウ4 40ウ4 40ウ6 41オ2 〔中〕
02オ6 04ウ4 04ウ5 05オ1 05オ1 06オ3 06オ5
06オ5 06ウ3 06ウ5 07オ2 07オ6 07ウ2 07ウ3
07ウ4 07ウ4 07ウ4 07ウ5 07ウ5 07ウ6 08オ1
08オ1 08オ5 08オ6 08ウ1 08ウ1 08ウ5 08ウ5
08ウ5 09ウ3 09ウ4 09ウ5 09ウ6 10オ1 10オ2
10オ3 10オ3 10オ3 10オ4 11オ3 11オ4 11オ5
11オ6 11オ6 11ウ2 11ウ2 11ウ2 11ウ2 11ウ3
11ウ4 11ウ6 12オ1 12オ4 12オ4 12オ6 12ウ2
12ウ6 14オ5 15ウ3 16オ2 17オ5 17ウ1 18オ2
19オ3 19オ6 19ウ2 20オ2 20オ3 20ウ1 21ウ6
22オ2 22オ3 22ウ2 22ウ4 22ウ5 24オ6 24ウ4
24ウ4 24ウ5 24ウ6 25オ6 25ウ3 25ウ3 27ウ1
27ウ4 28オ4 28オ6 28ウ3 28ウ4 28ウ5 28ウ6
28ウ6 29オ1 29オ2 29ウ4 29ウ5 30オ3 30オ5
30ウ4 30ウ5 30ウ5 30ウ5 30ウ5 30ウ5 31オ2
31オ4 31ウ2 31ウ2 32オ4 32オ4 32ウ1 32ウ1
33オ3 33オ4 33オ4 34オ3 34オ3 34ウ2 34ウ3
34ウ4 34ウ5 35オ6 35ウ3 35ウ3 36ウ2 37オ2
37ウ1 37ウ2 38ウ2 38ウ3 38ウ6 38ウ6 39オ4
39ウ3 40オ1 40オ2 40オ5 〔下〕02ウ4 03ウ3
04オ3 04ウ1 05オ6 05ウ1 06オ1 06オ6 06ウ5
07オ3 07オ4 07オ6 07ウ1 07ウ1 07ウ3 07ウ4
07ウ4 07ウ5 08オ1 08オ2 08オ4 08オ5 08オ5
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08オ6 08オ6 08ウ1 08ウ1 08ウ1 08ウ1 08ウ2
08ウ3 08ウ5 09オ5 09オ6 10ウ3 10ウ4 10ウ6
12オ4 12オ4 12ウ3 14オ1 16ウ1 16ウ3 16ウ3
16ウ3 16ウ4 16ウ5 17オ2 17ウ5 18ウ2 18ウ4
19オ3 19オ3 19オ4 19ウ6 20オ1 20ウ6 21ウ1
21ウ4 21ウ5 22ウ5 22ウ6 23オ2 23オ3 23ウ1
23ウ6 24オ4 24オ5 24ウ2 26オ5 26ウ1 26ウ1
26ウ3 27オ4 27ウ6 28ウ5 28ウ5 28ウ6 29オ2
29ウ1 32ウ5 32ウ6 34ウ3 34ウ3 34ウ4 34ウ4
【仁】(5)
〔中〕40オ5 〔下〕24ウ2 30オ3 30オ6 32オ4
【仇】(6)
〔上〕25ウ3 25ウ4 25ウ6 26オ1 26オ1 26オ2
【今】(36)
〔上〕05オ1 15ウ5 15ウ6 25ウ6 35オ4 36オ3
38ウ2 40ウ2 〔中〕05ウ5 05ウ6 06ウ2 07オ3
09オ4 11ウ5 12オ2 12オ2 12オ3 12オ3 12ウ1
14ウ6 16オ1 21オ3 22ウ4 22ウ6 31ウ4 36オ5
〔下〕04ウ3 04ウ6 07ウ6 08ウ2 11ウ1 15オ3
17オ4 21オ5 21ウ2 26ウ1
【仍】(50)
〔上〕21ウ3 29ウ2 29ウ6 30オ4 30オ6 31オ2
31ウ4 38ウ5 39ウ2 〔中〕06ウ1 12ウ4 13オ3
13ウ2 15オ6 17オ6 17ウ5 19オ3 19オ3 20オ2
21オ1 22オ1 24オ3 25オ5 27ウ4 28オ5 29オ1
29オ5 31オ1 34ウ3 36ウ3 37オ4 〔下〕04ウ3
08ウ2 09オ4 10ウ6 13オ5 14オ6 15オ2 21ウ1
23オ3 26オ6 26ウ6 28オ6 30オ1 30ウ4 31ウ3




〔上〕17オ6 24オ6 26オ5 28ウ4 28ウ5 30オ3
37オ3 37ウ4 37ウ5 38オ5 〔中〕05オ2 07ウ4
11オ1 11オ1 18オ4 23ウ5 32オ3 32オ4 34ウ2
36オ4 38オ2 〔下〕05ウ1 07オ2 13ウ2 15オ2
16ウ5 20ウ2 22オ5
【付】(6)
〔上〕01ウ1 02ウ2 26ウ6 37ウ4 〔中〕09ウ5
10ウ6
【仙】(39)
〔上〕12ウ3 39ウ6 40ウ1 40ウ2 40ウ3 40ウ4
41オ1 41オ2 〔中〕05オ1 05オ2 05オ2 05オ5
05オ6 05オ6 05ウ2 05ウ4 05ウ6 07ウ2 07ウ2
07ウ2 07ウ5 07ウ5 07ウ6 08オ1 39オ5 39オ5
39オ6 39ウ1 39ウ1 〔下〕23ウ2 23ウ2 23ウ3
23ウ4 23ウ4 26オ5 26オ6 26ウ1 26ウ3 34ウ6
【代】(15)
〔上〕01オ2 06オ6 18ウ5 23オ1 25ウ1 26オ1
26オ1 30オ1 37ウ3 〔中〕15ウ1 15ウ3 22オ1
〔下〕19ウ3 25ウ1 30オ1
【令】(59)
〔上〕03ウ2 07ウ6 09オ4 10オ4 14オ3 17オ4
22ウ6 23ウ3 23ウ6 25ウ5 26ウ3 28ウ3 30ウ6
32ウ4 34ウ1 35オ1 35ウ6 36オ5 39オ2 39ウ5
〔中〕04オ1 05ウ5 09オ6 11オ6 11ウ6 12オ4
12ウ3 16オ5 16ウ3 16ウ5 21オ2 26オ6 26ウ5
28ウ6 29オ1 29オ2 29オ3 29オ5 29オ6 29ウ1
30オ4 30オ4 31ウ1 37オ3 37オ4 39ウ5 〔下〕
06ウ5 11ウ2 13オ4 13ウ3 17ウ5 18ウ2 24オ1
24オ2 25ウ6 27オ2 28オ4 28ウ6 31ウ5
【以】(141)
〔上〕01オ6 01ウ4 01ウ5 03オ4 03オ4 04オ2
04オ2 06オ1 06ウ6 07オ2 07ウ1 07ウ5 10オ4
10ウ6 12オ4 13ウ6 14オ5 15オ3 15オ4 16オ5
16オ6 16ウ2 19オ1 19ウ2 20オ2 20ウ4 21オ2
21ウ1 22オ2 25オ6 25ウ4 28オ2 28ウ5 31オ4
32ウ5 33オ6 34オ2 35ウ5 36オ6 36ウ6 37オ1
37オ1 37オ5 38オ2 38ウ1 38ウ3 39オ6 40オ2
40オ3 40ウ4 40ウ4 40ウ4 〔中〕01オ3 05オ3
05ウ3 05ウ3 07ウ6 08オ1 08ウ1 09ウ2 10オ2
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10オ2 10ウ1 10ウ3 10ウ3 12オ4 16オ1 17ウ5
18オ4 19オ6 20オ1 20オ3 20ウ4 20ウ6 22オ5
23ウ3 24オ3 25ウ1 25ウ3 29オ5 30オ6 31ウ1
32ウ3 32ウ3 36オ3 36オ3 36オ4 37ウ3 37ウ4
38オ5 40ウ3 40ウ4 41オ2 〔下〕01オ6 01オ6
02オ6 05オ1 05オ5 05ウ1 06オ6 07オ4 08ウ4
08ウ4 10オ1 11オ1 12オ3 12オ6 12ウ2 14ウ5
15オ3 15オ5 15ウ6 17オ2 17オ3 17ウ3 17ウ4
18オ2 18オ5 19オ3 21ウ6 22オ1 22ウ3 24ウ6
25オ1 25オ5 26ウ1 26ウ1 26ウ2 26ウ5 27ウ2
27ウ2 28オ5 28ウ1 28ウ6 32オ1 32ウ4 33オ3
33ウ2 33ウ3 33ウ6 34オ2
【仰】(7)
〔上〕04ウ6 15ウ1 16オ1 20ウ5 24ウ2 27ウ2
33ウ2
【仲】(6)
〔上〕12ウ1 36オ4 〔中〕02オ3 03ウ1 04オ4
〔下〕30ウ6
【件】(9)
〔上〕28オ6 〔中〕16ウ2 17オ4 40ウ1 〔下〕
04ウ4 08オ1 18ウ3 24ウ5 29ウ4
【任】(15)
〔上〕30ウ3 31オ1 31ウ6 32オ1 32オ3 32オ4
34ウ6 35オ4 〔中〕06ウ5 25ウ4 〔下〕07オ6






〔上〕04オ5 16ウ6 27ウ2 〔中〕05ウ1 12オ5
14オ2 18オ6 〔下〕07ウ4 08オ6 09オ1 26オ2
33オ2
【休】(4)
〔上〕09オ1 09ウ2 09ウ5 10ウ1
【伯】(5)









〔中〕24オ1 25ウ6 40ウ6 〔下〕25オ3 27ウ1
【伽】(6)
〔中〕16オ5 17ウ1 33ウ3 〔下〕04オ2 20オ6
21オ5
【但】(11)
〔中〕13オ3 16ウ3 18オ2 21ウ4 26ウ3 37ウ3
40オ5 〔下〕15オ6 17オ4 21ウ6 24ウ2
【位】(24)
〔上〕03ウ1 03ウ5 04オ1 04オ5 04ウ5 05オ3
05オ6 05ウ2 05ウ5 06オ1 06オ4 09オ2 12オ4
12オ6 13オ1 13オ2 19ウ2 29ウ2 38ウ6 〔中〕




〔上〕01ウ3 24オ6 37ウ5 〔中〕05オ2 07オ3
07オ3 08オ5 09オ2 12オ6 16オ6 16ウ5 20オ4
28ウ1 35ウ3 37オ1 37オ1 〔下〕04ウ3 09ウ4




〔上〕01オ3 15ウ5 17ウ5 18オ4 18ウ3 18ウ3
18ウ3 20オ1 20オ3 21ウ2 21ウ3 23オ2 23オ2
23オ2 24オ4 25オ3 26オ5 31オ1 32オ4 35ウ4
40オ4 40ウ6 〔中〕03ウ3 07オ2 09オ1 10ウ6
13オ6 13ウ1 13ウ3 15オ1 17オ4 19オ1 19オ4
19オ6 20オ2 20オ3 24オ1 25ウ5 25ウ6 26ウ3
27ウ3 28オ4 29ウ5 31オ1 31ウ6 32ウ3 33オ2
36ウ4 36ウ6 37オ1 37オ3 38オ3 38ウ6 39オ3
39ウ6 〔下〕04ウ6 05オ5 06オ1 07ウ5 11ウ5
13オ1 14ウ2 15オ6 15ウ4 18オ3 22ウ1 23オ6
24オ3 26オ5 28オ4 33ウ3 33ウ6 34オ2
【佛】(157)
〔中〕05ウ5 06オ5 07ウ2 07ウ3 07ウ3 08オ2
09オ6 09ウ5 10オ2 10オ3 10ウ2 10ウ3 10ウ4
11ウ3 11ウ6 12オ2 12オ2 12オ4 13オ3 13オ4
14ウ3 16ウ3 17オ4 18ウ2 18ウ5 18ウ5 18ウ6
19オ1 19オ1 19オ3 19オ5 19オ5 19ウ1 19ウ2
20オ1 20オ2 20オ2 20オ3 20オ5 21オ1 21オ1
21ウ4 21ウ4 22オ3 22オ3 22オ4 22オ5 22オ5
22ウ2 23オ1 23オ2 23オ3 23オ6 23ウ2 23ウ3
23ウ5 24オ2 24オ3 24オ3 25オ6 26オ3 26オ3
26オ4 26オ6 26ウ3 26ウ3 26ウ4 26ウ4 26ウ6
27オ1 27オ1 28ウ1 28ウ1 29ウ2 29ウ3 30オ2
30オ2 30ウ2 31ウ1 31ウ4 32オ1 32ウ3 32ウ3
32ウ5 32ウ5 32ウ6 33オ5 33オ6 33オ6 33オ6
33ウ1 33ウ5 34ウ2 35オ3 35オ3 35オ5 35ウ4
35ウ4 35ウ5 36オ5 36ウ3 36ウ5 36ウ6 37オ2
37オ2 37オ3 37ウ2 37ウ3 38オ3 40ウ3 〔下〕
02ウ2 02ウ4 04オ6 05ウ6 06オ1 06ウ2 06ウ3
06ウ3 07オ3 11オ2 12オ2 12オ3 13ウ6 13ウ6
14ウ1 14ウ2 15オ4 15オ6 15ウ1 15ウ4 15ウ5
16オ4 17オ1 17オ3 17オ3 17オ5 17オ6 17ウ3
17ウ4 17ウ5 17ウ6 18ウ5 20オ1 20オ2 20オ4
20オ4 20オ5 21オ3 21オ4 21オ6 21ウ1 21ウ5
21ウ5 22オ2 24ウ6 25ウ5 34ウ6
【作】(58)
〔上〕01オ3 01オ3 04オ6 06オ4 09オ1 11ウ4
18オ2 18オ5 19オ2 22オ5 26オ5 31ウ2 35オ1
35オ1 36オ3 36ウ4 39オ2 40オ5 40ウ6 〔中〕
06オ5 09オ6 13オ6 15ウ6 16オ1 20オ2 20オ4
21オ3 22オ5 22ウ2 24オ6 26ウ1 27オ3 27オ4
27ウ1 27ウ2 27ウ3 28ウ1 33オ4 33オ4 34ウ2
34ウ5 35オ6 37オ2 38ウ4 〔下〕04ウ6 06オ1
11オ4 14ウ5 17オ2 21ウ1 23オ1 25オ6 26オ5




〔上〕23ウ1 23ウ3 23ウ3 23ウ4 23ウ6 24オ1
24オ2 24オ3 24オ4 24オ6 24ウ5 25オ1 〔下〕
25ウ1
【使】(14)
〔上〕10オ4 19ウ1 22ウ4 22ウ6 27オ3 27ウ4
28ウ3 30ウ3 35オ3 40オ1 40オ4 40オ5 〔下〕
28ウ5 31ウ4
【來】(149)
〔上〕04ウ3 06オ2 11オ1 12ウ2 14オ2 15ウ6
17ウ1 18オ4 18オ4 18ウ3 20オ1 20オ6 22ウ3
22ウ4 24ウ5 25ウ2 25ウ4 25ウ5 26オ1 26ウ5
27ウ2 27ウ2 28オ5 28オ6 28ウ4 28ウ6 28ウ6
29オ3 30ウ3 30ウ6 31ウ3 32ウ2 33オ2 33オ5
33ウ3 34ウ1 37オ3 37オ3 37オ4 37オ4 40ウ3
〔中〕05ウ6 06オ4 06ウ5 07ウ2 07ウ5 08オ4
08オ6 09オ3 09オ4 09オ4 09オ5 09オ5 09ウ4
10オ1 10オ2 10ウ1 12オ6 12ウ1 12ウ4 14ウ3
14ウ4 14ウ6 15オ1 15オ2 15オ2 15オ4 15ウ5
16オ2 18ウ6 20ウ3 20ウ4 21オ3 21オ6 23オ2
23オ2 23オ3 24オ2 25ウ5 26オ2 26オ5 26ウ4
26ウ6 27オ5 29オ5 29ウ3 29ウ5 29ウ6 30オ2
30オ3 30オ5 32オ3 32オ4 32オ6 33オ1 33オ3
33オ6 33ウ3 34オ6 34ウ5 35オ1 35オ4 35ウ2
36オ2 36オ4 36オ6 36ウ2 36ウ4 37オ3 37オ4
37ウ1 39ウ4 40オ6 〔下〕04オ5 04オ5 04ウ3
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06ウ5 07ウ2 07ウ4 07ウ5 08オ1 08オ5 09オ2
09オ4 09オ5 09ウ3 09ウ4 11ウ3 12オ6 13オ3
13ウ5 18ウ3 19オ1 19オ6 19ウ2 19ウ2 19ウ6
20オ1 21ウ4 24オ1 24ウ3 25オ6 27オ3 27オ4






〔上〕02オ4 15ウ1 15ウ6 16オ2 16オ4 16オ6
20オ2 〔中〕05ウ4 09ウ3 10オ2 11ウ1 12ウ2
13オ1 13オ3 14ウ3 14ウ5 14ウ6 15オ1 15オ2
16オ6 16ウ6 23ウ1 24ウ3 27オ4 30オ4 30オ5
30オ6 31オ2 32ウ4 34ウ3 34ウ5 〔下〕06ウ4
11オ5 11ウ3 11ウ4 11ウ6 12オ2 14ウ2 16ウ5
16ウ5
【依】(35)
〔上〕11ウ5 22ウ6 25ウ2 25ウ4 32オ5 40オ2
〔中〕09ウ6 12ウ4 13オ4 13オ6 13ウ1 16ウ6
17ウ5 18オ6 21オ2 22ウ6 28オ3 29ウ2 32オ4
32オ4 39ウ4 〔下〕07ウ5 11ウ3 11ウ6 12オ1





〔上〕07オ4 09オ1 13オ1 18オ6 20オ4 〔中〕












〔上〕23ウ6 24オ3 24オ5 29オ6 40オ5 41オ2
〔中〕06オ3 10ウ2 12オ1 13オ3 13ウ2 13ウ6
13ウ6 14オ2 15ウ5 16オ3 17オ1 18ウ2 24オ4
27オ1 33ウ1 34オ3 〔下〕06オ2 06ウ3 11オ4
29ウ1 30オ6 33オ5
【修】(14)
〔中〕07ウ1 10オ4 29オ4 32ウ5 34オ3 37ウ2
〔下〕07オ3 07オ3 07オ4 14オ5 14ウ1 14ウ2
14ウ4 21ウ5
【倶】(10)
〔上〕09ウ1 12ウ3 〔中〕12ウ3 31ウ1 34ウ1















〔上〕20ウ1 〔中〕35オ6 40オ1 〔下〕24オ4
【假】(8)





〔上〕15オ2 〔中〕27ウ1 37ウ3 40オ5 〔下〕
21ウ6 24ウ2
【停】(6)











〔上〕11ウ4 34オ5 〔中〕27オ3 31オ4 38ウ4
〔下〕13ウ1 18ウ2 23オ1
【備】(7)

















〔上〕06ウ5 〔中〕10オ6 21オ2 22オ1 22ウ3
23ウ6 24オ1 30オ4 30オ5 30オ6 30ウ2 31オ2
32ウ4 35ウ5 〔下〕04オ6 05ウ4 06ウ3 07ウ2
07ウ6 14ウ2 16オ3 16ウ5 31ウ5
【價】(7)
〔中〕14ウ2 17オ4 30ウ5 30ウ5 30ウ6 31オ6
34ウ4
【儀】(6)
〔上〕06ウ5 11オ5 17オ4 〔中〕23ウ1 26オ6
26オ6
【億】(13)
〔中〕01オ6 01ウ1 01ウ2 03オ3 03オ4 03オ5







〔上〕09ウ1 09ウ1 09ウ2 09ウ3 12オ2
【兄】(10)
〔上〕18ウ5 22ウ2 22ウ3 22ウ5 22ウ5 32オ4




〔上〕06ウ5 10ウ3 17オ5 34オ1 〔中〕02ウ6
06ウ5 08オ5 08ウ1 15オ1 〔下〕02ウ6 06ウ5
11ウ6 18オ3 19オ6 26オ6 31オ2 33ウ4 34オ4
【光】(14)
〔上〕07ウ1 〔中〕10オ1 10オ6 12オ2 22オ3
22オ4 22オ5 〔下〕01オ4 01ウ4 01ウ5 04ウ5
17オ2 21オ3 31オ2
【免】(13)
〔上〕23オ1 33オ3 38オ3 〔中〕25オ4 25オ6
28オ3 〔下〕08オ3 12ウ2 14ウ2 14ウ3 15ウ4
30オ2 31ウ3
【兎】(6)
〔上〕36ウ6 38ウ5 〔下〕02オ1 02オ2 02オ2
02オ3
【兒】(9)




〔上〕07ウ1 12ウ2 13ウ6 18オ2 18オ5 19オ2
19ウ6 20ウ3 21オ4 23ウ3 24オ2 24ウ6 25オ1
27オ1 29ウ4 29ウ5 34ウ3 34ウ4 35オ5 35ウ3
36オ1 36オ1 36オ2 37オ3 39ウ6 〔中〕04ウ1
05オ3 05オ4 05ウ5 06ウ2 07オ2 07オ4 11オ5
11オ5 11ウ1 11ウ6 12オ1 12オ4 12ウ5 13オ2
13オ3 13オ3 17オ5 19ウ5 20オ1 20ウ5 20ウ5
22オ3 22ウ6 25オ1 26オ4 27オ1 27オ4 28オ1
29オ2 30オ5 30ウ1 30ウ4 31ウ1 31ウ4 32オ1
32オ5 32ウ5 34ウ1 35オ4 35オ5 35ウ2 35ウ5
36オ4 36ウ2 36ウ5 37オ2 40オ6 〔下〕06オ5
06ウ5 12オ2 13オ5 17ウ5 18オ3 23ウ6 24ウ4
26オ2 34ウ6
【内】(33)
〔上〕04ウ1 15オ1 17オ4 17ウ1 25ウ3 28ウ5
29ウ1 34オ1 34オ5 38ウ6 〔中〕03オ5 05ウ4
13オ1 14オ4 14ウ1 20オ1 20オ2 22オ3 24オ6
24ウ4 27オ4 29オ2 29ウ1 31オ4 31ウ6 〔下〕
02ウ6 03オ1 06オ3 06オ4 06ウ4 06ウ5 07ウ5
31オ6
【全】(4)
〔上〕18ウ5 〔中〕14オ6 20ウ2 〔下〕05オ2
【兩】(20)
〔上〕14オ2 14オ5 22ウ3 35オ1 36オ2 38ウ6
〔中〕03ウ4 12ウ3 13ウ5 14オ2 25オ5 34ウ4




〔上〕01ウ3 01ウ3 01ウ6 02ウ1 02ウ3 02ウ4
03オ4 04ウ4 07オ1 09オ6 11ウ3 14ウ6 15オ6
18ウ1 22オ5 26オ3 29ウ3 30オ5 30ウ1 30ウ5
31オ3 31オ5 31ウ1 31ウ5 33オ1 33オ4 33ウ1
33ウ1 33ウ4 38オ3 〔中〕01オ6 03オ3 03オ4
03オ6 04オ6 04ウ2 05オ6 06オ1 09ウ3 10ウ5
19ウ4 22ウ5 27ウ6 33ウ6 35オ3 35ウ1 38ウ6
39オ4 40ウ2 〔下〕01ウ1 02ウ2 02ウ5 03オ3
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03オ6 03ウ5 04ウ1 07オ5 14オ3 14オ3 16オ2
17オ1 22ウ5 23オ2 23ウ1 24ウ5 26ウ3 26ウ5





〔上〕06ウ2 06ウ5 11オ2 13ウ5 17ウ3 20ウ2
20ウ6 21オ6 21ウ5 22オ4 22ウ1 23ウ1 23ウ1
25ウ1 26オ3 26ウ1 27オ3 29オ1 31ウ5 37オ2
38オ4 〔中〕01オ6 01ウ2 02ウ1 02ウ2 03オ3
03オ6 03ウ3 04ウ3 06オ4 08オ3 09ウ4 14オ5
15ウ1 16ウ3 16ウ4 17ウ3 18オ2 25ウ2 25ウ6
28ウ4 29オ3 31オ5 34オ5 40オ4 〔下〕01オ5
01ウ2 02ウ1 02ウ2 03オ2 03オ5 03ウ1 03ウ3
03ウ4 04オ5 05オ4 05ウ3 05ウ5 09オ3 11ウ6
12オ1 14オ3 15ウ2 16オ1 20ウ1 21オ2 21ウ3
26オ4 26オ4 26ウ5 27ウ3 30オ5 32オ4 32ウ3
33オ3
【共】(19)
〔上〕13オ1 18オ3 18ウ2 19オ6 27ウ5 29オ6
33オ5 33ウ5 36オ2 〔中〕21オ1 24オ2 25ウ3
26ウ2 31ウ2 39ウ5 〔下〕04オ5 24オ2 31オ3
33ウ6
【兵】(6)
〔上〕38ウ2 38ウ3 38ウ4 38ウ5 38ウ6 〔中〕
28オ2
【其】(207)
〔上〕02オ1 02オ5 02ウ2 03オ3 04ウ1 05ウ2
07オ2 07オ6 07ウ1 07ウ3 07ウ3 09オ1 09ウ2
10オ4 10ウ6 11ウ1 11ウ1 11ウ4 12ウ6 13オ1
13オ4 13ウ3 13ウ3 14オ1 14ウ1 15オ4 15オ6
15ウ1 16オ1 16オ2 16ウ2 16ウ6 17オ4 17ウ4
17ウ5 18オ2 18ウ5 19ウ1 20オ4 20ウ3 21オ1
21オ4 21オ4 22ウ3 22ウ6 23オ1 23オ3 23オ4
23オ5 23ウ6 25オ1 25オ4 25ウ2 25ウ3 28オ6
31ウ2 31ウ6 33オ3 33オ6 34オ1 34オ6 34オ6
34ウ4 35オ6 35ウ6 36ウ5 36ウ6 37オ5 37ウ2
37ウ6 38ウ6 39オ5 40ウ5 〔中〕02オ5 04ウ1
04ウ2 04ウ2 04ウ3 05オ2 05オ6 05ウ1 05ウ6
06ウ2 07ウ2 08オ1 09オ4 09ウ6 10ウ3 10ウ5
11オ2 11オ4 12オ2 12オ6 13ウ4 14オ4 15オ6
15オ6 15ウ4 16オ1 16オ1 16オ1 16ウ4 16ウ4
17ウ4 18オ3 19ウ6 20オ4 21ウ4 23オ2 24オ2
27オ4 27オ4 27オ6 28ウ3 28ウ4 28ウ6 28ウ6
30オ4 31オ2 32オ3 33ウ6 33ウ6 34オ2 34オ6
34ウ5 34ウ6 34ウ6 35オ4 35オ5 36オ5 36ウ3
36ウ4 36ウ6 37オ1 39オ3 39オ4 40オ5 40ウ1
40ウ3 40ウ6 41オ1 〔下〕01ウ3 01ウ4 02ウ2
02ウ5 03ウ6 04オ3 04オ3 05オ5 06オ5 06オ6
06ウ4 07ウ3 08オ1 09オ1 09ウ5 10オ2 10ウ6
11オ6 12ウ1 13ウ3 14オ4 14オ5 14ウ2 14ウ3
15オ3 15ウ4 17ウ1 19ウ2 20ウ1 20ウ2 20ウ3
20ウ4 20ウ4 20ウ5 23オ6 23ウ1 24ウ2 24ウ4
24ウ6 25オ3 25オ4 25ウ6 26オ6 27オ2 27ウ4
27ウ5 28オ6 29オ2 29オ2 29ウ6 30オ6 30ウ1
30ウ1 30ウ2 31オ1 31オ2 31オ2 31オ6 31ウ2
31ウ5 31ウ6 31ウ6 32オ2 32オ2 33ウ2 34ウ5
【具】(18)
〔上〕06オ1 06オ2 35ウ1 〔中〕11ウ4 14オ2
17オ6 25オ5 28オ1 28オ2 29オ1 29オ3 34オ3
34ウ6 36ウ3 〔下〕11ウ6 12オ1 30オ5 32オ4
【典】(8)









〔上〕32ウ2 37オ6 40ウ5 〔下〕29オ1
冖 部
【冠】(6)






〔上〕12オ1 15ウ4 16オ2 17オ2 32オ3 〔中〕
01ウ5 02オ1 02オ2 04オ1 04オ1 04オ3 〔下〕
01ウ4 04ウ3
【冷】(4)

















〔上〕05ウ3 〔下〕06オ4 33オ3 33オ4
【出】(56)
〔上〕01ウ2 02オ3 12ウ2 14オ1 14オ2 15ウ2
16オ2 20オ6 25オ1 25オ3 25ウ3 25ウ3 27ウ5
28オ5 28ウ6 33ウ6 34オ1 34オ1 35オ5 〔中〕
04オ2 05オ3 06ウ1 06ウ3 06ウ4 07オ1 07ウ2
10ウ4 11ウ1 11ウ1 12ウ6 14オ1 14オ2 14ウ2
20ウ6 21ウ2 26ウ6 27オ5 29オ2 29ウ6 32オ5
39ウ5 〔下〕01オ4 04ウ5 05ウ6 06オ6 06ウ5






〔上〕12オ4 20オ3 32オ6 32ウ5 32ウ6 34ウ5
36オ3 〔中〕02ウ6 09ウ6 13ウ4 31オ6 31オ6
40ウ2 40ウ3 40ウ3 〔下〕06オ1 24ウ5 24ウ6
24ウ6 27ウ4 30ウ6 31ウ3 33ウ1
【切】(40)
〔上〕13ウ1 13ウ3 29オ2 36ウ6 〔中〕05ウ5
06オ6 06ウ3 07オ2 07オ3 08オ4 09オ1 10ウ1
22オ5 24ウ1 24ウ1 28オ4 28オ5 32ウ5 36オ5
38オ5 〔下〕06ウ4 08ウ1 08ウ1 08ウ2 08ウ6
09オ2 09オ3 09オ4 09オ4 13ウ6 15オ2 15オ4








〔上〕01ウ4 02オ2 03オ1 16ウ5 38ウ4 〔中〕
01オ3 01オ3 06ウ5 08オ6 08ウ1 10オ2 11オ1




〔上〕18ウ6 19ウ6 20オ1 29オ3 34ウ1 36オ3
38オ1 39ウ2 39ウ4 40ウ1 〔中〕02オ6 22オ
6 29オ1 〔下〕20ウ1 21オ5 27ウ3 27ウ6
【利】(48)
〔上〕28オ3 28オ4 28オ5 28オ6 31オ3 31オ4
35ウ5 〔中〕05オ2 06ウ2 07オ2 07オ6 08ウ2
09オ5 10ウ5 11オ1 17ウ3 18オ1 18ウ2 18ウ5
19オ2 19オ6 19ウ1 20オ6 21オ5 21オ5 21オ6
21ウ2 23オ1 28ウ3 29オ2 33オ1 33オ1 33オ6
35ウ3 35ウ4 〔下〕03ウ6 05ウ5 05ウ6 06オ1
12オ5 12ウ2 17オ1 17オ3 17オ6 17ウ3 18ウ6
19オ2 20オ6
【到】(15)
〔上〕15ウ6 25オ2 30ウ3 35オ4 37オ4 〔中〕
05オ6 23オ6 25オ3 27オ3 29ウ1 39オ6 〔下〕
06ウ6 23ウ3 26オ1 28ウ6
【制】(4)








〔上〕13オ6 13ウ3 14オ1 25オ4 30オ3 33オ5
41オ1 〔中〕04オ3 04オ3 04オ3 10オ4 30オ1
33オ4 34ウ6 〔下〕09オ3 14オ5 14オ5 19オ1
25オ6 27オ2 29ウ6 32ウ2 32ウ2 32ウ5 32ウ6
【前】(53)
〔上〕04オ5 07オ6 09オ4 11オ3 13オ4 13ウ2
17オ5 20ウ4 23オ3 24ウ6 28ウ1 29オ6 32ウ2
35オ4 35オ5 36オ5 37ウ2 〔中〕06ウ6 07ウ2
07ウ5 09ウ1 10ウ3 14オ5 14ウ5 14ウ6 15オ5
15ウ1 16ウ1 18ウ5 20オ1 20オ2 21オ1 21オ3
22オ4 22オ5 23オ6 23オ6 23ウ1 29ウ1 30オ5
31オ4 31オ5 33オ6 34ウ2 〔下〕06ウ6 10オ6
















〔上〕27ウ3 27ウ5 27ウ6 28オ2 34オ2 34ウ5
35オ1 35オ2 35オ2 35オ2 35オ2 35オ3 35ウ1
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35ウ5 35ウ5 36オ1 〔中〕06ウ4 〔下〕26ウ1
力 部
【力】(41)
〔上〕01オ3 12オ4 32オ6 〔中〕02オ4 02オ4
08オ1 08ウ2 10オ4 15ウ6 18オ4 18ウ2 20ウ4
20ウ6 22オ1 22オ1 23ウ4 24オ3 37ウ5 38オ2
〔下〕03ウ5 09オ6 10ウ4 11オ4 14ウ4 14ウ5
16オ1 17ウ6 18オ6 19ウ3 21オ6 22オ2 22オ5
27オ3 27オ4 27オ4 27ウ6 27ウ6 31ウ3 33ウ5
34オ5 34オ6
【功】(9)
〔上〕12オ4 12ウ3 37オ4 〔中〕10ウ1 13オ4
21オ3 〔下〕02ウ2 02ウ5 12オ1
【加】(5)





〔上〕03オ3 03ウ1 03ウ5 36ウ3 〔中〕37ウ4
〔下〕22オ1
【努】(14)
〔中〕10オ4 22オ1 22オ1 〔下〕09オ6 10ウ4
11オ4 14ウ5 18オ6 19ウ3 27オ4 27オ4 27ウ6
27ウ6 31ウ3
【劫】(39)
〔上〕01オ5 01オ6 01オ6 01ウ1 01ウ1 01ウ1
01ウ4 01ウ4 01ウ4 01ウ5 01ウ6 01ウ6 01ウ6
02オ4 02オ5 02オ6 02オ6 02オ6 02オ6 02オ6
02オ6 02オ6 02ウ1 02ウ1 02ウ1 02ウ1 02ウ3
02ウ3 02ウ3 02ウ4 02ウ5 02ウ5 39ウ4 〔中〕









〔中〕09オ5 09ウ1 09ウ1 22ウ3 〔下〕19ウ2
【動】(16)
〔中〕01ウ1 02オ3 03オ4 23オ5 23オ5 23オ5
23オ6 24ウ5 24ウ5 〔下〕14オ6 14ウ4 14ウ4




〔中〕08ウ2 11オ2 16ウ1 17オ6 17ウ3 18オ1
18オ6 19オ2 21オ5 22オ2 22オ5 22ウ4 〔下〕
03ウ1 04オ3 10オ6 13ウ6 13ウ6 15オ5 15オ6









〔上〕11オ2 11オ3 〔中〕05ウ4 10ウ2 19ウ1
34ウ5 37ウ2 〔下〕17オ5 21ウ5
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【勵】(5)










〔上〕03オ3 03オ4 24ウ6 25オ2 〔中〕11オ1
11オ3 12オ4 24オ5 24ウ2 25ウ1 26オ4 27オ1
30ウ1 33オ4 38ウ3 39オ5 〔下〕07オ2 14オ1
16オ1 16オ1 22ウ6 23ウ2 26オ4 30ウ4
【北】(23)
〔上〕29オ5 32オ3 35オ5 〔中〕01ウ1 01ウ3
01ウ3 01ウ5 01ウ6 01ウ6 03オ5 03オ6 16ウ2
29オ1 39ウ2 39ウ5 39ウ6 〔下〕10オ1 10オ2









〔中〕18ウ4 28ウ3 33オ2 33オ5 〔下〕20ウ5
十 部
【十】(233)
〔上〕01ウ3 01ウ3 01ウ5 01ウ6 02ウ1 02ウ2
02ウ3 02ウ4 03オ4 03オ4 03オ4 03オ5 03ウ1
04ウ1 05オ5 05ウ1 05ウ4 05ウ6 06オ3 06オ6
06ウ2 06ウ4 07オ1 07オ3 07オ4 07ウ2 07ウ4
09オ3 09オ6 09ウ4 09ウ6 10オ1 10オ3 10オ6
11オ5 11ウ3 11ウ6 12オ2 12オ5 12オ6 12ウ1
12ウ2 12ウ5 13オ1 13オ3 13ウ1 13ウ5 14オ2
14オ6 14ウ6 15オ5 15ウ3 16オ1 16オ3 16ウ1
16ウ5 17オ1 17オ3 17ウ3 17ウ5 18オ1 18ウ1
19オ6 19ウ4 20オ4 20ウ2 20ウ6 21オ2 21オ6
21ウ5 21ウ6 22オ4 22ウ1 23ウ1 25ウ1 26オ3
26オ4 26オ4 26ウ1 26ウ2 26ウ4 27オ2 27オ3
27オ4 27オ5 27ウ3 28オ3 28ウ2 28ウ6 29オ1
29オ4 29ウ3 29ウ5 29ウ5 29ウ6 30オ2 30オ5
30ウ1 30ウ5 31オ3 31オ5 31ウ1 31ウ5 32ウ6
32ウ6 33オ1 33オ4 33ウ1 33ウ4 34オ4 34ウ2
34ウ5 35オ6 36オ4 36ウ1 36ウ4 37オ2 37ウ1
38オ3 38オ4 39オ1 〔中〕01オ6 01ウ1 01ウ2
02ウ1 02ウ2 02ウ2 02ウ2 03オ2 03オ3 03オ3
04ウ3 04ウ3 06オ1 06オ1 08ウ2 09オ6 09ウ5
10オ2 11オ3 12オ5 14オ3 15オ6 15ウ2 15ウ4
16オ4 16ウ2 17オ2 17ウ3 18オ2 18ウ4 19ウ4
20オ6 20ウ3 21オ4 22ウ1 22ウ4 22ウ5 23オ1
26ウ5 28ウ4 29オ2 29オ2 31オ3 32オ2 32ウ2
32ウ3 32ウ6 33ウ2 33ウ3 34オ5 34オ6 34オ6
34ウ3 35オ2 35ウ1 36オ1 36ウ1 37オ6 37ウ6
38ウ2 38ウ6 39オ2 39ウ2 40オ4 40ウ5 〔下〕
1オ5 01オ5 01ウ1 02オ4 02ウ2 03ウ6 04オ2
04オ6 04ウ1 05ウ5 07ウ3 09オ3 09ウ1 09ウ2
10ウ5 11オ5 11オ6 11ウ4 11ウ5 12オ5 12ウ4
14オ2 14オ3 15オ1 15ウ2 16オ5 16オ5 16ウ3
17オ1 17オ3 17オ6 18オ1 18ウ1 23オ2 29ウ3
30オ3 30オ5 30ウ5 31オ4 31ウ4 32オ3 32オ4
32ウ3 33オ1 33オ3 33オ6 34ウ2
【千】(55)
〔上〕01ウ3 01ウ3 03オ4 03ウ1 09ウ3 13オ6
19ウ2 32ウ1 35ウ2 36ウ6 37ウ4 〔中〕01オ6
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01ウ1 02ウ1 03オ3 03オ4 03オ5 03オ6 03オ6
03ウ3 04オ6 05オ6 05ウ4 06ウ3 07オ2 10ウ3
10ウ5 10ウ5 17オ5 23ウ4 23ウ4 24ウ5 25オ6
28オ2 36ウ2 39ウ5 40ウ2 40ウ6 〔下〕01オ5
01ウ2 02オ5 06オ4 11オ5 11オ6 11ウ3 16オ2
20ウ4 24オ2 24ウ5 25オ3 25ウ2 26ウ3 26ウ4
26ウ4 27ウ2
【卅】(19)
〔上〕10ウ2 10ウ5 11オ2 19ウ2 〔中〕02オ5
02ウ2 04オ6 30ウ3 〔下〕16オ1 23ウ5 24ウ1
25オ2 25ウ4 27オ1 27オ5 27ウ3 28オ1 28ウ4
29オ4
【升】(8)





〔上〕07ウ3 09ウ5 13オ1 27オ6 28ウ3 28ウ3







〔中〕33ウ6 34オ2 34オ2 〔下〕26ウ3
【南】(32)
〔上〕11オ3 19ウ5 30オ5 32オ2 35オ5 35オ5
36オ3 36ウ5 〔中〕01ウ1 01ウ5 01ウ6 01ウ6
03オ4 03オ5 03オ6 03ウ1 03ウ5 03ウ5 03ウ5
03ウ6 16ウ2 33ウ6 33ウ6 39オ3 41オ2 〔下〕
10オ1 10オ3 20オ6 23オ6 25オ4 30オ4 31オ3
【博】(12)
〔上〕32ウ2 32ウ3 33オ1 33オ2 33オ2 〔下〕
33ウ1 33ウ4 33ウ5 34オ2 34オ2 34オ5 34オ6
卜 部
【卜】(6)











〔上〕02ウ2 13ウ4 15ウ1 21ウ2 31ウ1 31ウ4




〔上〕03オ4 03ウ1 03ウ5 04オ1 04オ5 04オ6
04ウ1 04ウ3 04ウ5 04ウ5 05オ3 05オ6 05ウ2
05ウ5 06オ1 06オ4 06オ5 07オ4 07ウ5 09ウ1
09ウ6 10オ5 11オ6 11ウ4 11ウ5 12オ1 12ウ2
12ウ3 13オ5 13ウ2 14オ3 14オ5 14ウ2 15オ3
16オ1 16オ5 16ウ2 16ウ6 17オ6 17ウ5 20オ4
21ウ2 22ウ4 23オ6 24オ1 24ウ4 25オ1 25オ2
25ウ3 25ウ5 25ウ6 26ウ2 26ウ3 26ウ5 26ウ6
26ウ6 27オ3 27ウ4 28オ1 28オ5 28ウ3 28ウ5
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29オ2 29オ6 29ウ4 29ウ5 30ウ3 30ウ6 31オ6
31ウ6 32オ3 32オ6 32ウ1 32ウ5 33ウ2 33ウ5
34オ1 34オ5 34ウ1 34ウ1 35オ3 35ウ3 35ウ5
36オ5 36ウ2 36ウ5 37オ4 37ウ2 37ウ4 38オ1
38オ5 38ウ6 39オ2 39オ5 39ウ1 40ウ1 40ウ1
〔中〕01オ5 04オ1 04オ3 04オ3 05オ6 05ウ6
06オ3 06ウ4 06ウ5 07オ1 07ウ1 07ウ1 07ウ4
07ウ6 08ウ5 09オ2 09オ4 09ウ4 10オ6 10ウ2
10ウ3 10ウ5 11オ6 11ウ1 12オ1 12オ6 12ウ3
12ウ5 13ウ2 13ウ5 14オ5 15オ2 15ウ4 15ウ5
16オ1 16オ6 18オ2 18ウ6 19オ1 19ウ1 19ウ2
19ウ5 19ウ6 20オ1 20ウ1 20ウ4 20ウ6 21オ6
22オ3 22オ3 22オ4 22ウ2 23オ3 24ウ3 25オ1
25オ3 25ウ3 26ウ1 26ウ2 26ウ4 26ウ5 27オ1
27オ4 27ウ3 28オ1 28オ2 29オ3 29ウ6 30ウ6
31オ4 31オ6 31オ6 31ウ3 32オ4 32ウ5 33オ3
33オ6 33ウ4 34ウ1 35ウ3 37ウ1 37ウ1 39ウ3
39ウ5 40ウ1 41オ1 〔下〕04ウ5 05オ6 06オ3
06オ5 06ウ5 07オ6 07ウ2 07ウ3 07ウ6 08オ4
08ウ2 09オ1 09オ2 09オ2 09オ3 09オ6 10ウ1
10ウ3 10ウ5 11オ1 11ウ3 11ウ6 12オ3 12オ6
12ウ5 13オ4 13オ6 13ウ5 14ウ4 15オ3 15ウ4
15ウ6 17ウ2 17ウ3 17ウ5 18オ2 18ウ2 18ウ4
19オ6 19ウ1 19ウ6 20オ2 20オ2 20ウ3 20ウ6
21オ3 21ウ4 21ウ4 23ウ6 24オ2 24ウ5 25オ4
26オ1 26オ2 26オ4 26ウ1 31オ1 31オ6 31ウ2
31ウ5 32オ1 33オ2 33ウ4 34オ1 34オ3 34ウ4
【卿】(10)
〔上〕09ウ1 09ウ1 09ウ2 09ウ3 30ウ3 〔下〕
09ウ4 09ウ6 10ウ3 33ウ4 34オ1
厂 部
【厚】(9)
〔中〕03オ3 04ウ2 04ウ2 04ウ3 16ウ4 39オ5
40オ5 〔下〕23ウ2 24ウ2
【原】(9)
〔上〕16オ4 18オ1 18オ2 18オ3 18オ3 18オ4
18オ6 28オ1 〔下〕18ウ6
【厩】(4)





〔上〕14オ1 14オ6 14ウ3 15オ6 16ウ6 18オ5
18ウ3 20ウ5 23ウ2 24ウ1 27オ6 28オ2 29オ2
30オ4 30オ6 31オ1 34オ2 34ウ1 38オ2 41オ1
〔中〕01オ6 09オ2 09ウ4 22オ4 23ウ4 29オ1
32オ6 35オ5 35ウ6 35ウ6 〔下〕01オ6 01オ6
01ウ5 02オ5 02オ5 09ウ2 10ウ5 13オ3 25ウ5
27ウ5 28オ5 28オ5 28オ5 32ウ6
【參】(7)




〔上〕01ウ4 02オ5 02オ6 02オ6 02ウ2 02ウ3
04オ6 14ウ3 25オ1 28ウ1 31ウ6 36オ2 38ウ3
40ウ5 〔中〕01オ4 01オ5 01オ5 03オ1 03オ2
04オ6 09オ4 10ウ4 10ウ4 14ウ4 14ウ4 14ウ5
15ウ6 19オ6 20オ3 20オ3 20ウ1 20ウ2 20ウ6
22ウ5 25オ1 26オ3 27オ5 29ウ6 29ウ6 31オ4
31ウ2 32オ6 36ウ5 36ウ6 37オ2 37ウ3 40オ2
〔下〕05ウ1 06オ2 12オ4 14オ1 15ウ3 15ウ6
16ウ3 18ウ3 19ウ1 20ウ3 21ウ1 21ウ6 24オ5




〔上〕27オ6 29ウ1 〔中〕16ウ5 25オ4 29ウ4
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41オ1 〔下〕13ウ2 25オ4 33ウ4 34オ1 34オ4
34オ6
【友】(9)





〔上〕02ウ4 02ウ4 04オ6 04ウ2 07オ4 15オ3
20オ6 23ウ3 24オ2 26ウ6 29オ2 29ウ2 29ウ4
30オ3 30オ3 30オ6 30オ6 30オ6 38オ5 〔中〕
09ウ4 10オ1 10ウ5 14ウ2 14ウ3 17オ4 20オ4
20ウ5 20ウ6 20ウ6 21ウ2 21ウ3 23オ5 25オ1
25オ2 27ウ1 29オ6 30ウ6 31ウ6 〔下〕06オ5
08ウ3 09オ1 13オ6 13ウ2 14ウ2 14ウ3 15ウ5
16ウ5 17ウ1 17ウ3 18オ1 18オ4 21オ1 27オ3
【受】(22)
〔上〕15ウ6 32ウ6 37オ6 〔中〕13オ4 13オ4
16ウ1 19オ6 19ウ2 19ウ3 21ウ5 21ウ6 21ウ6
22オ1 22ウ4 23ウ6 30オ3 〔下〕11ウ4 11ウ5







〔上〕19ウ2 20オ5 26ウ6 〔中〕20オ6 20ウ6
32オ5 32オ6 40オ6 40ウ5 〔下〕05オ5 07ウ1
08オ1 10ウ4 10ウ4 11オ3 13オ6 24ウ3 28オ3
32ウ6 34ウ1
【古】(11)
〔上〕11オ6 11ウ5 40ウ6 〔中〕05オ1 30ウ4
38ウ2 38ウ3 39ウ2 〔下〕20オ1 22ウ5 22ウ6
【句】(5)




〔上〕01オ3 07ウ3 20ウ4 30オ6 39オ6 〔中〕
03ウ3 37ウ1 〔下〕10ウ3 11ウ3 12オ1 13ウ1
21ウ4
【叫】(4)
〔上〕23ウ4 33ウ6 〔中〕06ウ6 30ウ4
【召】(13)
〔上〕14ウ2 22ウ6 24オ3 29ウ4 35オ1 〔中〕
16ウ3 19オ6 19ウ2 26ウ6 29オ3 33オ3 35ウ2
〔下〕20ウ6
【可】(116)
〔上〕02オ6 11ウ1 13オ5 14オ4 15オ2 16ウ3
20オ2 21オ3 21オ4 23オ1 23オ2 24オ1 24ウ2
25ウ5 29ウ6 30オ1 30オ3 30オ6 30ウ3 30ウ4
32オ2 32オ2 32オ2 32オ3 32ウ2 32ウ3 32ウ5
33オ3 35ウ4 36ウ2 38オ1 39ウ1 40オ2 〔中〕
04オ5 04ウ4 06オ5 07ウ4 09ウ2 11オ1 12ウ1
13オ3 13オ5 13ウ1 13ウ6 15ウ6 15ウ6 16オ1
16オ5 16ウ3 17ウ5 19オ6 20オ4 23オ3 23オ4
23ウ5 24オ3 25オ4 25オ5 26オ4 26ウ1 27ウ1
28ウ5 30ウ2 30ウ2 30ウ5 32ウ4 36オ3 36ウ3
36ウ6 37オ1 37オ2 37ウ2 39オ1 39ウ1 40オ1
40オ2 40オ2 40オ3 〔下〕01オ4 01ウ6 02オ6
05ウ1 05ウ1 07オ4 08オ1 09オ4 09オ5 09オ6
09ウ5 11ウ2 13オ1 14ウ3 14ウ5 16オ4 17オ5
19オ3 19オ4 19ウ3 19ウ4 21ウ2 21ウ5 21ウ6
23オ4 23ウ4 24オ4 24オ5 24オ5 24オ6 26オ2





〔上〕09オ2 09ウ6 11ウ4 12オ4 13オ1 13ウ6
24ウ1 24ウ2 〔中〕20オ6
【右】(10)
〔中〕03オ4 06ウ4 16ウ1 18オ3 18ウ6 28ウ5
〔下〕10オ6 10ウ5 22オ6 30ウ1
【叶】(4)




〔上〕05ウ3 05ウ5 05ウ5 18ウ2 18ウ4 19ウ6
20オ1 32ウ3 32ウ3 32ウ3 32ウ4 32ウ5 32ウ6
33ウ6 〔中〕03ウ4 14オ2 29オ3 29オ3 35オ3
38オ3 38オ4 〔下〕18オ2 22ウ1 22ウ2 27ウ4
27ウ5
【合】(14)
〔上〕02ウ1 28ウ4 28ウ6 40オ3 〔中〕18オ1
20オ2 33ウ1 〔下〕16ウ3 20オ2 21オ4 26ウ5
31ウ5 34オ3 34オ3
【吉】(11)
〔上〕05ウ3 24ウ5 24ウ6 25オ1 〔中〕28ウ4
〔下〕06オ3 10オ1 12ウ6 25オ6 33オ3 33オ4
【同】(12)
〔上〕16ウ2 18ウ2 32オ5 37ウ2 〔中〕09ウ4
09ウ5 11オ5 11ウ5 20オ3 32オ1 34オ3 〔下〕
02オ6
【名】(65)
〔上〕01オ6 03オ1 19ウ2 31ウ6 34オ3 35オ6
37オ1 〔中〕01オ2 01ウ4 01ウ6 01ウ6 01ウ6
01ウ6 05オ1 07ウ2 08ウ5 08ウ5 10オ6 10ウ2
15ウ1 15ウ5 16オ6 16ウ5 17オ3 17ウ1 17ウ1
24オ6 26ウ6 28ウ3 31ウ3 31ウ3 31ウ3 31ウ3
32オ3 33ウ4 34ウ2 35オ3 35オ4 38オ2 39オ3
〔下〕01オ2 06オ4 06ウ4 06ウ4 07オ3 07オ3
12ウ3 15ウ6 19ウ2 20オ6 20ウ5 22オ5 23オ6
25ウ5 25ウ5 25ウ6 26ウ2 26ウ2 27オ6 27オ6
30オ5 30オ5 30オ5 33ウ1 33ウ1
【后】(6)







〔上〕09オ5 14オ4 15ウ4 16オ5 20オ6 24ウ3
32オ4 〔中〕06ウ5 36オ2 36ウ6 39ウ5 39ウ6
〔下〕07オ2 08オ1 11ウ3 11ウ5 13ウ4 19ウ1
24オ2 24オ3 29オ1
【君】(29)
〔上〕07ウ4 23ウ5 23ウ6 24オ1 24オ3 25ウ4
27ウ5 27ウ5 28オ1 28オ1 28ウ3 28ウ4 28ウ4
32オ1 32オ5 32オ6 32ウ4 33オ1 35ウ4 35ウ4





〔上〕16ウ3 16ウ3 19オ3 35オ3 〔中〕14オ6


















〔上〕03オ4 14オ4 14オ4 15オ2 15オ2 15オ6
15ウ5 15ウ6 18ウ4 22ウ5 22ウ5 23オ5 23ウ4
24オ2 24オ4 24ウ5 24ウ6 25オ1 25オ2 25オ2
25ウ4 25ウ4 25ウ6 27ウ5 28ウ3 28ウ3 28ウ4
30オ3 31ウ3 32オ1 32オ4 32ウ5 33オ2 35オ4
35ウ4 37ウ5 38オ1 38オ1 38オ5 38ウ1 40オ1
40ウ2 40ウ4 〔中〕07オ1 07オ2 08オ6 08ウ3
09ウ4 10ウ1 11オ4 11オ5 11ウ1 11ウ4 12ウ1
12ウ2 12ウ6 13ウ1 13ウ2 13ウ2 13ウ3 13ウ5
13ウ6 15オ1 17オ4 18ウ6 19オ2 19オ3 19ウ2
21ウ4 21ウ6 22オ5 23オ6 23ウ3 23ウ3 24ウ3
24ウ6 25オ4 25オ4 25オ4 26オ1 26オ5 27ウ1
27ウ4 28オ4 29ウ1 29ウ3 29ウ5 29ウ6 29ウ6
30ウ1 30ウ5 34ウ1 34ウ3 34ウ4 34ウ6 35ウ2
38オ4 38オ4 38オ5 38オ5 40オ1 〔下〕05オ1
07ウ4 08オ5 08オ5 08ウ1 08ウ3 09オ4 09ウ4
09ウ5 09ウ5 10オ1 10オ5 10ウ1 10ウ2 10ウ2
10ウ3 10ウ4 11ウ2 11ウ5 12オ2 12ウ6 12ウ6
13オ1 13オ2 13オ3 13オ4 13オ5 13ウ1 13ウ2
13ウ3 13ウ4 14ウ1 16ウ5 17オ4 21オ4 21オ6
22ウ2 22ウ2 22ウ3 22ウ3 24オ4
【告】(15)
〔上〕31ウ3 〔中〕12ウ1 19ウ1 21ウ5 26オ4
26ウ1 29ウ4 30オ1 35ウ4 36オ3 〔下〕06ウ5




〔上〕23ウ2 〔中〕01ウ2 02ウ2 02ウ2 〔下〕
01ウ1
【呪】(4)
〔上〕21オ3 〔中〕21ウ5 24ウ6 〔下〕29オ1
【味】(11)
〔上〕04ウ1 15ウ6 20オ2 〔中〕05ウ3 14オ5
15ウ3 16ウ6 19オ2 〔下〕02ウ6 16オ2 16ウ5
【呵】(5)




〔上〕38ウ4 〔中〕40オ6 40オ6 〔下〕10ウ3
10ウ4 14オ4 24ウ3 24ウ3 31ウ1
【和】(16)
〔上〕04オ2 〔中〕02オ1 02オ2 02オ5 24オ5
24ウ1 24ウ3 24ウ6 24ウ6 25オ2 25オ4 25ウ1
















〔上〕06ウ1 14オ4 23オ6 23ウ6 24ウ5 32オ6
38オ6 40オ2 40オ3 40ウ4 〔中〕04ウ5 05ウ6
10オ1 19オ4 19ウ1 20オ3 26オ6 34ウ4 35オ6
39オ3 40オ2 〔下〕05オ6 07ウ6 08オ5 10ウ2
11ウ6 12オ2 13オ3 13ウ1 13ウ5 14ウ2 16ウ1








〔上〕04ウ2 04ウ3 17オ4 19オ3 21オ5 22ウ5
23オ3 23オ5 26オ2 27ウ5 32オ4 33ウ3 35オ1
35ウ2 39オ2 〔中〕05オ4 09ウ6 11オ4 11ウ2
15オ1 19オ6 23オ3 27ウ4 28オ5 31ウ2 38オ2
〔下〕04オ5 08ウ2 09オ6 19ウ2 22オ5 26ウ2
28ウ6 29ウ2 33ウ2
【唯】(4)






〔上〕17ウ5 18ウ2 18ウ3 21ウ2 21ウ6 22ウ6
24ウ1 28オ1 29ウ4 31オ1 35オ2 35ウ3 35ウ4
39ウ6 40ウ6 〔中〕02オ3 03ウ1 04オ4 07ウ3
13オ5 13ウ3 18ウ6 21オ1 21ウ5 25オ4 25ウ5
25ウ6 26オ3 28オ3 30オ2 30ウ6 36ウ3 37オ1







〔中〕05ウ6 05ウ6 09オ1 10オ4 11ウ4 12オ4
13ウ1 13ウ6 15オ5 22ウ6 29オ6 30オ2 31ウ1
36オ6 〔下〕03ウ1 06オ3 07オ6 11オ4 18ウ2
30ウ2 33ウ1 33ウ1 33ウ4 33ウ4 33ウ5 33ウ5
33ウ5 33ウ6 34オ1 34オ2 34オ2 34オ2 34オ4






〔上〕23オ5 34オ2 37ウ4 〔中〕08オ6 10オ6
14オ1 15オ2 15オ5 15ウ6 25ウ4 26オ1 26オ5







































〔上〕01ウ1 01ウ3 01ウ3 02オ5 02ウ2 03オ6
03ウ2 03ウ3 03ウ3 06オ3 10ウ2 12オ2 12オ5
12ウ1 12ウ5 13オ3 13オ3 13ウ1 13ウ5 14オ6
14ウ6 15オ5 17オ1 17オ5 21オ2 22オ4 27オ3
28オ3 31オ5 31ウ6 32オ2 32オ3 32オ4 32ウ4
32ウ6 35ウ2 36ウ1 37ウ3 〔中〕01ウ2 02オ1
02オ2 02オ5 02ウ3 03オ5 06オ2 10ウ5 11オ4
11オ5 11ウ2 16オ4 23ウ2 32ウ6 34オ4 36ウ1
36ウ5 37オ6 37ウ6 38オ2 38オ3 38ウ2 39オ2
39オ2 39ウ2 40オ4 40ウ2 40ウ3 40ウ5 〔下〕
01ウ1 01ウ3 03オ1 03オ4 03オ6 03ウ4 03ウ6
04ウ2 06ウ6 07オ2 08オ4 08オ5 08オ6 08ウ3
08ウ5 09ウ1 10オ4 13オ3 14オ2 14オ4 18ウ4
19オ1 19ウ5 22オ5 22オ6 22ウ1 22ウ1 24ウ5
24ウ6 25オ1 26ウ3 26ウ4 27オ1 27オ2 27ウ3
27ウ4 27ウ4 29ウ3 29ウ6 30オ3 30ウ5 31オ4
31ウ4 31ウ4 32オ3 32ウ3 33オ1 33オ3 33オ6
33ウ1 34ウ2
【因】(20)
〔上〕01オ2 05オ1 11ウ4 13ウ6 15オ2 15オ5
15ウ1 18ウ4 〔中〕06オ6 10オ1 11ウ4 17ウ6






〔上〕01ウ1 05ウ5 18ウ3 24オ6 27ウ4 31ウ6
32ウ4 32ウ4 32ウ5 37ウ5 37ウ5 〔中〕02ウ4
16ウ2 18オ2 23ウ6 28ウ3 28ウ4 29オ3 33ウ3
33ウ4 34ウ1 39ウ3 39ウ6 〔下〕02ウ2 04ウ1
07オ6 07ウ1 07ウ1 07ウ5 11オ6 20オ6 20ウ2
20ウ3 20ウ4 23ウ6 24オ4 25ウ5 25ウ5 30ウ3
30ウ4
【園】(15)
〔上〕16オ1 16ウ2 19ウ6 24オ1 24オ2 26オ5
30オ6 34オ5 〔中〕17ウ1 17ウ2 17ウ2 23オ2
33オ1 33オ5 35ウ4
【圓】(5)
〔中〕01オ4 01オ4 〔下〕01オ6 04ウ1 11オ2
【圖】(5)
〔中〕01ウ2 03オ6 〔下〕29ウ4 30オ1 33オ1
土 部
【土】(25)
〔上〕06オ1 18ウ2 19オ2 19オ5 22オ4 22オ5
22オ6 31ウ2 32ウ4 32ウ4 〔中〕02ウ4 21オ2
23ウ6 24オ2 39ウ6 40オ1 40オ2 41オ1 〔下〕
11オ2 24オ3 24オ4 24オ6 25オ4 30ウ4 32オ6
【在】(76)
〔上〕03オ3 04オ2 04ウ1 05オ1 05オ4 05ウ5
09ウ1 09ウ2 09ウ6 13オ4 14ウ3 14ウ3 16オ1
19ウ3 22ウ6 32オ1 34オ1 35オ4 36オ3 36ウ2
37ウ3 40オ5 41オ1 〔中〕01ウ3 01ウ4 03オ2
04ウ2 18ウ6 20オ1 20ウ1 22オ4 22オ5 23オ2
23ウ6 25オ1 26ウ4 27ウ2 27ウ3 28オ4 33ウ4
35オ3 35ウ3 36ウ4 37ウ2 37ウ4 38オ2 40ウ3
〔下〕01オ4 01オ6 01ウ3 03ウ1 04オ3 05ウ4
06ウ3 07オ1 07オ2 07ウ6 15ウ3 17ウ1 20オ2
20ウ2 20ウ5 21オ6 21オ6 21ウ4 22オ1 22オ5
24ウ6 28オ4 31オ2 32オ1 32オ2 32オ2 32オ2
32ウ4 32ウ5
【地】(90)
〔上〕02オ1 02オ4 03オ1 03オ3 03オ6 03ウ1
03ウ2 03ウ5 06オ4 06オ5 13オ5 14ウ6 15オ3
16オ5 24オ2 24オ4 27ウ2 27ウ6 31オ4 38オ6
40オ5 〔中〕01オ6 01ウ3 01ウ4 02オ6 02ウ5
02ウ6 02ウ6 03オ1 03オ1 03オ1 03オ1 03オ1
03オ2 03オ2 03オ2 03オ3 03オ4 03オ4 03オ5
03ウ1 03ウ1 03ウ1 03ウ1 03ウ2 03ウ2 03ウ3
04オ1 04オ2 04オ4 04オ4 04オ5 04オ6 04オ6
04ウ1 04ウ4 06オ4 11ウ5 14オ1 16オ4 16ウ1
16ウ1 16ウ2 16ウ3 16ウ4 16ウ4 16ウ4 17オ3
17オ4 17オ4 17オ6 17オ6 17ウ2 20ウ5 22オ4
23オ4 〔下〕01オ6 02オ5 10オ4 10オ6 12ウ1











〔上〕06ウ6 〔中〕31ウ5 〔下〕28オ6 31オ4
31オ6
【垣】(5)
〔上〕30オ3 34オ1 34オ1 34オ1 〔中〕13オ5
【埋】(5)
〔上〕13ウ6 14オ1 14ウ6 15オ2 〔中〕03オ5
【城】(17)
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〔上〕02ウ4 05オ3 31ウ2 31ウ4 31ウ4 31ウ4
〔中〕05オ3 12オ6 12オ6 12ウ2 12ウ2 12ウ4










〔上〕03オ1 03オ3 〔中〕14オ1 20ウ4 20ウ6








〔上〕06オ5 14オ3 25オ5 28オ3 35ウ1 35ウ4
40オ5 〔中〕13ウ2 13ウ6 16オ3 18オ1 20オ3
20オ4 21ウ6 21ウ6 22オ1 32オ5 33オ1 37オ4
〔下〕12ウ3 15ウ4 16オ2 16ウ3 16ウ4 16ウ5
16ウ6 19オ3 20オ2 20オ4 31ウ2 31ウ3
【場】(4)





















〔上〕20オ5 26オ3 26オ4 28オ2 28オ2 36オ3
〔下〕13ウ4 13ウ4
【增】(13)
〔上〕01ウ2 01ウ2 01ウ4 01ウ4 01ウ5 01ウ6
02オ5 02ウ1 02ウ1 〔中〕35オ6 〔下〕03オ6
06オ4 25オ6
【墮】(12)
〔上〕13ウ6 〔中〕11ウ4 11ウ5 22ウ4 32オ2








〔上〕01ウ6 02オ2 02オ3 02オ5 02オ5 〔中〕
20ウ3 25ウ4 〔下〕15オ6 15ウ1
士 部
【士】(18)
〔上〕01オ2 12ウ6 18ウ1 22ウ1 22ウ2 32ウ2
32ウ3 33オ1 33オ2 33オ2 39ウ5 39ウ5 40オ2




〔上〕01ウ5 〔中〕13オ4 39オ5 〔下〕05ウ6




〔上〕32オ2 〔中〕01ウ5 02オ1 02オ2 04オ3
31ウ4 32ウ4 33オ2 〔下〕01ウ5 04ウ3
夕 部
【夕】(5)
〔上〕10オ4 11オ6 17ウ1 28オ6 37オ3
【外】(49)
〔上〕11オ4 24ウ3 27ウ4 28ウ3 31ウ4 34オ1
34ウ3 〔中〕01ウ3 01ウ4 06オ3 12オ5 12オ6
12ウ1 12ウ4 12ウ5 13オ5 14オ1 17ウ3 17ウ4
17ウ4 17ウ6 17ウ6 17ウ6 17ウ6 18オ2 18オ3
18オ6 18ウ1 25ウ6 26オ1 26オ3 26オ5 26ウ4
27オ1 34ウ1 37オ2 38ウ3 39オ3 39ウ3 〔下〕
02ウ6 03オ1 06オ2 11オ3 14オ1 15オ4 15オ6
22ウ6 23オ6 23ウ6
【多】(32)
〔上〕04ウ6 05オ4 09オ5 36ウ2 37オ4 〔中〕
05オ1 05ウ6 06オ5 07ウ1 07ウ1 14ウ5 17オ3
17オ3 18ウ1 23オ2 30ウ4 32オ1 33オ1 37オ1
37ウ2 37ウ4 37ウ5 39オ4 41オ1 〔下〕13ウ5
13ウ6 21ウ5 22オ1 22オ2 23ウ1 29ウ6 29ウ6
【夜】(47)
〔上〕07オ2 07オ6 07ウ1 09ウ5 09ウ5 11ウ4
12オ1 12オ4 19オ4 19ウ1 21オ3 25ウ6 35オ4
39ウ4 〔中〕02ウ1 02ウ2 05オ5 05ウ2 14オ6
18オ6 18ウ3 19ウ5 19ウ6 29オ4 〔下〕01ウ1
02オ4 04ウ4 04ウ4 04ウ4 04ウ4 04ウ5 04ウ5
05ウ5 07オ1 07ウ3 07ウ6 08オ1 16オ6 16ウ3






〔上〕02オ6 02ウ1 02ウ1 02ウ3 02ウ5 09ウ3
10オ5 11オ6 13ウ6 14ウ3 15ウ1 17オ2 19オ6
26オ1 26ウ2 29ウ2 30ウ3 31オ1 32ウ2 33ウ2
35オ3 35オ6 36オ5 36ウ2 36ウ5 37オ1 38オ6
38ウ2 〔中〕01オ2 01オ3 02オ4 04ウ6 05オ2
05オ3 05オ4 05ウ1 05ウ6 06オ6 07オ3 08オ2
08オ3 08オ5 08オ6 09オ3 10ウ6 11オ3 11ウ2
11ウ4 13オ5 13ウ1 13ウ4 13ウ6 14オ1 15オ2
15オ5 16オ6 16ウ1 16ウ1 17オ2 17オ3 17ウ6
18オ2 18オ3 18オ4 18オ4 18オ5 18ウ2 19オ4
19オ5 19オ6 21ウ2 23オ5 23ウ3 23ウ4 25オ4
26ウ1 28オ2 28オ3 28オ5 28ウ4 28ウ5 29オ3
29オ3 29オ3 29オ3 29オ4 29オ4 29オ5 29オ6
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30オ1 30オ6 35ウ5 35ウ6 36ウ2 38ウ4 39オ3
40ウ4 40ウ6 〔下〕02オ5 03オ6 05オ4 06オ1
06オ5 07オ5 07オ6 07オ6 07ウ4 08ウ2 09ウ1
10オ5 11オ6 14オ6 15オ4 15ウ6 17オ2 18オ2
18ウ2 18ウ2 18ウ3 18ウ4 20ウ1 20ウ2 20ウ4
20ウ4 20ウ5 20ウ5 20ウ6 21オ1 21オ3 21オ5
21オ6 21ウ1 23オ1 23オ6 25オ3 26オ3 26ウ2
27オ6 27ウ1 28オ2 28オ3 28オ4 28オ4 28オ6
28ウ1 29オ1 31オ5 33オ4 33ウ5 34オ1 34オ5
34オ6
【天】(158)
〔上〕01ウ1 02ウ2 02ウ2 03オ3 03ウ1 03ウ1
04ウ1 04ウ6 06オ4 10オ5 13オ5 15ウ1 16オ1
16オ1 16オ5 19オ6 19ウ1 24オ4 24ウ2 26ウ2
26ウ2 27ウ2 27ウ5 29ウ2 32オ1 32ウ1 33オ6
33ウ2 33ウ2 33ウ3 37オ3 38オ6 38ウ3 38ウ4
39ウ4 40オ5 40ウ2 41オ1 〔中〕01オ2 01オ4
01オ4 01オ4 01オ5 01オ5 01オ5 01オ6 01オ6
01ウ1 01ウ3 01ウ3 01ウ3 01ウ3 01ウ4 01ウ4
01ウ4 01ウ5 01ウ5 01ウ5 01ウ5 01ウ5 01ウ6
01ウ6 01ウ6 01ウ6 02オ3 02オ3 02オ4 02オ4
02オ4 02オ5 02オ6 02ウ2 02ウ2 02ウ3 02ウ3
02ウ6 04オ1 04オ4 04ウ4 04ウ4 05オ1 06ウ3
06ウ3 07オ6 07オ6 07ウ4 07ウ6 08オ1 10ウ3
11ウ2 13オ4 13オ4 13オ4 16オ2 19ウ4 20オ4
22ウ4 25ウ3 31オ2 31ウ2 33オ1 33オ4 33オ6
33ウ3 35ウ1 35ウ3 35ウ3 36オ2 36オ3 36オ3
36オ6 37オ1 38オ1 38オ2 40オ5 〔下〕01オ6
01ウ1 02オ5 05ウ4 05ウ5 05ウ6 07オ2 07オ2
07オ2 07オ2 07オ3 07オ6 11オ3 11オ3 11オ6
12オ5 12ウ2 12ウ2 12ウ3 16オ1 16オ2 17オ2
17オ3 18オ3 18ウ4 18ウ4 18ウ4 18ウ6 19オ2
19オ2 20オ3 22オ4 22オ5 24ウ2 26オ1 26オ4
26ウ2 28ウ6 29ウ1 29ウ3 29ウ4 31オ3 32ウ4
【太】(14)
〔上〕32オ1 〔中〕06オ2 06ウ1 06ウ5 06ウ5
06ウ6 07オ3 07オ4 08ウ2 25ウ2 26ウ2 26ウ6
〔下〕02ウ6 25オ1
【夫】(68)
〔上〕01オ3 04オ2 19ウ2 25ウ2 25ウ2 25ウ3
25ウ3 25ウ4 25ウ5 25ウ5 25ウ6 26オ1 26オ1
26オ3 26オ4 29オ2 29オ5 29オ6 31オ4 31ウ6
31ウ6 34ウ6 37オ3 37オ4 37オ4 37オ4 39オ2
39オ2 39オ3 40オ1 〔中〕07オ6 07ウ3 07ウ4
07ウ4 07ウ5 07ウ5 08オ1 08オ3 08オ5 08オ6
11オ3 11ウ6 14オ6 14ウ4 14ウ5 14ウ6 15オ5
17オ5 22オ2 22オ3 25オ5 25ウ3 28ウ3 28ウ4
28ウ5 29オ2 29ウ3 31ウ3 33オ2 37オ2 38オ6
〔下〕01ウ6 05オ5 12ウ5 13オ1 13オ2 22ウ4
22ウ6
【失】(20)
〔上〕26ウ5 38オ6 38ウ3 39オ6 41オ2 〔中〕
02オ5 08オ1 11ウ3 18オ4 22オ2 26ウ4 27オ5
31オ5 36ウ4 37オ1 〔下〕03オ3 13ウ6 29オ3
32ウ5 33ウ3
【奇】(26)
〔上〕07ウ6 19オ6 23ウ1 23ウ3 23ウ3 23ウ4
24オ1 24オ1 24オ2 24オ4 24オ5 24オ6 24ウ5
25オ1 35オ1 35ウ6 37オ5 37オ6 〔中〕10ウ6
13ウ3 21ウ4 29オ5 〔下〕07ウ4 24オ2 29ウ4
30オ1
【奉】(24)
〔上〕13ウ3 19オ1 27オ3 32ウ6 33オ1 〔中〕
05ウ5 09ウ5 09ウ5 13オ1 13オ3 16オ5 16オ6
16ウ5 16ウ6 17オ4 21ウ1 33オ3 33ウ1 36ウ6
〔下〕11ウ4 13ウ6 20オ1 20ウ5 21ウ2
【奏】(7)
〔上〕16ウ1 35オ2 35ウ6 40オ2 〔中〕39ウ6
〔下〕07ウ6 24オ3
【契】(9)














〔上〕04オ2 04オ2 05ウ2 21オ1 21オ4 25オ6
25ウ1 25ウ2 25ウ3 26オ5 26オ5 28ウ4 29オ2
31オ1 37オ3 39ウ4 40ウ2 40ウ6 〔中〕07ウ5
08オ1 08オ1 12オ4 13オ2 13オ2 13オ2 13オ4
13ウ6 15オ3 15オ6 15ウ6 16オ3 22ウ5 24オ5
24オ6 24オ6 24ウ2 24ウ4 24ウ4 24ウ6 24ウ6
25オ1 25オ2 25オ3 25オ3 25オ5 25ウ5 26オ2
26オ3 26オ5 28ウ2 28ウ4 28ウ6 29オ1 29オ2
29オ5 29オ6 29ウ2 29ウ4 29ウ5 30オ2 30オ4
30オ6 31オ3 31オ4 31オ4 31ウ2 31ウ3 31ウ3
31ウ5 31ウ5 31ウ6 31ウ6 32オ2 32オ3 36ウ4
36ウ5 37オ3 39オ6 〔下〕16オ2 21オ4 23ウ3
【奴】(4)
〔中〕05オ4 05ウ1 〔下〕12ウ3 16ウ5
【好】(24)
〔上〕06オ2 07オ2 07オ6 07ウ3 09オ4 10オ1
10ウ1 12ウ6 15オ6 21オ1 30ウ2 40ウ1 41オ5
〔中〕01オ1 02オ6 06オ1 08ウ6 32ウ6 33オ3
38ウ3 〔下〕01オ1 04ウ1 10オ4 22ウ6
【如】(115)
〔上〕01オ3 02オ5 02ウ3 13オ1 13オ2 15ウ6
21ウ4 24オ5 24オ6 27オ4 28ウ1 28ウ5 28ウ6
32オ3 33ウ6 35ウ5 36ウ5 37ウ6 38オ2 38ウ2
39オ3 〔中〕01ウ5 02オ6 04ウ3 04ウ5 05ウ6
06オ4 06ウ4 08オ4 09オ4 09オ5 09オ5 10オ2
11オ5 11オ5 12オ6 13ウ6 14ウ5 14ウ6 16オ2
22オ6 23ウ3 23ウ6 24ウ1 24ウ1 25オ3 26オ6
26ウ2 28オ6 28ウ4 31ウ3 31ウ3 32オ1 33オ1
33オ3 33オ3 33ウ3 34オ6 34ウ6 35オ4 35オ4
35オ6 35ウ2 35ウ6 36オ2 36オ4 36オ5 36オ5
36オ6 36ウ2 36ウ4 37オ3 37ウ2 37ウ3 37ウ4
39オ3 〔下〕02オ5 03オ4 04オ5 04オ5 07オ2
07ウ5 08オ1 08オ1 08オ5 09オ1 09オ2 09オ3
09オ5 12オ4 13ウ3 13ウ5 14ウ2 15ウ5 16オ3
16オ3 18オ3 19ウ2 21オ1 21ウ1 21ウ5 21ウ6
22オ1 23オ6 27ウ1 29オ2 29ウ4 29ウ5 29ウ5
30ウ1 30ウ2 31ウ5 33ウ5 34オ2 34オ5
【妃】(6)
















〔上〕04オ2 10オ4 10オ5 13ウ6 14オ4 14ウ1
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14ウ2 15オ2 15オ3 15オ4 15ウ1 25ウ3 25ウ6
26オ1 26オ4 26オ4 28オ6 28ウ3 28ウ5 28ウ6
38ウ6 〔中〕07ウ1 14オ6 14ウ2 14ウ3 14ウ6
15オ2 15オ4 15オ5 16ウ6 29ウ6 〔下〕13オ5
【妾】(6)
〔上〕22ウ6 23オ3 23オ3 23オ4 23ウ6 25ウ5
【始】(22)
〔上〕01オ6 01オ6 03オ3 05オ4 05オ6 05ウ3
05ウ5 10オ5 23ウ3 36オ5 36ウ5 37オ6 40オ3
〔中〕02ウ6 04ウ1 35オ4 40オ1 41オ1 〔下〕


















〔上〕20ウ6 21オ2 21オ4 〔下〕02オ3 02オ3
【娶】(4)
〔上〕14ウ1 26オ5 28ウ4 〔下〕23ウ3
【婆】(20)
〔上〕29オ4 〔中〕05オ1 05ウ6 07ウ2 22ウ2
30ウ3 30ウ4 30ウ6 33オ1 33ウ4 33ウ6 34オ2
34オ2 34ウ2 〔下〕08ウ4 09オ6 11オ3 13ウ5
13ウ5 25ウ5
【婢】(4)
〔中〕12ウ5 12ウ6 13ウ1 31オ4
【婦】(14)
〔上〕15オ5 15オ6 17オ6 35オ4 35オ6 40オ1














〔上〕02オ3 02ウ4 04オ1 04オ5 09ウ1 09ウ3
14オ4 14オ5 14ウ1 14ウ3 14ウ3 14ウ3 14ウ4
15オ1 15オ2 15オ2 15オ4 15オ4 15オ6 15ウ5
15ウ6 16オ5 16ウ3 16ウ4 17ウ4 17ウ5 18オ4
19オ1 19オ1 19オ1 19オ3 19ウ1 20ウ4 22ウ2
22ウ2 22ウ6 23オ1 23オ2 23オ2 23オ3 23オ3
23オ3 23オ5 23オ5 23オ5 23ウ2 23ウ5 23ウ5
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24オ4 24ウ2 24ウ2 24ウ5 24ウ6 25オ1 29オ2
29ウ6 30オ1 31ウ1 31ウ2 31ウ3 31ウ4 31ウ6
31ウ6 32オ1 32オ3 32オ3 32オ4 32オ5 32オ6
32ウ2 32ウ3 32ウ6 32ウ6 33オ1 33オ2 33ウ4
33ウ6 34オ1 34オ1 34オ3 34ウ1 34ウ1 35オ4
35ウ1 38オ4 38ウ5 38ウ6 40ウ1 40ウ2 40ウ4
40ウ4 40ウ5 40ウ6 〔中〕01オ3 01オ6 02ウ6
03オ3 03オ4 03ウ4 06オ2 06オ3 06ウ1 06ウ5
06ウ5 06ウ6 07オ3 07オ4 08ウ2 10ウ4 12オ1
12オ3 12オ3 13オ6 13ウ4 14ウ3 14ウ4 14ウ5
15オ1 15ウ6 16オ6 17ウ4 17ウ4 17ウ5 17ウ6
18オ2 18オ3 18オ5 18オ6 18ウ3 18ウ4 18ウ5
18ウ6 18ウ6 19オ1 19オ2 19オ4 19オ4 19オ5
19ウ2 20オ5 21オ3 21オ4 21オ5 21ウ3 22オ1
23オ2 23オ2 23オ3 23オ3 23オ4 23オ6 23ウ1
23ウ1 24オ3 25ウ2 25ウ3 25ウ4 25ウ5 25ウ5
25ウ5 26オ1 26オ1 26オ2 26オ2 26オ2 26オ2
26オ4 26オ5 26オ6 26ウ2 26ウ3 26ウ3 26ウ4
26ウ6 27オ1 28ウ4 28ウ6 30オ6 33オ3 35ウ6
37オ4 39オ6 40オ1 〔下〕01オ5 02オ5 03オ4
06オ2 10ウ6 11オ1 11オ3 11オ3 12ウ6 13オ1
14オ1 14オ2 14オ4 14オ6 14ウ1 14ウ4 15オ1
15オ1 15オ2 15オ4 15ウ4 15ウ5 15ウ6 16オ1
16オ5 16オ6 16ウ1 16ウ2 16ウ3 16ウ4 16ウ5
19オ1 19オ1 19オ2 19オ6 19ウ1 19ウ3 23ウ3
23ウ6 24オ5 26オ3 27オ2 27オ3 27オ4 27ウ4
27ウ4 27ウ5 27ウ5 27ウ6 28ウ5 29オ1 29オ2
29オ4 29オ5 29ウ1 29ウ1 31ウ4 31ウ5 31ウ5
32オ1 33オ2 33ウ1 33ウ4 33ウ5 34オ1 34オ4
34ウ2 34ウ3 34ウ3 34ウ4 34ウ5 34ウ5
【孔】(7)
〔上〕31ウ1 31ウ2 31ウ2 31ウ4 〔下〕01オ5
02オ5 03ウ3
【字】(6)
〔上〕07ウ5 13オ6 15オ1 15オ6 19オ6 21オ1
【存】(7)
〔上〕17オ5 22オ1 26オ5 39オ3 39ウ1 〔下〕
12ウ6 29オ6
【孝】(28)
〔上〕06オ5 09ウ4 13オ3 13オ5 13オ6 15オ1
15オ2 15オ4 15ウ6 16ウ3 16ウ4 17ウ2 17ウ4
18オ2 18オ6 18ウ6 19オ3 19オ6 22ウ3 23オ2











〔上〕01オ2 01オ2 06ウ5 07オ2 07オ2 07オ4
07オ6 07オ6 07ウ6 09オ4 09オ4 09ウ1 09ウ5
09ウ5 10オ1 10ウ1 10ウ6 11オ3 11オ6 12オ1








〔上〕07ウ6 10オ4 10ウ3 11オ1 11オ6 〔中〕




〔上〕06オ5 07ウ2 10ウ5 10ウ6 19ウ1 23オ4
25ウ2 30オ2 32ウ4 34オ6 39ウ4 39ウ5 〔中〕
02オ2 03ウ2 18ウ5 32ウ4 33オ2 33オ6 〔下〕






〔上〕15ウ3 15ウ6 〔中〕40ウ6 〔下〕25オ3
【官】(16)
〔上〕05オ4 09オ2 10ウ1 12オ4 13オ2 13ウ2
17オ5 22ウ4 〔中〕19オ5 29オ1 29オ6 29オ6
29ウ3 39オ6 〔下〕25オ6 25オ6
【定】(14)
〔上〕03オ3 03オ4 03ウ2 04オ3 05ウ5 10ウ6





〔上〕35ウ3 35ウ4 35ウ4 35ウ4 35ウ5 35ウ6




〔上〕07ウ1 17オ4 17ウ1 23オ6 〔中〕05オ6
29オ1 29オ2 29ウ1 29ウ5 29ウ5
【宮】(15)
〔上〕39ウ6 40ウ3 〔中〕04オ5 05オ3 06ウ1
07オ1 10ウ4 30オ1 30オ1 33オ6 〔下〕16オ2









〔上〕06ウ5 07オ4 07オ6 09ウ1 12オ1 12オ3
13オ5 14オ1 15オ1 18オ3 18ウ4 19ウ6 20オ4
21ウ1 21ウ3 21ウ6 22オ1 24オ3 24ウ3 25オ2
25オ2 25ウ4 27オ6 27ウ5 28オ1 28ウ6 30オ3
33オ6 33ウ5 33ウ6 34オ5 35オ4 37ウ2 37ウ5
〔中〕10ウ4 12ウ4 12ウ4 12ウ5 14オ2 27オ3
27オ3 27オ5 28ウ1 30オ3 31オ4 31オ6 31ウ3
〔下〕06ウ3 06ウ4 06ウ5 06ウ6 07オ3 08オ6
12オ4 12オ4 18ウ2 18ウ3 32オ1 32オ1 32オ2
32オ2 32オ2 32オ2 34ウ4 34ウ4 34ウ6
【宿】(14)
〔上〕11オ6 11ウ4 18ウ2 18ウ4 21ウ3 25ウ6
27ウ4 40オ1 〔中〕15ウ3 20ウ1 38オ2 〔下〕
07オ1 18オ2 22オ5
【寂】(4)










〔中〕06ウ3 14オ4 15オ3 15オ6 17オ1 〔下〕
12ウ2 18ウ5
【寒】(10)
〔上〕14ウ3 15ウ4 21ウ1 21ウ3 〔中〕04オ3






〔上〕19ウ6 20オ1 20オ1 22ウ6 26ウ6 28ウ5
40オ2 〔中〕07ウ4 09ウ5 26オ3 27ウ1 27ウ3
32オ4 32オ5 33オ6 33ウ1 38ウ6 38ウ6 39オ5
39オ6 〔下〕10オ6 12ウ5 13ウ3 17オ4 23オ3
23オ3 23ウ2 23ウ3 31オ6 33ウ6 34オ2 34オ4
【寧】(6)







〔上〕19オ4 〔中〕04ウ5 09オ1 10ウ5 15オ6
17オ6 19ウ5 19ウ6 20オ1 20オ3 33ウ5 〔下〕
01ウ1 02オ6 02ウ3 02ウ3 16オ2 25ウ5
寸 部
【寸】(13)
〔上〕39オ6 〔中〕15ウ5 16ウ3 16ウ4 40ウ2
40ウ2 40ウ3 40ウ3 〔下〕24ウ5 24ウ5 24ウ6
24ウ6 30ウ6
【寺】(12)
〔中〕16ウ5 16ウ5 16ウ5 19ウ5 19ウ6 22ウ6






〔上〕25オ3 25オ3 26ウ1 26ウ2 26ウ6 27オ1
34ウ3 34ウ3 38ウ2 38ウ4
【將】(31)
〔上〕07ウ6 14オ4 14オ4 18オ5 18オ6 25ウ4
31オ2 33オ2 40ウ3 〔中〕15ウ5 20ウ2 23オ3
25オ4 30オ2 30オ2 34ウ5 37オ3 39ウ4 〔下〕
07ウ4 09オ4 09ウ2 09ウ5 10オ6 10ウ1 10ウ5




〔上〕04オ1 05オ4 〔中〕15オ2 15オ3 16オ6
18ウ1 36オ1 〔下〕05ウ6 07ウ5
【尋】(4)








〔上〕01オ4 02オ6 02オ6 02ウ3 02ウ4 18ウ5
19オ4 23オ3 23ウ3 23ウ4 31ウ3 31ウ3 31ウ3
34オ5 〔中〕02オ4 05オ2 10ウ6 11オ1 15オ4
36ウ2 〔下〕06オ6 06オ6 24ウ6 30ウ4 34ウ3
【少】(19)
〔上〕04オ1 04ウ6 07ウ5 13ウ2 20ウ3 23オ2
27オ6 30ウ2 38オ4 40ウ1 40ウ4 〔中〕06オ5
13オ6 13ウ6 13ウ6 31オ5 31オ6 〔下〕07ウ5
29ウ5
【尚】(6)




〔上〕07ウ6 12オ1 15オ1 15ウ4 〔中〕09ウ2
18オ6 20オ4 27ウ4 40オ1 40オ2 〔下〕03オ1











〔上〕16オ6 28オ2 34ウ6 35オ6 35オ6 35ウ2
35ウ2 35ウ3 35ウ4 35ウ5 36オ1 〔中〕11オ1
15オ2 15オ3 16オ2 16オ6 16ウ5 17ウ5 18ウ1
24オ2 33オ5 33オ5 33オ5 33ウ6 〔下〕04オ6





〔上〕13オ3 13オ5 〔中〕02オ3 03ウ1 04オ4
13ウ4 22ウ6 36ウ5 〔下〕02ウ3 30ウ6
【尾】(19)
〔中〕38ウ4 〔下〕03ウ3 07ウ4 08ウ1 08ウ1
08ウ5 09オ1 10オ2 23オ1 28オ1 28オ2 28オ2
28オ2 28オ4 28オ6 28オ6 28ウ1 30ウ1 32オ5
【居】(39)
〔上〕04オ3 07ウ3 12オ3 14オ2 17オ4 19オ1
20オ5 20ウ3 25オ1 25オ2 25オ2 25オ4 28オ5
34オ5 〔中〕05オ1 05オ5 07ウ5 11オ5 18オ3
18ウ5 19オ4 23ウ6 24オ1 24オ6 25オ3 26ウ6
29オ1 29ウ1 29ウ3 32ウ4 33オ2 33オ6 33オ6


















〔上〕03ウ2 04オ6 13オ6 14オ1 14オ2 15オ3
18オ3 18オ4 20ウ3 26ウ6 29オ5 29オ5 29オ5
29オ6 31オ4 35オ5 35ウ3 35ウ3 40ウ6 〔中〕
05オ2 05オ5 08オ3 08オ5 08オ6 10オ6 11オ5
11オ5 15ウ3 18オ4 18ウ2 29ウ1 33ウ2 33ウ3
33ウ3 33ウ5 33ウ6 38オ2 39オ4 39オ4 39オ5
39ウ1 〔下〕01オ4 01ウ3 01ウ5 04ウ3 04ウ3
10オ1 10オ2 10オ3 11オ6 12ウ5 13ウ3 14オ3
14オ6 14オ6 14ウ3 14ウ3 14ウ4 14ウ4 19ウ6
22オ5 23ウ1 23ウ1 23ウ2 23ウ4 25ウ5 25ウ6
25ウ6 25ウ6 27ウ3 27ウ4 27ウ5 30オ4 30オ4

































〔上〕03ウ2 09オ4 10ウ3 〔中〕36ウ6
【州】(8)











〔中〕01ウ1 06ウ4 16ウ1 18オ3 18ウ6 28ウ5






〔上〕09オ1 13オ6 28オ6 〔中〕09オ3 09オ3
22オ6 29ウ5 34ウ6 〔下〕29ウ6
己 部
【己】(10)
〔上〕04ウ3 09オ6 20オ3 20オ4 〔中〕31オ6
39ウ6 〔下〕04ウ5 12オ3 24オ3 28ウ2
【已】(36)
〔上〕15ウ5 22オ2 24ウ4 27オ1 27ウ6 28オ6
32オ4 32ウ3 35オ5 37ウ5 〔中〕05ウ1 13オ3
14ウ4 15オ1 15オ3 16ウ3 18オ1 20ウ3 21ウ4
25ウ4 28オ3 28ウ4 32オ4 32オ5 34オ1 34オ6
34ウ3 〔下〕03オ3 03オ6 04ウ3 08ウ3 18オ5










〔上〕06オ1 14オ2 14オ4 〔中〕14オ3 14ウ1






〔上〕04オ1 04オ5 04ウ2 04ウ5 04ウ6 05オ3
05オ3 05オ6 05オ6 05ウ1 05ウ2 05ウ2 05ウ4
05ウ5 05ウ5 05ウ5 06オ1 06オ2 06オ4 21オ1
27オ3 36オ5 36オ5 36ウ2 39オ1 39オ2 〔中〕
01ウ3 03ウ4 07オ6 07オ6 07ウ1 07ウ3 07ウ4
07ウ5 07ウ6 40オ5 40オ6 〔下〕11オ5 11ウ3
11ウ4 11ウ4 11ウ5 24ウ2 24ウ3 26オ4 26オ4
【師】(59)
〔上〕09オ4 12オ6 12ウ2 12ウ2 12ウ3 12ウ6
12ウ6 13オ4 13オ4 13オ5 13オ6 13ウ2 13ウ3
〔中〕04ウ5 05ウ4 06オ3 09オ5 12オ6 15オ2
17ウ4 18オ5 18ウ3 19オ2 19オ6 19ウ1 19ウ2
21ウ2 25オ4 25ウ6 〔下〕04オ4 05オ6 12オ1
15オ1 15オ1 15オ2 15オ3 15オ4 15オ4 15オ6
15ウ1 18オ6 18オ6 19オ6 19ウ1 20ウ1 20ウ3
20ウ3 21オ6 32オ1 32オ2 33ウ1 33ウ4 33ウ5




〔上〕17オ4 17オ5 17ウ1 39オ3
【帶】(9)
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〔上〕12オ2 12オ4 12オ4 27ウ5 〔中〕17ウ5




〔上〕07ウ5 10オ6 13オ4 13オ5 17ウ4 18オ2
20オ5 20ウ1 23ウ4 25ウ6 29オ5 30ウ2 30ウ6
34ウ6 36ウ6 〔中〕07ウ2 08ウ6 11オ4 16オ5
21オ5 23ウ3 24オ6 32オ5 34オ1 35オ1 35オ5
39オ3 39ウ6 40ウ1 〔下〕01ウ2 02ウ4 04ウ2
04ウ4 04ウ6 05オ1 05オ5 05ウ4 06オ6 09オ4




〔下〕08オ3 08オ4 08オ5 08ウ2 08ウ4 09オ5
33オ6 33ウ2 33ウ3 33ウ3 33ウ6 34ウ1
【平】(13)
〔上〕12ウ2 32ウ5 32ウ6 33オ1 〔中〕02オ6
34ウ6 〔下〕10オ1 10オ2 12ウ6 14ウ5 21オ1
26オ2 29オ6
【年】(51)
〔上〕02ウ2 02ウ4 03オ4 03オ4 03ウ1 06ウ1
06ウ3 06ウ5 09オ1 10ウ1 12オ4 12ウ2 13ウ2
14オ2 14オ5 15ウ5 15ウ5 16オ2 17オ6 18ウ5
19オ2 20ウ3 21オ2 21オ6 21ウ2 26オ4 27オ4
27ウ1 27ウ6 33ウ3 34オ6 35オ6 38オ4 〔中〕
11オ6 16ウ6 25ウ3 26オ5 32オ1 34オ6 34オ6
36ウ4 〔下〕05ウ5 06オ3 06オ5 09ウ4 14オ1
25ウ1 27オ2 31オ1 32ウ5 32ウ5
【幸】(4)














〔上〕15オ3 15ウ2 〔下〕12ウ4 12ウ5 13オ5
13オ6 14オ5 15ウ3 15ウ4 17ウ1 17ウ2 17ウ4






〔上〕04ウ1 04ウ1 14オ3 32オ6 32オ6 34ウ3
34ウ4 〔中〕02ウ1 02ウ1 02ウ1 02ウ2 06オ6
08オ6 08ウ1 11ウ6 14オ4 14オ4 14オ5 14オ5
15オ6 15ウ1 16ウ4 36ウ6 37オ1 〔下〕03ウ4
04オ1 09オ5 14オ1 21ウ2
【座】(8)




〔上〕06オ2 〔中〕29ウ2 30オ2 31ウ5 36オ6









〔上〕06オ4 09オ4 26ウ4 26ウ5 26ウ5 〔中〕
01オ6 01ウ1 03オ3 03オ4 03ウ3 04ウ4 13ウ2






〔上〕19オ1 19オ5 19ウ1 〔中〕16オ5 〔下〕
21オ4
【廻】(7)




〔上〕01ウ2 01ウ4 01ウ5 02オ5 02ウ1 07オ5
27オ3 33ウ3 〔中〕01ウ2 13オ4 16ウ6 22オ2
23ウ2 24オ5 25ウ2 27オ2 27ウ6 28ウ2 〔下〕




〔上〕25オ3 26ウ6 〔中〕19ウ6 28オ6
【引】(17)
〔上〕16ウ3 16ウ3 21オ2 30ウ5 30ウ6 31オ2
33オ1 〔中〕25オ2 25オ2 28オ4 30オ1 〔下〕
05オ6 20ウ6 20ウ6 21オ2 26オ6 26オ6
【弗】(11)
〔中〕17ウ3 18オ1 18ウ2 18ウ5 19オ2 19オ6




〔上〕09ウ3 18ウ5 22ウ2 22ウ3 22ウ5 37ウ2
〔中〕06オ3 12オ1 12オ3 14ウ3 14ウ4 14ウ5
15オ1 16オ6 17ウ6 18ウ5 18ウ6 19オ2 20オ5




〔上〕06ウ5 11オ5 12ウ1 12ウ3 12ウ4 20オ5





〔上〕09ウ3 18ウ6 22オ2 39ウ5 〔中〕09オ5
09ウ1 09ウ1 18ウ1 23オ5 24オ4 24ウ5 26オ4





〔上〕17オ4 38オ4 39オ3 〔中〕28ウ3 29オ5
29ウ1 30オ5 30ウ1 35ウ2 〔下〕01オ5 01オ6









〔上〕11ウ1 13ウ3 18ウ6 21オ4 22ウ5 24オ1
28オ2 34ウ1 〔中〕10ウ3 10ウ4 11ウ4 12オ1
12オ2 12ウ2 13ウ4 17オ3 17ウ1 18ウ1 19ウ6
20ウ2 29オ6 30オ6 31ウ2 34ウ5 37ウ3 39ウ3
〔下〕04ウ1 04ウ1 04ウ3 07オ2 09オ3 09オ5
10ウ1 10ウ4 11オ2 13オ2 13ウ2 20ウ6 21ウ6
23ウ6 25ウ6 26オ5 31オ3 33ウ3
【往】(27)
〔上〕23ウ5 24オ1 27ウ4 29オ5 29オ5 34オ6
34ウ1 36ウ2 37ウ2 37ウ3 〔中〕05オ1 06オ4
11ウ1 23オ3 25オ5 33ウ5 38オ1 〔下〕02ウ3










〔上〕05ウ5 〔中〕19ウ4 〔下〕06ウ4 06ウ4
31オ5 31ウ5 32オ3 32オ6 33ウ1
【後】(110)
〔上〕02オ6 03オ3 03ウ1 03ウ5 04オ5 04ウ5
05オ3 05オ6 05ウ2 05ウ5 06オ4 09ウ1 09ウ3
09ウ5 10オ1 10ウ6 11ウ4 13ウ3 13ウ6 14オ2
14オ3 14オ5 14ウ1 14ウ1 14ウ1 14ウ2 14ウ4
15オ1 15オ6 16オ2 17オ4 20オ5 22ウ2 23オ4
23ウ3 24オ1 24オ4 24オ5 24ウ1 25オ2 25ウ4
25ウ5 26オ4 27オ1 27ウ1 29オ2 29ウ1 29ウ6
30オ1 32オ1 35オ2 36ウ6 37ウ4 38オ1 38オ4
38オ4 39オ2 39ウ4 〔中〕02ウ6 05ウ1 07ウ4
09ウ1 09ウ1 09ウ5 10オ3 10ウ4 11オ1 14オ4
15オ1 15オ4 16ウ1 16ウ6 20オ3 20オ4 22オ5
22オ6 22ウ2 23オ6 25ウ6 26オ2 27ウ2 27ウ5
30オ5 30オ5 30ウ1 30ウ2 31ウ2 31ウ4 32オ6
35ウ3 35ウ4 36オ4 36ウ2 36ウ5 〔下〕06オ2
08オ6 10オ6 12ウ3 15ウ5 19オ2 20オ1 21オ1
21オ4 24オ1 26オ6 26ウ2 29ウ6 30オ1 31オ6
31ウ2
【徐】(4)
〔中〕03ウ2 03ウ6 38ウ4 〔下〕23オ1
【徒】(5)
〔上〕13オ1 24オ6 〔中〕12オ6 17ウ5 19オ5
【得】(113)
〔上〕12オ3 14オ1 14オ3 15オ3 15オ6 15ウ4
18ウ6 19オ2 20オ4 21ウ3 22オ2 22ウ5 23オ1
26ウ5 28ウ3 28ウ5 33ウ1 33ウ3 35オ2 35ウ1
35ウ5 37ウ6 40オ1 40ウ1 40ウ5 〔中〕05ウ5
06オ1 06ウ3 06ウ4 07オ2 08ウ5 08ウ5 08ウ6
09オ2 09オ3 09オ5 09オ6 09オ6 10オ3 10オ6
11オ6 13オ6 13ウ1 14ウ1 14ウ2 15オ1 16ウ4
17オ1 19ウ4 20オ4 20ウ1 20ウ1 20ウ1 20ウ2
20ウ3 21オ2 22ウ3 25オ6 26ウ3 26ウ3 28ウ1
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29ウ3 30ウ1 31オ5 31オ6 31オ6 31ウ1 31ウ2
32オ4 34オ5 34ウ5 35オ1 37ウ2 37ウ3 37ウ4
38オ6 39ウ6 〔下〕02オ5 03ウ2 03ウ2 03ウ4
03ウ4 05ウ3 06オ1 09オ6 12ウ3 12ウ3 13オ2
13ウ3 16オ3 16ウ4 16ウ5 16ウ6 17オ5 19オ2
20ウ4 21ウ5 21ウ6 22オ1 22オ6 22ウ4 24オ3
26ウ2 28オ5 28オ5 28ウ6 31オ4 31オ5 31オ6




〔上〕01ウ1 01ウ2 01ウ3 01ウ5 01ウ5 02オ1
02オ2 02オ2 04オ5 04ウ3 10ウ6 12オ3 12ウ2
12ウ6 12ウ6 13オ4 14オ1 14オ2 15オ3 15ウ1
17オ5 18ウ3 18ウ3 23オ6 24ウ2 25オ1 25ウ6
27オ1 29オ2 30ウ2 31ウ4 33オ2 〔中〕04オ2
04オ2 04オ4 05オ4 05オ4 05オ6 05ウ1 05ウ2
05ウ2 05ウ2 09オ3 10ウ1 15オ1 15ウ4 17オ6
18ウ1 18ウ2 20ウ4 20ウ5 21ウ2 22ウ2 23ウ4
24ウ2 28オ2 28オ2 28ウ1 29オ2 29ウ3 32オ5
33オ6 33ウ5 34オ1 34オ2 34ウ5 34ウ6 36オ2
36ウ6 37ウ5 〔下〕01ウ3 04ウ3 06オ3 06オ6
09ウ3 10オ3 12オ2 13ウ1 14オ3 14オ3 14オ4
18ウ2 21オ3 22オ2 22オ2 29オ5 29オ6 31オ2
33ウ2
【御】(27)
〔上〕09オ2 12オ4 13オ1 14ウ2 28ウ1 32ウ5
40オ2 〔中〕13オ3 14ウ3 14ウ4 14ウ5 15オ1
17ウ5 18ウ5 20オ1 21ウ2 23オ2 23ウ1 23ウ4
25オ4 26ウ6 30オ3 31オ5 33オ3 39ウ4 〔下〕
02オ3 24オ1
【復】(9)
〔上〕04オ2 19オ4 〔中〕18ウ1 〔下〕01ウ2




〔上〕06オ2 12ウ3 28オ3 28オ4 28オ4 28オ5
28オ5 28オ6 28ウ1 〔中〕10ウ1 10ウ2 10ウ4
11オ3 11ウ6 13オ4 16ウ5 19オ1 21オ3 35ウ5




〔上〕09ウ2 18ウ5 19オ1 20オ3 20オ6 24ウ3
26オ2 32ウ5 33オ1 33オ5 37オ5 39ウ4 39ウ5
〔中〕05オ5 07オ4 07ウ3 08ウ1 08ウ3 09ウ1
09ウ1 10ウ1 10ウ2 12ウ6 14オ2 16オ5 18オ1
19ウ5 20オ3 25ウ1 26オ4 29オ4 30ウ2 31ウ6
32オ4 32オ6 33オ4 33ウ1 34ウ5 35オ1 36オ5
37ウ4 38オ2 38ウ2 39ウ6 40オ1 40オ2 〔下〕
03オ2 03オ2 03オ3 03オ4 03オ5 04ウ5 05オ1
05オ1 07ウ6 08オ2 08ウ2 09オ1 09オ1 09ウ1
13ウ1 16ウ4 19ウ1 20オ2 22オ1 22オ5 22ウ5
24オ3 24オ5 24オ5 26オ3 26ウ6 29オ6 31ウ1
33ウ3 34ウ6
【必】(27)
〔上〕01オ2 01オ6 01オ6 20ウ5 27ウ6 34ウ3
35オ3 39ウ1 〔中〕04オ1 07ウ4 10ウ1 13オ5
21ウ6 22オ1 26オ4 26ウ1 31ウ1 32オ4 36ウ5
37ウ3 39ウ6 〔下〕15ウ3 19オ4 21ウ2 21ウ6
26オ3 31ウ6
【忉】(9)
〔中〕07オ6 33オ1 33オ6 35ウ3 〔下〕05ウ5














〔上〕23オ4 30オ6 30ウ4 38ウ2 38ウ4 〔中〕
05オ5 08ウ6 08ウ6 25オ1 〔下〕04オ5 04オ6
04オ6 04オ6 04オ6 04オ6 04オ6 04オ6 26ウ6
34オ4
【忽】(17)
〔上〕15ウ6 19ウ6 20ウ4 24ウ3 〔中〕07ウ5
08オ1 21ウ6 24ウ3 24ウ6 38ウ5 〔下〕08オ5






〔上〕23ウ4 〔中〕17オ6 29オ1 29オ4 30ウ2




〔上〕14ウ3 16ウ3 17オ2 17オ6 18オ5 19ウ1
23オ5 26オ6 28ウ5 30オ3 33オ6 35ウ1 35ウ5
38オ5 38ウ1 40ウ3 〔中〕05オ2 07ウ3 12ウ6
13オ2 14ウ6 15オ1 16オ5 17オ3 19ウ5 22ウ3
23ウ5 24オ3 27オ6 〔下〕05ウ1 05ウ2 08オ5
08オ6 08ウ1 08ウ3 10ウ3 26ウ6 29ウ1 33ウ3
【怠】(4)











〔上〕18ウ5 〔中〕23ウ5 36オ2 〔下〕02オ3
10オ3 33オ5
【恐】(11)
〔上〕24オ4 36オ1 〔中〕13オ3 31ウ5 39ウ4









〔上〕06オ5 20ウ1 20ウ1 23オ6 28オ2 〔中〕








〔上〕06オ4 06ウ6 07オ6 09オ1 09ウ2 10ウ1
10ウ4 21オ3 39ウ5 〔中〕05オ5 24オ1
【悦】(9)
〔上〕16オ2 37オ5 37オ5 37オ6 〔中〕15オ6




〔上〕14ウ4 24ウ5 24ウ5 29ウ3 30オ1 〔中〕
30オ6 30ウ1 30ウ2 30ウ2 34ウ5
【悟】(6)





〔上〕16オ1 21オ5 22オ1 24ウ4 26オ1 39ウ5
41オ2 〔中〕02オ6 13オ1 26ウ2 29ウ1 30ウ5
37オ4 38ウ5 〔下〕03ウ4 07ウ6 16ウ2 19オ2








〔上〕21オ5 27ウ5 29オ3 32オ6 34オ2 38オ1
〔中〕05ウ3 07オ2 14ウ3 16ウ3 17オ6 21オ2
24ウ1 24ウ2 24ウ6 36オ3 36オ5 〔下〕13オ6
19ウ1 27ウ6
【惟】(8)
〔上〕01オ2 01オ3 18オ5 18オ6 28ウ5 30オ3
35ウ1 〔中〕22ウ3
【惠】(5)
〔上〕33ウ1 〔中〕19オ2 23ウ1 37オ4 〔下〕
06ウ5
【惡】(17)
〔上〕23ウ2 23ウ6 25オ3 35オ4 〔中〕06ウ5
11ウ4 13オ5 14オ6 22ウ4 29オ6 34ウ4 〔下〕











〔上〕14オ1 〔中〕05オ2 06オ5 06ウ5 〔下〕
09オ6 19ウ3 26オ2 28ウ1
【愚】(7)




〔上〕23オ2 23オ4 24ウ2 34ウ1 〔中〕24オ6
25ウ4 〔下〕09ウ1 16ウ2 30オ1 30オ2
【感】(13)
〔上〕16オ1 16オ5 17ウ2 18ウ4 19オ6 19ウ3







〔上〕29オ1 29オ2 〔中〕09オ2 〔下〕29オ3
【慈】(11)
〔上〕23ウ2 〔中〕02オ6 〔下〕03ウ4 05ウ6




〔上〕17オ4 22オ2 39オ2 40オ2 〔中〕32ウ6
【慢】(5)






























〔上〕24オ2 24オ3 24ウ6 25オ1 40ウ3 〔中〕
31ウ6 40オ1 〔下〕12ウ6 24オ4
【懸】(9)




〔中〕22オ1 30オ6 30ウ1 30ウ2 30ウ2
【戀】(7)






〔上〕01ウ1 01ウ2 01ウ6 02オ6 05ウ2 12オ4
12ウ3 16ウ4 17オ5 19オ3 22オ6 28オ1 29ウ2
31オ2 32オ4 35オ5 40オ5 40ウ5 〔中〕02オ2
02ウ6 05ウ5 08オ5 08オ6 08ウ1 09オ6 09ウ1
09ウ4 10オ2 10オ3 11オ5 14オ4 17ウ5 19ウ2
20オ4 20ウ1 21ウ3 22ウ6 27ウ4 29オ2 29オ3
29ウ1 32オ6 33ウ5 35オ2 39オ5 40オ5 〔下〕
02ウ3 02ウ4 03ウ5 06オ2 06オ3 06ウ2 07オ3
13ウ6 15オ3 16ウ5 19ウ5 20オ2 21オ6 22オ2
23ウ2 24ウ2 25ウ2 26オ3 26ウ1 26ウ2 27ウ4
33オ3 34ウ6
【我】(56)
〔上〕18オ5 19オ1 19オ3 19オ4 20オ3 20ウ4
20ウ5 20ウ5 21オ3 21ウ3 21ウ3 22オ1 22オ1
23オ4 23オ4 23オ4 23ウ5 24ウ3 24ウ6 〔中〕
05オ4 07オ2 07オ3 08オ4 08オ5 11オ1 13オ2
15オ5 20オ3 21オ3 23オ4 27ウ1 32オ3 35ウ3
35ウ6 36オ3 36オ4 〔下〕04ウ4 04ウ5 05ウ1
05ウ1 16オ6 17オ4 26オ3 26オ6 28オ2 28オ3
28オ3 28オ4 28オ4 28オ5 28オ6 28ウ2 33オ4
33ウ3 34オ5 34ウ5
【戒】(17)
〔中〕08ウ4 12ウ4 15オ4 27オ3 27オ6 27ウ1
27ウ4 28オ1 28オ4 28オ5 28オ5 28ウ1 36ウ4
〔下〕04オ6 15オ6 16オ3 29ウ4
【或】(16)
〔上〕02オ3 23ウ3 40ウ6 〔中〕02ウ3 04オ5
38ウ5 38ウ5 40ウ3 〔下〕02ウ3 02ウ4 05オ6









〔上〕28オ4 35オ5 39オ5 〔中〕03ウ1 03ウ1
12ウ4 12ウ4 20ウ4
【房】(9)
〔上〕29オ6 〔中〕04オ1 16ウ5 16ウ5 〔下〕
05ウ4 05ウ4 07ウ2 07ウ3 07ウ6
【所】(85)
〔上〕01ウ4 01ウ5 14ウ2 21オ1 21オ4 23オ5
23ウ4 23ウ6 24オ1 24ウ3 24ウ3 25オ5 25オ5
25オ6 27オ3 27ウ5 28ウ6 31オ1 32オ3 32オ5
32オ6 32オ6 34オ2 35オ4 37ウ4 38ウ2 40オ3
40オ4 〔中〕03オ5 07ウ3 10ウ6 11ウ1 17オ1
17オ3 17オ5 19オ3 19オ5 23オ3 23オ3 25オ6
26オ3 26ウ3 30オ2 33ウ1 34オ2 34オ3 36オ3
37オ4 37ウ2 〔下〕04オ1 05ウ2 05ウ5 06ウ3
07オ1 07ウ2 07ウ5 08ウ4 08ウ4 09ウ4 09ウ6
10オ1 11オ1 11ウ5 13ウ1 14ウ1 14ウ1 14ウ5
15オ5 15ウ4 16ウ3 17ウ3 18ウ4 19オ1 20オ1
20ウ6 21ウ5 26オ1 26オ1 29オ6 33ウ4 33ウ4
34オ1 34オ1 34オ5 34オ6
【扇】(5)
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〔上〕21ウ5 22オ1 22オ2 40オ3 〔下〕15ウ6
手 部
【手】(21)
〔上〕04ウ2 10オ4 14オ5 25オ1 29ウ2 38ウ1
〔中〕06ウ4 20ウ5 21ウ3 22ウ3 25オ2 25オ3
31ウ5 31ウ6 36オ4 37オ2 37オ3 〔下〕10ウ1
26ウ5 26ウ5 26ウ5
【打】(16)
〔上〕16ウ2 17ウ5 33オ3 33オ6 〔中〕07ウ6
18オ3 18オ5 27ウ1 31オ6 31ウ1 〔下〕10ウ4
11オ1 16オ4 21オ1 21オ2 21オ2
【才】(25)
〔上〕01ウ3 01ウ3 01ウ3 01ウ3 01ウ5 01ウ5
01ウ6 12ウ6 13オ6 15オ1 21ウ6 21ウ6 31ウ2
〔中〕02ウ3 05オ6 05ウ4 10ウ4 10ウ6 26ウ5












〔上〕19オ5 21オ4 24ウ4 24ウ5 36オ1 〔中〕






〔上〕34ウ6 39オ3 〔中〕01オ3 01オ6 02ウ6












〔上〕32ウ2 37オ6 〔中〕15オ2 15オ5 31オ2




〔中〕05ウ3 06オ1 06ウ4 18オ4
【持】(28)
〔上〕02オ4 03オ3 04オ1 18オ4 19オ5 32ウ4
32ウ5 37オ3 〔中〕06ウ4 12ウ6 13オ2 15オ4
18オ5 19ウ6 20ウ3 21ウ3 27オ3 27オ6 28オ1




〔上〕28オ2 〔中〕06オ3 06ウ2 06ウ3 07オ2





〔中〕05オ3 23オ5 30オ1 〔下〕14オ6 14ウ4
26オ4
【捕】(9)
〔上〕16オ1 22ウ4 34オ2 35ウ2 〔中〕25オ2




〔上〕15オ4 26オ2 30オ4 〔中〕05オ3 15オ4




〔上〕10オ4 33ウ3 35ウ5 35ウ6 40オ2 〔中〕
05ウ1 21ウ2 〔下〕19ウ2 26ウ1 26ウ3
【掌】(7)
〔中〕06ウ4 20オ2 33ウ1 〔下〕20オ2 21オ1
21オ4 26ウ5
【掘】(14)
〔上〕14ウ6 15オ2 15オ3 〔中〕06オ2 06ウ2














〔中〕05オ1 05ウ6 07ウ2 08ウ5 14ウ3 20ウ2
25ウ2 26オ3 32オ2 33ウ4 34ウ6 35ウ5 37ウ2
37ウ5 〔下〕03ウ2 03ウ2 03ウ2 03ウ5 03ウ6












〔上〕38ウ5 41オ2 〔中〕18オ3 18オ5
【摩】(14)
〔中〕06オ2 06ウ2 06ウ4 06ウ6 07オ3 07ウ1




















〔上〕15オ1 〔中〕14オ1 15ウ1 17ウ1 23オ5
38ウ5 〔下〕17ウ2 23オ2 25ウ2 34ウ4
【擬】(11)
〔上〕22ウ4 23オ4 30ウ6 33ウ2 〔中〕11ウ4
















〔上〕09ウ6 14ウ2 20オ4 38ウ2 〔中〕22オ3
25オ2 〔下〕07オ6 07ウ4 12オ3 21オ3 28オ6
28オ6 34オ1
【政】(8)
〔上〕05オ4 05ウ5 36ウ2 〔中〕40オ5 40ウ6
〔下〕24ウ2 25オ3 29ウ6
【故】(122)
〔上〕01オ6 05オ6 07ウ3 14オ1 15ウ5 17ウ1
17ウ6 18オ4 18ウ4 20オ1 21ウ1 21ウ3 23オ2
28オ1 28オ5 29オ3 31オ6 33ウ5 34オ2 35オ3
38オ2 38オ2 41オ1 41オ2 41オ3 〔中〕01オ5
02オ4 02オ5 02ウ2 02ウ6 03オ2 03ウ4 04オ1
06ウ6 07オ1 07オ2 08オ1 08オ4 09オ3 09オ6
09オ6 10ウ6 11オ1 11ウ5 13ウ6 13ウ6 14オ1
17ウ1 18オ6 18ウ2 19ウ2 20オ4 20オ4 20オ4
21オ2 21ウ6 23ウ1 25ウ1 25ウ6 27オ6 27ウ3
27ウ4 29オ5 29ウ2 30オ6 30ウ1 30ウ1 30ウ2
31オ1 34ウ6 35オ1 35オ3 35オ4 35ウ2 36オ6
36ウ4 36ウ6 37オ3 39ウ6 40オ2 40オ3 40オ3
40オ3 40ウ6 〔下〕01オ3 01オ3 01ウ4 01ウ4
01ウ5 02オ2 02オ2 04ウ6 04ウ6 05オ2 05ウ2
07ウ6 08オ5 09ウ6 11ウ5 12オ1 12ウ1 13ウ6
14ウ4 14ウ6 15オ4 16ウ4 16ウ5 16ウ6 18オ5
18オ5 19オ2 19ウ2 21オ5 24オ3 24オ6 24オ6
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24オ6 25オ3 28オ4 28オ5 29オ2 29オ3
【教】(12)
〔上〕19オ2 22ウ6 28オ2 〔中〕05オ2 19ウ3





〔上〕11オ3 12オ3 12ウ3 31ウ4 32ウ1 33オ3







〔上〕25オ5 25オ6 25ウ2 25ウ2 35ウ1 35ウ4
〔中〕17オ5 17オ5 〔下〕07ウ1 07ウ5 10オ5
【敷】(8)
〔上〕07ウ3 21ウ5 22オ1 22オ2 〔中〕16オ4
16ウ3 〔下〕05オ4 05オ6
【數】(12)
〔上〕03ウ2 19オ5 19オ6 〔中〕01オ5 03オ2




〔上〕01オ2 01オ2 07オ4 07ウ1 10ウ6 11オ5
11ウ1 12オ1 15オ1 31ウ5 32ウ2 32ウ3 〔中〕
01オ3 02ウ6 07オ3 07オ4 09オ5 10ウ6 15オ4
15ウ5 16オ1 18ウ2 34オ1 34ウ5 35オ6 38ウ6
39オ5 〔下〕01オ3 01オ5 02オ2 03ウ2 03ウ4
04ウ5 05オ1 05オ5 05オ6 08ウ4 14ウ6 15オ6
16オ3 17オ3 23オ3 23ウ2 26オ4 26ウ4 27オ6





















〔上〕18ウ4 〔中〕16オ1 35オ1 〔下〕09オ5
方 部
【方】(50)
〔上〕03ウ3 18オ6 25ウ6 32オ4 32ウ4 32ウ6
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32ウ6 35ウ2 39ウ5 39ウ5 40オ2 〔中〕02オ3
03オ1 03オ1 03オ1 03オ1 03オ1 03ウ1 03ウ2
04オ4 04ウ3 09ウ5 10オ2 12オ1 18オ4 23ウ5
29オ1 34ウ3 36オ2 36オ3 36オ4 39ウ1 39ウ6
40オ1 〔下〕01オ5 01オ6 02オ5 10オ3 13ウ6
14ウ2 17ウ6 20ウ3 23ウ4 24オ4 24オ4 26オ1
26オ2 27オ2 30オ4 33ウ3
【於】(63)
〔上〕03ウ2 05オ4 06オ2 07ウ5 07ウ5 13ウ2
14オ1 14オ3 14ウ1 14ウ2 17オ5 17オ5 18ウ2
18ウ6 19オ5 21オ1 25オ2 25ウ5 27ウ4 28ウ1
29ウ6 34ウ3 35ウ2 35ウ3 39ウ5 39ウ6 〔中〕
05ウ3 05ウ4 05ウ4 05ウ5 06オ4 10ウ2 10ウ3
10ウ6 11オ4 11ウ1 11ウ3 11ウ5 14オ6 16ウ3
21オ5 21ウ1 21ウ3 28オ3 35オ1 35オ3 35ウ3
37オ4 〔下〕01オ4 06オ4 06オ4 09オ1 09ウ5
13ウ2 15オ5 17ウ2 19ウ3 23ウ2 26オ2 27オ4
29ウ1 31オ2 33オ5
【施】(23)
〔上〕25オ6 〔中〕10オ6 15オ3 17オ2 17オ4
17オ6 21オ2 21ウ6 21ウ6 22オ1 22ウ3 23ウ6
24ウ2 26ウ5 30オ3 32ウ1 32ウ2 〔下〕06オ1







〔上〕01ウ4 01ウ5 01ウ5 02オ1 02オ3 04オ3
04オ6 06ウ3 07オ4 07ウ1 09ウ5 10ウ2 11オ4
11ウ1 12オ1 12オ3 15ウ4 16オ4 16オ4 17オ2
20ウ4 20ウ5 21ウ6 22オ2 23オ4 23オ4 23ウ6
24オ5 24オ6 24ウ3 24ウ4 25ウ3 28オ5 28オ5
29ウ2 30ウ6 31オ6 32オ6 32ウ1 33オ3 37オ6
39オ3 39ウ2 41オ2 〔中〕01ウ3 03オ6 03ウ1
04ウ3 05ウ3 06オ4 06オ5 11オ4 11オ4 12ウ4
13ウ2 14オ5 14オ5 15オ6 15ウ1 18オ2 21ウ6
22オ4 22オ6 22ウ1 23ウ1 23ウ5 23ウ5 23ウ6
25オ6 25ウ3 25ウ3 25ウ4 26ウ6 27オ4 27オ5
28ウ4 29オ4 30ウ5 32オ5 32オ6 34オ1 34ウ2
34ウ2 34ウ6 35オ1 35オ6 35オ6 36オ2 38オ1
38オ6 38ウ1 39オ1 39オ5 39オ6 39ウ1 40オ5
〔下〕02ウ6 03オ2 03オ6 03ウ2 03ウ4 04オ1
04オ1 04オ1 04オ2 04ウ2 04ウ3 04ウ5 04ウ6
05オ2 05オ5 05オ6 06オ1 06オ2 08ウ1 09オ4
09オ6 09ウ4 10オ4 10ウ1 11ウ1 11ウ1 11ウ1
11ウ6 13オ6 13ウ1 13ウ4 13ウ4 14ウ1 14ウ5
15ウ3 16ウ1 17オ3 17オ3 20オ3 22オ4 22ウ4
22ウ4 23オ4 23ウ2 23ウ3 23ウ4 24ウ2 26オ2





〔上〕02オ3 04ウ1 12ウ6 16オ4 21オ3 21オ3
22オ2 26ウ1 26ウ2 26ウ3 26ウ3 28オ4 28ウ6
30オ1 31オ6 32ウ6 33オ1 33オ1 35オ5 35ウ6
37オ3 37オ3 37オ4 37オ4 38オ2 38ウ2 39オ6
〔中〕02オ3 02オ4 02オ4 02オ4 02ウ1 02ウ1
02ウ2 02ウ2 02ウ2 04オ6 04ウ4 05ウ1 06ウ2
06ウ2 09ウ6 10オ6 10ウ2 12ウ1 13オ1 14オ6
15オ6 16オ6 16オ6 18ウ1 20ウ2 20ウ2 20ウ3
22ウ6 26ウ1 26ウ2 26ウ4 28オ4 32ウ4 34オ4
34ウ1 34ウ4 34ウ4 36オ5 38オ6 38ウ4 〔下〕
01オ3 01オ3 01オ3 01オ4 01オ4 01オ4 01オ5
01オ5 01オ5 01オ5 01オ6 01オ6 01ウ1 01ウ1
01ウ1 01ウ1 01ウ4 01ウ5 01ウ6 02オ5 02オ6
04ウ5 04ウ6 04ウ6 05ウ4 05ウ4 07ウ3 08オ1
14ウ2 14ウ5 18ウ3 19ウ6 20ウ5 21オ1 21オ2




〔上〕12オ3 19オ5 28ウ1 37オ3 37ウ6 〔中〕
17ウ1 24ウ2 26オ5 28オ2 〔下〕06ウ3 18ウ5
21ウ1 29オ5
【早】(14)
〔上〕20ウ3 21ウ6 29オ3 40オ1 40ウ3 〔中〕
06ウ3 07ウ6 19ウ2 29オ1 29ウ6 〔下〕10ウ1
26オ6 28ウ5 32ウ6
【旬】(15)
〔中〕04オ5 04オ6 04ウ2 04ウ2 04ウ3 20ウ5














〔上〕09ウ4 11ウ4 12ウ6 13オ1 13オ6 13ウ5
14オ5 19オ5 19ウ3 28オ4 28オ5 28ウ1 28ウ1
29ウ1 37ウ6 38オ1 39ウ4 〔中〕02オ1 10ウ2
12ウ1 20オ1 20オ1 22オ5 27ウ5 〔下〕03ウ2
03ウ4 03ウ6 04オ2 04オ4 04オ6 04ウ4 04ウ5




〔上〕14オ3 29オ5 〔中〕01オ5 03オ2 04オ1
06オ5 14ウ1 19ウ6 39ウ3 〔下〕23ウ6
【昔】(50)
〔上〕13ウ6 26ウ2 28オ4 31ウ2 31ウ6 40ウ2
40ウ2 40ウ6 〔中〕08オ4 08ウ5 09オ5 09ウ4
10オ3 10オ6 11オ4 11ウ3 11ウ5 14オ4 15ウ3
19ウ5 21オ1 22ウ2 30オ3 34ウ2 38オ1 40オ5
〔下〕01オ6 02オ5 04ウ3 06ウ3 07オ6 09ウ3
12オ6 12ウ5 13ウ5 14ウ1 16ウ4 18ウ2 19ウ6
20オ6 22オ4 24ウ2 26オ3 28オ2 31オ5 31ウ5




〔上〕32オ1 36オ3 〔中〕01ウ4 01ウ6 02オ2
40オ5 〔下〕01ウ3 04ウ3 06オ4 24ウ2
【是】(104)
〔上〕01オ3 01ウ4 02オ3 02ウ3 16ウ3 25オ5
25ウ6 34ウ1 35オ3 35ウ4 36オ5 37オ1 38オ2
40オ3 40オ4 〔中〕01オ3 04ウ3 07オ3 07ウ3
08オ1 08ウ1 08ウ1 08ウ2 09オ1 09オ1 09ウ2
10オ2 10オ3 11オ1 11オ5 11ウ3 11ウ6 12オ2
12オ3 12オ3 12オ4 12オ4 13ウ2 13ウ6 15ウ5
16オ3 16ウ6 17オ6 18ウ6 21ウ2 22オ5 22オ6
22ウ3 23ウ1 24オ3 28オ1 28オ4 28ウ5 28ウ6
29ウ4 30オ6 32オ1 33ウ1 34オ1 34ウ6 37ウ2
38オ5 39ウ1 40オ1 〔下〕03ウ2 03ウ4 03ウ6
04オ2 04オ4 04オ6 05ウ1 07オ2 07オ4 07ウ5
07ウ5 09オ2 11ウ2 12オ2 13オ1 13ウ3 14ウ5
15オ2 15オ4 15ウ1 17オ3 18ウ4 19ウ3 22ウ3
23ウ4 24オ4 26ウ4 26ウ4 27ウ2 28ウ5 28ウ6






〔上〕02オ4 02オ6 03オ1 03オ3 03オ4 03ウ2
03ウ5 04オ1 04オ2 04ウ5 05オ3 05オ6 05ウ2
05ウ5 06オ1 06オ4 06ウ1 06ウ3 07ウ5 07ウ6
09ウ3 10オ2 13オ5 13ウ2 13ウ3 14オ3 14ウ1
14ウ1 14ウ2 14ウ3 15オ2 15ウ4 15ウ6 16ウ3
17オ5 17ウ2 18オ2 18オ5 18ウ2 20オ3 20オ5
20ウ3 20ウ5 21オ1 21オ4 21ウ1 21ウ6 22オ1
22ウ2 22ウ3 23オ3 23オ4 23オ5 23ウ2 24オ3
24オ6 24ウ5 25ウ4 25ウ6 25ウ6 27オ6 27ウ1
27ウ5 27ウ6 28オ5 29ウ1 29ウ5 30オ1 30ウ2
30ウ3 30ウ3 30ウ6 30ウ6 31ウ2 32オ4 32ウ2
32ウ3 33オ1 33オ6 34オ1 34オ2 34オ2 35オ1
35オ3 35ウ1 36オ1 36オ3 36オ5 36ウ2 36ウ5
36ウ5 37ウ5 38ウ2 38ウ3 39オ3 39オ3 39オ6
39ウ1 40オ3 40オ5 40ウ5 41オ1 41オ2 〔中〕
02オ5 02オ5 06オ4 06ウ3 07オ4 07オ4 07ウ3
08オ6 09オ2 09オ3 09オ4 09ウ5 10オ1 10オ3
10ウ1 10ウ6 11オ6 11ウ2 12ウ1 12ウ3 12ウ4
12ウ6 13オ2 13オ5 14オ6 14ウ2 15オ3 15オ6
17オ3 17ウ5 18ウ5 19オ1 19オ1 19オ3 19オ5
19ウ5 20オ2 21ウ1 21ウ2 21ウ3 22オ1 22ウ3
23オ3 23オ6 23ウ6 24オ6 24ウ1 24ウ3 24ウ4
24ウ6 25オ2 25オ5 25ウ4 25ウ6 26オ1 26オ3
27オ3 27オ6 27ウ2 28オ3 28オ3 28ウ4 28ウ5
29オ2 29オ6 29ウ4 30ウ1 30ウ5 31オ2 31ウ2
31ウ4 31ウ5 32オ1 32オ3 33オ2 33オ3 34オ1
34オ3 34ウ2 35オ4 35ウ2 35ウ3 35ウ4 36オ3
36オ4 36ウ5 37オ2 38オ1 38オ3 38オ6 38ウ4
39ウ4 39ウ5 40オ5 40オ5 40ウ1 〔下〕02ウ3
02ウ4 03オ3 03オ5 03ウ3 04ウ4 05ウ4 05ウ5
06オ1 06オ6 06ウ3 06ウ6 08オ1 08オ5 08ウ2
08ウ3 09ウ3 09ウ6 10ウ1 10ウ5 10ウ6 11ウ1
11ウ3 12オ6 13オ1 13オ2 13オ2 13オ4 13ウ2
13ウ3 14オ5 14オ6 14ウ3 15オ2 15ウ5 15ウ5
16ウ3 17オ3 17ウ1 17ウ2 17ウ6 20オ1 20ウ2
20ウ4 20ウ5 20ウ5 20ウ6 21オ4 22オ4 22オ6
22ウ4 23オ1 24オ1 24オ2 24ウ2 24ウ2 24ウ4
25ウ2 25ウ2 25ウ5 25ウ6 26オ3 26オ5 26オ6
26ウ3 27オ3 28オ4 28ウ1 29ウ6 31オ5 31オ6




〔上〕39ウ4 〔中〕05オ5 05ウ1 14オ6 29オ4











〔上〕39オ6 〔中〕17ウ5 17ウ6 19オ2 23ウ1









〔上〕09ウ1 10ウ3 10ウ6 13ウ2 29オ6 32ウ2
40オ1 〔中〕15オ4 〔下〕07ウ2 12オ1
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【暮】(11)
〔上〕12オ3 17オ5 39ウ5 〔中〕05ウ2 05ウ3
28オ2 33オ3 〔下〕05オ2 19ウ6 21オ1 29オ6
【曇】(7)










〔上〕09ウ1 09ウ2 14オ4 14ウ3 15ウ5 17ウ5
21オ3 22ウ5 22ウ5 22ウ6 23オ1 23オ2 23オ5
23ウ5 23ウ6 24ウ2 24ウ5 24ウ6 25オ1 25オ3
25ウ5 26オ1 29ウ4 31ウ3 32ウ2 35オ1 35オ5
35ウ4 35ウ4 35ウ4 36オ1 38オ1 38オ2 〔中〕
01オ2 01オ3 01ウ2 01ウ3 01ウ4 01ウ5 03オ4
03オ4 03オ6 03ウ4 03ウ5 03ウ5 03ウ5 03ウ5
03ウ6 03ウ6 03ウ6 03ウ6 03ウ6 04オ1 04オ2
04オ5 15ウ5 17オ3 24ウ6 28ウ3 33ウ4 38オ2
〔下〕01オ2 01オ5 01ウ2 02オ4 06オ2 06オ4
20オ6 22オ5 27オ6 28オ4 28オ6 28ウ5 29オ1
30オ4 30オ4 30オ6 30オ6 30オ6 30オ6 30ウ1
30ウ6 32オ4 32オ4
【曳】(5)
〔中〕24ウ4 24ウ5 24ウ5 38ウ4 〔下〕23オ1
【更】(29)
〔上〕02オ3 11ウ5 15オ6 17オ6 17ウ4 18オ5
18オ5 25ウ6 27ウ1 29ウ1 32ウ1 39オ3 39ウ4
39ウ6 〔中〕11オ4 20ウ3 20ウ4 22オ4 22オ6
24ウ5 25オ3 26オ2 29オ2 29ウ6 36オ6 36ウ2
〔下〕06オ2 09オ2 14ウ1
【書】(40)
〔上〕01オ2 06ウ6 07オ2 07オ4 07オ6 07ウ5
07ウ6 09オ4 09ウ2 09ウ3 09ウ5 09ウ5 09ウ6
10オ1 10オ4 10オ5 10ウ1 10ウ1 10ウ3 11ウ4
12オ1 12オ3 12オ4 12オ4 12オ6 12ウ2 13オ4
13ウ2 〔中〕01ウ3 04オ5 40オ2 〔下〕20オ6





〔上〕14ウ1 16ウ1 16ウ2 〔中〕29ウ4 〔下〕
05オ5 32オ1
【最】(8)
〔上〕02オ6 03オ1 〔中〕06ウ5 08オ6 14オ4
16ウ6 〔下〕10オ1 17オ2
【會】(13)
〔上〕18ウ2 20ウ3 21オ1 22ウ2 34ウ2 〔中〕




〔上〕03オ4 03オ5 07ウ1 09オ1 17オ2 27ウ5
31オ4 32オ2 32オ2 32オ2 32オ3 〔中〕02オ3
02オ4 02オ4 02オ4 02ウ1 02ウ2 02ウ3 04ウ1
04ウ4 10ウ2 11オ6 15ウ3 32ウ3 〔下〕02オ1
02オ2 02オ2 02オ2 02オ3 02オ3 02オ3 02オ3
02オ4 02オ4 02オ5 02オ6 02オ6 02オ6 18オ1
18オ2 18オ3 18オ4 21オ2 32ウ2 32ウ3
【有】(280)
〔上〕01オ3 01オ6 01オ6 01オ6 01ウ1 01ウ2
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01ウ4 01ウ6 02オ4 02オ6 02ウ2 03ウ2 04オ1
04オ5 04ウ5 04ウ6 05オ4 06オ5 11ウ1 11ウ2
11ウ5 13ウ3 15ウ5 16オ2 16オ5 17ウ1 18ウ4
19オ5 19ウ2 20オ3 20オ3 20ウ4 21オ1 22オ1
22オ1 22ウ2 23オ1 23オ6 23オ6 23ウ2 23ウ6
24オ6 25ウ2 26オ5 26ウ2 26ウ2 26ウ3 26ウ5
26ウ6 28オ4 28ウ4 28ウ6 28ウ6 29オ5 29ウ6
30ウ6 31オ4 31ウ2 31ウ6 32オ4 32ウ2 33オ2
34オ6 34ウ6 35オ3 35オ6 35ウ1 36オ3 36ウ5
37ウ2 37ウ4 37ウ4 38オ5 38オ6 38ウ1 38ウ5
39オ6 39オ6 40オ4 40オ4 40オ4 40ウ2 〔中〕
01オ5 01オ5 02オ3 02オ5 02オ6 02オ6 02ウ3
03オ2 03ウ2 03ウ4 03ウ4 03ウ4 04オ4 04オ5
04オ6 04ウ1 04ウ1 04ウ2 05オ4 05ウ3 06オ5
07ウ2 07ウ4 08ウ2 08ウ5 09ウ4 09ウ6 10オ3
11オ4 11オ6 12オ6 12ウ2 12ウ2 12ウ5 12ウ6
13オ5 13ウ5 14ウ1 15ウ3 15ウ5 15ウ6 16オ1
16オ6 17オ5 17オ5 18オ4 18オ4 18オ5 18オ5
18オ6 19ウ1 19ウ5 23ウ3 24オ6 26ウ5 28ウ3
29ウ4 30オ3 30ウ4 30ウ4 31オ4 31ウ5 31ウ5
31ウ6 32オ6 33ウ6 34オ2 34ウ3 34ウ3 35オ1
35オ3 35オ5 36ウ5 37ウ1 37ウ3 38オ1 38オ3
38ウ3 39オ3 39オ5 39オ5 39ウ1 39ウ1 39ウ4
39ウ6 40オ1 40オ2 〔下〕01オ3 01ウ3 02オ2
02オ3 02ウ2 02ウ2 02ウ6 05オ4 05オ5 05オ6
05ウ1 05ウ1 05ウ4 06オ1 06ウ4 06ウ6 07オ6
07ウ5 08オ4 08オ4 08ウ2 08ウ2 09オ4 09ウ3
09ウ5 10オ1 10オ3 10ウ3 10ウ4 10ウ5 11オ6
11ウ1 11ウ1 11ウ4 12オ3 12オ6 12ウ1 12ウ5
12ウ5 12ウ6 13オ3 13オ5 13ウ1 13ウ4 13ウ4
14オ5 14ウ2 15オ3 15ウ3 15ウ3 16オ1 16オ2
16オ2 16ウ1 16ウ4 18オ2 18ウ2 19オ1 19ウ6
20オ6 20ウ2 21ウ4 21ウ6 22オ4 22オ6 22ウ6
23オ6 23ウ2 23ウ2 23ウ4 23ウ4 24オ1 24オ3
24オ5 24オ6 25オ6 25オ6 25ウ5 25ウ5 25ウ6
26ウ5 27オ6 27オ6 28オ1 28オ2 28オ3 28オ3
28オ3 28ウ5 30オ1 30オ3 30オ4 30オ6 30ウ3
30ウ3 30ウ6 31オ5 31ウ5 32オ5 32オ5 32ウ2





〔上〕05オ3 05ウ2 12ウ4 13オ4 27オ6 〔中〕







〔上〕07ウ1 15ウ6 17オ5 27オ3 38ウ5 38ウ6
〔中〕33オ3 39ウ3 〔下〕05オ2 23ウ6
【期】(4)
〔上〕18ウ5 〔中〕10オ1 37ウ3 〔下〕21ウ5
木 部
【木】(31)
〔上〕04オ6 06オ1 11オ6 11ウ1 11ウ1 17オ3
17ウ1 26オ5 28オ2 29オ6 34ウ3 34ウ3 37オ3
37オ6 37オ6 39オ1 39オ3 〔中〕13ウ4 13ウ4
13ウ5 17オ4 〔下〕10ウ3 10ウ5 10ウ6 11オ1
12ウ5 13ウ1 13ウ4 18オ4 28オ5 30ウ6
【未】(44)
〔上〕01オ2 03オ1 04オ5 04ウ5 12ウ2 19オ4
20オ2 23ウ2 31ウ3 31ウ6 32オ3 32オ5 33オ6
34オ2 35オ3 37ウ4 37ウ6 40オ4 〔中〕07ウ2
09ウ5 10ウ1 13ウ1 15オ2 20ウ3 21ウ1 23オ2
24ウ3 26ウ4 29オ6 29ウ4 33オ2 〔下〕05オ1
05オ5 08ウ2 11ウ6 16ウ5 20ウ5 24オ1 25ウ2
28ウ1 30オ2 32オ1 32オ4 34ウ3
【末】(9)
〔上〕01オ2 33オ2 34ウ3 〔中〕15ウ3 22オ1
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28ウ3 29オ2 〔下〕19ウ3 32オ5
【本】(46)
〔上〕01オ2 01オ2 09ウ1 09ウ6 21オ1 26オ5
29オ5 40ウ3 40ウ4 40ウ5 41オ2 〔中〕04オ5
07オ1 11ウ1 13ウ4 14ウ1 15オ6 15ウ4 15ウ5
16オ3 17オ3 17オ6 17ウ4 19ウ1 19ウ1 21ウ2
28オ5 34ウ1 35オ3 35オ3 40ウ2 〔下〕01ウ2
08オ6 09オ5 13ウ1 13ウ3 17オ3 17ウ6 18ウ3




〔上〕10ウ2 〔中〕01ウ6 02オ1 〔下〕10オ6
【朴】(7)

















〔上〕07オ6 07ウ1 14オ1 18ウ4 25ウ5 25ウ5
25ウ6 32オ2 〔中〕01ウ1 01ウ5 01ウ5 01ウ6
02オ3 02ウ3 03オ4 03オ5 03ウ1 03ウ1 03ウ2







〔上〕10オ6 11オ6 11ウ1 20ウ3 37オ3 〔中〕
05オ2 05オ4 05ウ3 09オ2 17オ3 17オ5 34ウ1
35オ2 35オ3 35オ4 35オ5 38ウ4 〔下〕10オ4
13オ3 19オ5 19オ6 19ウ1 23オ1
【枚】(7)
〔上〕16オ2 20オ6 40オ3 〔中〕25オ1 25オ2
25オ2 31オ5
【果】(12)
〔中〕13オ5 13ウ1 21オ3 32オ1 〔下〕05ウ3
05ウ6 06オ1 06オ2 12ウ3 19オ2 19オ3 20オ4
【枝】(13)
〔上〕16オ1 30オ3 40オ5 〔中〕10オ1 15ウ4
40ウ2 〔下〕12ウ1 12ウ1 18オ4 18オ5 24ウ5
29オ5 30ウ4
【枯】(6)
























〔中〕09オ1 10オ4 28オ3 28オ5 〔下〕03オ6







〔上〕18ウ5 〔下〕02オ3 02オ3 30オ4
【桑】(6)









〔上〕01ウ1 02ウ2 〔中〕35ウ1 35ウ2 35ウ5
〔下〕17オ2
【棄】(8)





〔上〕16ウ5 16ウ6 16ウ6 〔中〕35ウ4 36オ2
【楉】(5)
〔中〕05ウ3 06オ1 〔下〕12オ5 12オ6 12ウ1
【楊】(16)
〔上〕26オ4 29オ1 31オ3 31オ4 38オ3 38オ4
38オ4 38オ6 38ウ1 38ウ2 38ウ3 38ウ4 39ウ4
40オ4 〔中〕03ウ3 03ウ6
【楚】(6)









〔上〕07オ4 37オ6 37ウ5 〔中〕01オ2 01オ3
03オ4 07オ1 16ウ1 18オ5 22ウ2 23ウ6 29オ4




〔上〕09オ6 09ウ2 30ウ2 30ウ4 38オ1 〔下〕
20ウ2
【槃】(18)
〔中〕10ウ4 30オ6 34オ5 34ウ1 34ウ1 34ウ3
34ウ5 35オ3 35オ5 35オ6 35ウ2 35ウ4 35ウ4
36オ2 36ウ2 37オ2 〔下〕17ウ5 17ウ6
【構】(5)
〔中〕01オ3 19ウ6 20ウ3 〔下〕05オ1 10オ6
【樂】(39)
〔上〕06オ5 37オ5 41オ1 〔中〕06オ5 06ウ1
07オ1 08ウ5 08ウ5 08ウ6 09オ2 09オ3 09オ5
09オ6 09オ6 11オ4 11ウ2 11ウ3 13オ4 31ウ2
34オ1 34オ5 35オ1 39オ5 〔下〕02ウ2 02ウ5
09オ1 20オ3 23ウ2 29ウ4 33ウ1 33ウ4 33ウ5






〔上〕36ウ5 〔中〕07ウ3 12ウ6 14ウ6 16オ5
17オ3 19ウ5 27オ6 〔下〕08オ5 08ウ1 29オ6
29オ6 33ウ3
【樹】(27)
〔上〕18ウ2 18ウ4 〔中〕11オ6 12オ2 13ウ4
16ウ1 17オ2 17オ3 17オ4 17オ6 17ウ1 18オ3
18ウ2 25ウ4 33オ1 35オ2 35オ3 38オ3 〔下〕
06ウ6 07オ1 07オ1 11オ6 11オ6 11ウ3 17オ4
18オ2 22オ6
【橋】(9)
〔上〕28オ6 28ウ1 34オ4 34ウ1 〔中〕33ウ5















〔上〕32オ2 38ウ4 38ウ5 〔中〕01ウ5 04ウ3
10ウ4 16オ2 18オ4 18オ4 18オ5 18オ5 18オ6
〔下〕03オ3 08ウ6 10オ5 18オ4 29オ5 31オ2
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【欣】(4)
〔上〕37ウ4 〔中〕11ウ2 〔下〕09オ1 12オ3
【欲】(54)
〔上〕06ウ6 07オ2 13ウ6 14ウ2 19オ1 20オ1
23ウ4 25ウ2 28ウ1 35オ3 35ウ1 35ウ2 38オ5
〔中〕06ウ1 07オ2 07オ2 08オ4 09オ3 11オ4
15オ4 16オ6 18オ3 20ウ3 20ウ6 21オ5 24ウ2
24ウ4 25オ5 26オ1 26ウ3 27ウ4 31オ5 34ウ3
36ウ2 38オ4 38ウ4 〔下〕08オ3 09オ1 13オ2
17ウ1 20ウ1 21オ5 22ウ2 23オ1 26オ4 26オ5
26オ6 31オ6 31ウ6 31ウ6 32オ1 32オ2 32オ2
34オ3
【歌】(5)
〔上〕21オ1 〔中〕25ウ6 38ウ5 〔下〕04オ5
23オ1
【歎】(8)








〔上〕04オ3 10オ4 10ウ3 14ウ4 27ウ5 33オ2
39オ2 〔中〕08ウ5 08ウ5 08ウ6 09オ2 09オ3
09オ5 09オ6 09オ6 09ウ2 37オ5 〔下〕08オ4
25ウ1
【正】(14)
〔上〕31ウ5 〔中〕05ウ5 08オ6 17ウ4 22ウ6
36ウ4 37ウ4 〔下〕05ウ4 13ウ6 15ウ1 22オ1
29オ1 31オ2 32ウ3
【此】(268)
〔上〕01ウ2 01ウ4 01ウ6 02オ4 02オ5 03オ4
03ウ1 03ウ2 03ウ5 04オ1 04オ2 04オ5 04ウ2
04ウ3 04ウ5 05オ3 05オ6 05ウ2 05ウ5 06オ1
06オ4 06ウ1 06ウ3 06ウ5 07オ4 07オ6 07ウ3
07ウ5 09オ4 09ウ1 09ウ5 09ウ6 10オ4 10ウ3
11オ3 11オ6 11ウ4 12オ1 12オ3 12オ6 12ウ2
12ウ6 13オ4 13ウ2 13ウ2 14オ3 15ウ4 16オ4
16ウ2 16ウ6 17オ2 17オ4 17ウ4 18ウ6 19ウ5
20オ2 20ウ3 21オ1 21ウ1 21ウ6 22オ5 22ウ5
23オ3 23オ5 23ウ2 24ウ2 25オ6 25オ6 25ウ2
26オ4 26ウ2 26ウ3 26ウ5 27オ3 27オ6 27ウ1
27ウ4 27ウ6 28オ2 28ウ3 28ウ4 28ウ5 29オ2
29オ5 29ウ4 29ウ4 29ウ6 30オ3 30オ6 30ウ2
30ウ6 31オ2 31オ6 33オ5 33ウ2 34ウ3 34ウ6
35オ2 36オ5 36ウ2 36ウ5 37オ3 37ウ4 37ウ6
38オ4 38ウ2 39オ2 39オ5 39ウ2 39ウ4 40オ3
40ウ5 40ウ6 〔中〕04ウ1 04ウ5 05オ1 05オ6
05ウ4 06オ3 06オ6 07オ4 09ウ4 09ウ5 10オ6
10ウ1 10ウ1 10ウ6 11ウ3 11ウ5 11ウ5 12ウ3
13オ1 13オ2 13オ2 13オ4 13オ4 13オ5 13ウ5
14オ1 15オ1 15オ6 17オ4 17オ5 18オ1 18オ6
18ウ1 19オ3 19ウ5 19ウ5 20オ3 20ウ1 21オ1
21ウ1 21ウ1 21ウ6 22オ1 22オ6 22ウ2 22ウ6
23オ4 23ウ5 24オ1 25オ4 25ウ3 25ウ5 26オ6
27オ1 27ウ2 28オ3 28オ6 28ウ1 29ウ2 29ウ2
30オ2 30オ4 31オ4 31ウ2 31ウ5 32オ3 32オ5
33オ3 34オ1 34オ3 34ウ3 34ウ4 38オ2 39オ5
39ウ5 40オ2 40ウ1 40ウ1 40ウ6 40ウ6 41オ2
〔下〕01ウ1 05オ1 05オ2 05オ6 05オ6 06オ2
07ウ5 08ウ2 08ウ4 09オ1 09オ5 09オ5 09オ6
09ウ4 10オ5 11オ1 11オ2 11ウ6 12オ2 12オ3
13オ2 13ウ5 14ウ3 14ウ6 15オ3 15ウ3 15ウ4
15ウ6 16オ1 16オ3 16ウ1 16ウ2 16ウ4 16ウ5
16ウ6 17オ3 17オ3 17オ4 17オ5 17ウ2 17ウ3
18オ4 18オ5 19ウ2 20オ2 20ウ4 21オ1 21オ2
22オ5 22ウ1 23オ3 23ウ2 23ウ2 24オ3 24オ5
24ウ4 24ウ4 25オ3 25オ3 25オ5 26オ1 26オ5
26ウ4 28オ4 28ウ2 28ウ6 29オ2 29オ5 29ウ1
29ウ1 29ウ6 30オ4 31ウ2 32オ1
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【歩】(8)
〔上〕03ウ2 〔中〕01ウ1 01ウ2 01ウ2 13オ4
16ウ2 34オ2 〔下〕32オ6
【武】(11)
〔上〕26ウ2 26ウ5 27オ2 27オ3 27オ6 27ウ4






〔上〕07ウ6 18オ6 19ウ6 23オ4 24ウ3 25ウ6




〔上〕04ウ1 10ウ6 11ウ5 14ウ3 15ウ6 18オ2
20ウ1 20ウ5 21オ3 21ウ6 22ウ4 23オ4 23オ4
24オ6 24ウ4 25オ4 25オ4 26オ4 26オ4 28オ1
32オ1 33ウ2 34ウ1 35オ6 38オ4 38ウ5 39オ2
39オ5 41オ3 〔中〕06オ5 08オ6 10オ1 20ウ2
21オ2 24ウ3 24ウ3 25オ1 26ウ1 26ウ2 27ウ1
27ウ2 27ウ4 27ウ5 35オ1 39オ4 41オ3 〔下〕
04ウ6 04ウ6 06オ5 08オ3 08オ5 08ウ3 08ウ5
08ウ6 09オ1 09オ2 09オ3 09オ5 09オ5 09オ6
11オ4 12ウ1 12ウ1 15オ2 15オ3 17ウ5 18オ5
18ウ4 19オ2 19ウ2 20ウ2 20ウ3 23ウ1 25オ6






〔中〕09オ5 22オ5 22ウ4 〔下〕03ウ1 04オ3
20オ4 26オ4 26ウ4
【殖】(7)










〔上〕13ウ6 20オ3 22ウ4 22ウ5 22ウ5 22ウ5
23オ1 23オ1 23オ2 23オ5 23ウ4 24オ6 25オ3
25ウ2 25ウ4 25ウ4 25ウ5 26オ1 27ウ6 30オ1
33ウ4 34オ2 35オ3 35ウ2 38ウ3 38ウ3 38ウ3
〔中〕02オ6 26オ6 27ウ4 〔下〕04ウ4 04ウ5








〔上〕14オ1 14オ2 14オ3 14オ3 14オ5 14オ6
14ウ1 14ウ1 14ウ2 14ウ3 14ウ3 14ウ4 15オ2
15オ3 15オ4 15オ6 15ウ1 15ウ4 15ウ4 16オ2
16オ2 16ウ6 17オ2 17オ3 17オ4 17オ4 17ウ1
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17ウ4 17ウ4 17ウ4 17ウ5 19ウ5 20オ2 20オ3
20オ3 20オ4 20オ5 20オ5 20ウ3 20ウ4 21ウ3
21ウ6 21ウ6 22オ1 22オ5 22ウ2 22ウ2 22ウ2
22ウ3 22ウ6 22ウ6 23オ2 23オ3 23オ4 23ウ3
23ウ4 23ウ6 24オ1 24オ2 24オ3 24オ4 24オ5
24ウ1 25オ3 25オ4 25オ5 25オ5 26オ1 26ウ5
27オ6 29ウ6 33ウ2 33ウ3 34オ4 34オ5 34オ6
34オ6 34ウ1 35ウ1 37ウ4 38オ4 38オ4 38オ4
38オ6 〔中〕04ウ5 17ウ4 17ウ4 17ウ5 21オ1
21オ2 21オ3 26オ6 26ウ2 26ウ3 26ウ6 28ウ5
29オ1 32オ3 32オ3 32オ4 32ウ3 32ウ4 32ウ5
33オ1 33オ3 33ウ4 〔下〕03オ4 04オ4 16ウ2
27オ2 27オ2 27ウ5 27ウ5 31ウ6 31ウ6 34ウ4
34ウ5
【毎】(7)
〔上〕13オ6 16オ2 22オ2 33オ5 〔中〕14オ2
〔下〕02ウ2 10ウ2
【毒】(9)
〔上〕04ウ1 29ウ2 〔中〕19ウ1 28ウ4 31ウ5
31ウ5 38オ5 〔下〕22ウ1 22ウ2
比 部
【比】(45)
〔上〕40オ5 〔中〕06オ3 06ウ2 08ウ2 12オ5
12ウ1 12ウ2 12ウ3 12ウ6 13オ1 13オ2 13オ5
13ウ1 13ウ5 14オ2 14オ2 15ウ1 19ウ4 19ウ5
20オ6 20ウ1 20ウ5 20ウ6 22ウ2 24ウ3 25オ5
27ウ6 28オ1 28オ1 28ウ1 33ウ3 33ウ4 35ウ2
36ウ5 36ウ5 37ウ6 38オ1 38オ2 38ウ6 〔下〕
02ウ6 06ウ5 15オ6 22オ3 22オ4 22オ5
【毘】(11)
〔上〕38ウ5 〔中〕07ウ1 18オ3 18オ6 18ウ2
18ウ3 22ウ2 24オ5 24ウ1 26ウ5 33オ4
毛 部
【毛】(5)







〔上〕04オ5 04ウ3 05オ1 05オ6 06ウ1 06ウ3








〔上〕02オ2 02オ2 06オ4 06ウ1 15オ6 15ウ1
15ウ2 17オ6 27ウ4 28オ6 28オ6 28ウ1 30ウ4
30ウ6 31オ5 31オ6 〔中〕01ウ4 04ウ2 06ウ4
15ウ4 16ウ1 18オ4 36ウ5 40オ6 〔下〕01ウ3
01ウ5 02オ6 02ウ2 02ウ5 02ウ5 02ウ6 02ウ6
03オ1 03オ1 03オ2 03オ2 05オ5 09ウ5 10オ3
13オ5 14オ3 14オ3 14オ4 17ウ1 17ウ1 17ウ2
17ウ4 17ウ5 18オ1 18オ2 18オ4 24ウ4 26オ2
【氷】(6)
〔上〕16オ3 16オ4 16オ5 16オ6 〔下〕01ウ5
04ウ4
【永】(22)
〔上〕13ウ4 18ウ5 20ウ5 26オ2 38ウ6 40ウ6
〔中〕06オ6 12オ1 15ウ1 17オ4 18ウ2 25オ6
30ウ1 31ウ4 35オ1 〔下〕03オ5 03ウ2 09オ4
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10オ5 11オ4 12ウ2 30オ1
【求】(26)
〔上〕17オ2 18ウ6 21ウ6 30ウ2 40オ1 〔中〕
05ウ4 08ウ3 08ウ5 10ウ4 11オ5 11ウ1 11ウ5
15ウ3 22オ4 22ウ3 27オ4 31オ5 33オ3 38オ3





〔上〕14オ4 15ウ6 18ウ3 19ウ5 20オ1 20オ3
20オ3 23オ2 23オ5 24オ4 24オ4 25ウ3 25ウ4
31ウ3 35オ4 36オ3 38オ5 40ウ2 40ウ3 40ウ3
40ウ5 〔中〕06ウ2 07オ1 07オ2 08ウ6 09オ1
13オ2 13オ3 13オ6 13ウ1 13ウ2 13ウ3 13ウ5
15オ5 21オ1 21オ2 21ウ4 21ウ4 21ウ6 23オ3
23オ4 23オ6 26ウ3 26ウ3 26ウ6 27ウ2 28オ3
29ウ6 30オ3 30オ3 30オ3 31ウ1 31ウ1 31ウ6
32ウ3 32ウ4 34ウ4 35ウ2 35ウ3 35ウ3 36オ3
36オ4 36ウ3 36ウ6 37オ3 〔下〕07ウ5 07ウ5
09ウ6 10オ6 10ウ2 10ウ3 10ウ4 11ウ2 11ウ6
12オ2 12オ2 12ウ6 12ウ6 13オ1 13オ2 13オ4
13オ5 13オ6 13オ6 13ウ3 14ウ2 15ウ5 18オ3
21オ4 21オ6 26オ5 26ウ1 28オ4 28オ4 28オ6
28オ6 28ウ1 31ウ1
【江】(14)
〔上〕15オ5 15オ6 15オ6 15ウ1 15ウ2 16オ4
21オ2 21オ4 30ウ3 30ウ4 30ウ6 31オ2 36ウ5
40ウ1
【池】(23)
〔上〕28オ5 〔中〕09オ2 09オ3 18ウ2 〔下〕
02ウ2 02ウ2 02ウ2 02ウ5 05オ4 05オ4 05オ6
05オ6 09ウ3 09ウ3 09ウ4 10オ3 10オ3 10ウ1
10ウ4 11オ2 11オ2 15ウ3 15ウ3
【汲】(5)












〔中〕07オ3 07オ4 12オ2 18オ6 18ウ1 18ウ3
23ウ5 24オ1 26ウ5 27オ2 27オ3 27オ5 27オ6
27オ6 27ウ2 27ウ2 27ウ3 36オ2
【沒】(9)
〔上〕20オ5 20ウ3 21オ2 21オ4 21ウ6 32オ1
〔中〕02オ4 38ウ4 〔下〕23オ1
【河】(27)
〔上〕15オ1 16オ4 19オ1 19オ2 19オ5 19オ5
19オ6 24ウ1 24ウ2 24ウ4 〔中〕01ウ2 03オ6
03ウ5 03ウ5 03ウ5 03ウ5 03ウ6 23ウ5 25ウ2





〔上〕03オ4 03ウ1 03ウ1 03ウ5 04オ5 05ウ5
29オ4 29ウ1 33ウ3 〔中〕06ウ3
【況】(15)
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〔上〕19ウ3 20ウ1 〔中〕08ウ2 22ウ5 35オ6
40オ1 〔下〕06オ1 08オ2 15オ5 16オ4 24オ4




〔上〕02オ4 02オ4 23オ1 〔中〕05オ2 05オ4
05ウ1 05ウ5 06オ3 06オ4 07ウ3 07ウ3 07ウ5
08オ2 10ウ2 10ウ2 11オ5 11ウ1 11ウ3 11ウ5
16ウ3 18ウ1 19オ3 19ウ2 21ウ1 22ウ6 25オ6
28オ1 29オ5 29ウ1 29ウ6 31オ1 33オ2 33ウ5
34オ1 34オ6 34ウ3 36ウ4 37ウ2 〔下〕02ウ1
03ウ5 04オ1 04オ6 05オ6 05ウ2 05ウ4 05ウ4
06ウ3 07オ1 07オ1 07ウ3 11オ2 11ウ6 12オ6
12オ6 12ウ1 14オ1 15オ3 15オ4 15オ4 15オ6
15オ6 15ウ1 15ウ1 18オ6 20オ5 20ウ1 20ウ3
20ウ3 21ウ5 32オ1 32オ2
【波】(13)
〔上〕19オ2 21オ2 28ウ3 〔中〕18ウ4 28ウ3
33オ2 33オ5 35ウ5 39オ3 〔下〕02ウ5 04オ2
20ウ5 23オ6
【泣】(29)
〔上〕12オ5 12オ6 14オ5 14オ5 14ウ3 15ウ1
15ウ3 16オ1 16オ5 17ウ3 17ウ4 17ウ5 17ウ5
17ウ6 20ウ4 21オ2 21ウ5 22オ2 22オ2 22オ2
23ウ4 33ウ2 40オ6 〔中〕05ウ3 30オ6 30オ6
〔下〕34ウ4 34ウ5 34ウ6
【泥】(8)
〔中〕40オ6 40ウ1 40ウ1 40ウ1 〔下〕20ウ1
24ウ3 24ウ4 24ウ4
【注】(5)












〔中〕03ウ2 03ウ2 03ウ2 03ウ3 03ウ3 03ウ3
03ウ3 03ウ3 03ウ3 03ウ4 03ウ4 03ウ4 03ウ5
03ウ5 03ウ5 03ウ5 03ウ6 03ウ6 03ウ6 03ウ6
03ウ6
【活】(6)





〔上〕03ウ2 10オ3 10オ5 11ウ5 16ウ2 17ウ2












〔上〕07オ6 19オ2 19オ3 19ウ5 40ウ6 〔中〕
03オ5 08オ5 39オ3 39ウ3 40ウ5 〔下〕10オ2
10オ3 12ウ4 12ウ5 12ウ5 13オ2 13オ5 13オ6
13ウ4 14オ5 14オ5 14オ5 14オ6 14ウ1 15ウ3
15ウ4 15ウ6 20ウ4 20ウ6 23オ6 23ウ6 25オ2
25ウ2 27オ6 27オ6 27ウ3 27ウ4 27ウ5 30オ4
31オ5
【涅】(18)
〔中〕10ウ4 30オ6 34オ5 34ウ1 34ウ1 34ウ3
34ウ5 35オ3 35オ5 35オ6 35ウ2 35ウ4 35ウ4








〔上〕14オ5 16オ5 21ウ4 24ウ2 39ウ5 〔中〕
05ウ4 15オ2 35ウ4 35ウ4 35ウ5 37オ3 〔下〕




〔上〕31オ2 〔下〕06ウ1 07オ3 10ウ2 10ウ4







〔上〕12ウ2 15オ1 16オ5 16ウ3 17ウ4 18ウ6
29オ6 34オ6 35ウ3 〔中〕05オ5 09オ1 11オ5
15ウ4 19ウ2 24ウ2 26オ1 37オ4 〔下〕09ウ5




〔上〕20ウ6 36オ2 〔中〕40ウ1 〔下〕19ウ6
24ウ4
【清】(10)
〔上〕06オ4 14オ2 〔中〕01オ4 01オ4 02ウ5






〔上〕01ウ2 01ウ4 01ウ4 01ウ5 01ウ6 02オ1
















〔上〕31オ5 31オ6 〔中〕08オ5 20ウ2 21オ2






〔上〕22オ5 22ウ2 〔中〕20オ1 22ウ2 34オ1
34オ1 34オ1 34オ1 35オ4 35オ5 35オ5 35ウ2






〔上〕02ウ4 06オ4 39オ5 39ウ1 〔中〕05オ5
05ウ4 08ウ1 15オ6 16ウ4 16ウ6 20オ2 24ウ4




〔上〕07オ6 09オ4 09ウ1 09ウ5 10オ1 12オ6
13オ4 13ウ2 15オ1 15オ6 27オ3 39オ2 39ウ3
39ウ4 〔中〕03ウ5 16ウ6 25オ6 35ウ4 36ウ2



























〔上〕02オ1 02オ4 04ウ6 09ウ4 09ウ5 16ウ6






〔上〕02オ1 02オ1 02オ2 02オ2 06オ4
【炊】(5)
〔中〕14ウ4 14ウ5 14ウ6 15オ1 30オ3
【炎】(6)





〔中〕38オ4 〔下〕01オ2 01オ3 01オ3 01オ4











〔上〕06ウ1 06ウ3 17ウ4 23オ1 23オ2 23オ3
24ウ6 26ウ6 28ウ5 32ウ4 〔中〕09オ2 10オ2
10オ4 13オ6 13ウ3 13ウ4 16オ5 17オ6 25ウ2
26ウ3 26ウ6 29オ4 30オ3 31オ5 38ウ5 〔下〕
01ウ4 05オ1 08ウ6 09オ3 09ウ6 10ウ2 12オ1
13ウ2 13ウ6 14ウ3 15オ6 16オ2 16オ6 20ウ5
23オ2 31オ6
【煎】(4)






〔上〕12オ1 13オ1 〔中〕06オ4 12オ2 22オ3
〔下〕01ウ1 04ウ5 18オ3 21オ3
【煩】(5)
〔上〕15ウ5 17オ6 36ウ2 〔中〕09オ1 〔下〕
04オ1
【熟】(4)












〔上〕01オ5 02オ3 02オ4 02オ4 16ウ6 29オ2
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39オ5 39オ6 39オ6 39ウ1 39ウ1 39ウ1 〔中〕
10オ5 10ウ5 〔下〕07ウ2 19オ2
【燕】(10)
〔上〕27オ5 28オ6 39オ1 39オ3 39オ3 〔中〕











〔上〕18オ5 19オ1 19オ2 19ウ5 22ウ4 23ウ4
24オ2 〔中〕07ウ5 16ウ1 19ウ2 39オ5 41オ2
〔下〕08オ6 25オ5
【爲】(204)
〔上〕02ウ1 02ウ3 02ウ3 02ウ3 02ウ4 02ウ4
02ウ5 04オ2 04オ2 04ウ3 05オ1 09ウ3 10ウ3
11オ3 11オ6 12オ4 13オ5 13ウ2 14ウ2 14ウ5
15ウ5 18オ4 18ウ3 18ウ5 18ウ5 19オ1 19オ3
19オ4 19オ4 19ウ1 19ウ2 19ウ2 20オ2 20オ3
22オ1 23ウ2 23ウ5 23ウ6 24オ1 25ウ2 26オ2
26ウ2 27オ3 27ウ4 28オ5 28ウ3 32オ4 32ウ4
33ウ2 33ウ5 35ウ4 36オ5 37オ5 37ウ3 38オ1
38オ6 38ウ1 38ウ2 38ウ6 39ウ6 40オ1 40オ2
40オ3 40ウ2 40ウ2 〔中〕01オ4 01ウ3 02ウ3
02ウ5 03オ1 03オ2 03ウ1 04オ3 04オ3 04オ3
04オ3 04オ5 04ウ5 04ウ5 05オ4 05オ4 05ウ1
06オ6 07オ1 08オ2 08オ4 11オ1 11オ1 11オ2
11ウ2 11ウ3 11ウ6 11ウ6 12オ4 12オ6 12ウ1
12ウ3 14ウ2 15オ3 15オ5 15ウ3 15ウ6 16ウ3
17オ4 17ウ1 17ウ5 17ウ6 18オ2 18ウ6 19オ2
19ウ1 19ウ2 20オ1 24オ6 25オ6 25ウ4 26オ5
27オ6 27ウ1 27ウ1 29オ4 31ウ3 32オ4 33オ1
33オ4 33ウ4 33ウ5 34オ1 34ウ2 35オ4 36ウ2
36ウ3 37オ3 37オ4 37ウ4 37ウ4 38オ4 38オ4
38オ5 38オ5 38ウ3 40オ2 40ウ3 〔下〕01オ4
01オ6 01ウ5 01ウ6 02オ3 02オ6 05オ6 05ウ5
06オ5 06オ6 06ウ3 06ウ6 07オ1 07ウ1 07ウ2
13オ6 13ウ6 14オ1 14ウ1 14ウ1 15ウ4 16オ1
16オ1 16オ3 16ウ3 17オ2 17オ4 18オ3 18ウ2
18ウ5 19オ1 19オ3 19オ3 21オ4 21オ6 22オ1
22オ1 22ウ2 22ウ2 22ウ2 22ウ3 22ウ3 24オ5
24ウ6 26ウ3 26ウ5 27ウ2 27ウ2 28オ2 28オ3
28オ4 28オ4 28オ6 28ウ1 29ウ6 30オ1 32ウ4





〔上〕13ウ5 13ウ6 14オ1 14オ4 14オ4 14オ5
14ウ1 14ウ2 14ウ4 15オ3 16オ4 16オ4 16ウ2
16ウ2 16ウ3 16ウ3 18オ2 18オ2 18オ2 18オ2
18オ3 18オ4 18オ4 18オ5 18オ5 18オ5 18ウ5
18ウ6 19オ1 19オ3 19ウ1 19ウ3 20オ3 20ウ3
21オ1 21オ3 21オ5 22オ5 22ウ2 22ウ2 23オ3
23オ4 23オ5 23オ5 23ウ4 23ウ5 24オ3 24ウ1
24ウ4 25オ1 25オ3 25ウ3 25ウ4 25ウ4 27オ6
30ウ5 31オ1 32オ3 32オ4 32オ5 33オ5 33オ6
33ウ4 33ウ5 33ウ5 34オ1 34オ1 34オ2 34オ2
34ウ6 35ウ1 35ウ1 37ウ2 37ウ4 38オ4 38オ5
38オ6 38ウ1 38ウ2 〔中〕04ウ5 21オ2 29ウ1
33ウ4 〔下〕04オ4 10オ5 31ウ6 31ウ6
爻 部
【爾】(20)
〔上〕15ウ5 20ウ4 27ウ2 30ウ6 38ウ3 38ウ3
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40ウ4 〔中〕05ウ1 19オ3 29ウ6 31オ1 31オ1




〔中〕14ウ1 〔下〕11ウ2 12オ2 14オ4
牙 部
【牙】(12)
〔下〕05オ3 05オ4 05オ4 05オ5 05オ5 08オ1
08ウ1 08ウ2 08ウ5 09オ1 17オ1 17オ2
牛 部
【牛】(18)
〔上〕14ウ1 30ウ5 30ウ6 31オ2 36オ6 〔中〕
14オ5 18オ5 18ウ3 21ウ3 21ウ4 〔下〕12オ5






〔下〕26ウ2 26ウ4 27オ5 27オ6 27ウ1 27ウ1
27ウ1 27ウ2 27ウ2 27ウ2
【牧】(10)
〔上〕07オ4 07ウ3 07ウ5 22オ4 22オ5 29ウ4
〔中〕30オ4 〔下〕12オ6 12ウ2 12ウ2
【物】(36)
〔上〕02オ3 02オ3 13オ2 14オ2 14オ3 23ウ5
29ウ5 31オ1 31オ4 35ウ4 40オ3 40オ4 〔中〕
01オ3 04ウ5 13オ2 13ウ3 18オ2 19オ3 24オ6
24ウ1 24ウ1 27オ4 27オ4 27オ5 29ウ3 〔下〕
10オ4 11ウ2 11ウ4 12オ2 13オ3 15オ4 20オ3





〔上〕13ウ3 13ウ3 22ウ4 22ウ6 24オ4 28ウ6









〔中〕38ウ2 38ウ3 〔下〕08オ6 08ウ1 09オ1
09オ2 09オ3 22ウ5 22ウ6 25ウ4 25ウ6 26オ1

















〔上〕18ウ6 24ウ1 40オ4 〔中〕09オ2 13ウ5
〔下〕09オ1 15オ5 15オ6 16ウ4 19ウ1
【猿】(20)
〔下〕11オ5 11オ6 11ウ1 11ウ1 11ウ1 11ウ1
11ウ3 11ウ4 11ウ5 11ウ6 12ウ4 13オ1 13オ2




〔上〕13オ5 28オ2 28オ5 〔下〕17オ6 19オ6
19ウ1 34ウ2 34ウ3 34ウ5 34ウ5
【獨】(7)





〔上〕04オ2 04ウ6 11オ1 〔中〕37ウ6 38オ3
〔下〕15オ2 15オ2 22オ3 22オ6 22ウ1 25ウ6











〔上〕19オ3 40ウ5 〔中〕02オ1 30オ1 〔下〕
02オ1 02オ2 29オ5
【王】(139)
〔上〕06オ2 06オ3 06オ4 06オ4 16オ3 16オ5
22ウ6 22ウ6 23オ1 23オ2 23オ5 29オ6 31ウ6
31ウ6 31ウ6 32オ1 32オ1 32オ3 32オ3 32オ5
32オ6 32ウ2 32ウ3 32ウ3 32ウ6 32ウ6 33オ1
33オ2 33ウ2 33ウ2 33ウ3 34ウ6 33ウ6 35オ1
35オ2 35オ2 35オ3 35ウ1 35ウ5 35ウ5 35ウ6
36オ1 38ウ6 〔中〕03オ5 04オ5 04ウ6 05オ3
05ウ1 05ウ6 06ウ1 06ウ1 06ウ3 07オ1 07オ2
07オ3 07オ6 07ウ1 07ウ4 10オ5 10ウ2 10ウ4
10ウ4 11オ3 11ウ2 11ウ3 11ウ3 11ウ5 11ウ5
11ウ6 11ウ6 12オ1 12オ2 12オ2 12オ3 12オ3
12オ3 13オ6 18ウ4 19オ4 19オ5 22オ3 27オ3
28オ2 28オ3 28オ5 28ウ3 28ウ3 28ウ5 28ウ6
29オ3 29オ4 30オ1 30オ1 30オ5 30オ6 30ウ4
32ウ6 33オ2 33オ2 33オ4 33オ4 33オ5 33オ5
33オ6 33ウ2 33ウ3 33ウ4 33ウ4 33ウ4 34オ1
39ウ5 〔下〕05オ4 07オ2 07オ5 07オ6 07ウ4
14オ5 14ウ1 15オ2 15オ4 15ウ2 15ウ3 15ウ3
15ウ4 16オ3 17オ2 18ウ4 20ウ3 20ウ5 20ウ5








〔上〕02ウ2 〔中〕27オ2 27オ3 27オ3 27オ4





〔上〕03ウ2 17ウ1 29ウ5 35オ4 〔中〕12オ1
18オ3 18オ3 18オ4 18オ4 18オ5 18オ5 18オ6
19オ1 29ウ2 30オ5 39オ4 〔下〕12ウ3 17オ4
20オ5 21オ3 21ウ1 23ウ1 33オ5
【理】(4)
〔上〕31ウ4 40オ5 〔中〕37オ4 〔下〕28ウ2
【琴】(4)

























〔上〕07オ6 16オ5 32ウ5 36オ6 36ウ6 40オ2
〔中〕08ウ6 13ウ5 19ウ5 25ウ1 25ウ6 26ウ5




〔上〕01ウ2 01ウ2 03オ1 04ウ1 06ウ5 06ウ5
07オ2 07オ4 07オ6 09オ4 09ウ1 09ウ5 11オ6
12オ1 12オ3 13オ5 14ウ1 15オ1 16オ2 17オ2
17オ5 18ウ3 19ウ2 21ウ6 22オ1 23オ5 23ウ3
27ウ1 27ウ2 28オ2 29オ2 29オ5 31オ4 31ウ6
31ウ6 32オ3 32オ4 32オ5 34ウ6 35オ6 39オ3
39ウ1 40オ1 〔中〕02オ2 02オ6 05ウ5 06オ5
06オ5 06オ6 06オ6 06ウ1 06ウ2 07オ1 07オ2
08オ4 08ウ3 09オ1 10ウ1 10ウ1 11ウ3 13オ3
13オ4 13ウ1 13ウ1 14オ1 14オ4 15オ5 15オ5
15ウ3 15ウ4 16オ6 19オ4 19ウ2 19ウ6 20オ4
20オ4 21ウ6 22オ5 22ウ2 22ウ4 24ウ6 24ウ6
26オ4 26オ6 27ウ4 28ウ4 29オ4 29ウ2 30オ6
30ウ1 30ウ2 31ウ1 31ウ1 31ウ2 31ウ3 31ウ4
32オ5 34オ1 34オ1 34オ6 34ウ3 35オ1 36オ5
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36オ5 38オ5 38ウ6 38ウ6 39オ4 39ウ6 39ウ6
40オ2 40オ2 40ウ2 〔下〕02ウ3 04オ1 04オ4
04オ4 04オ4 05オ1 05ウ5 06オ1 06オ1 06オ2
06ウ5 07オ1 07オ2 07オ2 07オ2 07オ3 07ウ1
08ウ4 08ウ4 08ウ5 08ウ5 08ウ6 08ウ6 09オ1
09オ2 09オ3 09オ3 09オ4 09オ4 09オ6 11オ1
11オ1 12オ1 12オ1 12オ3 12オ5 12ウ2 12ウ3
13オ1 13オ3 13ウ6 14オ1 14オ4 16オ6 16オ6
16オ6 16ウ2 16ウ2 16ウ3 16ウ4 16ウ5 17オ3
17オ4 17オ6 17ウ3 17ウ4 17ウ5 17ウ5 18オ5
18オ6 18ウ1 18ウ4 18ウ4 18ウ6 19オ1 19オ2
19オ6 19ウ3 20オ3 20ウ2 20ウ3 20ウ3 21オ6
21オ6 21ウ2 22ウ3 23オ3 23オ4 24オ3 24オ4
24オ5 24オ5 24ウ5 26ウ3 26ウ5 27ウ4 28ウ2
29ウ1 29ウ1 30ウ4 30ウ4 31オ5 31ウ2 31ウ3






〔上〕28オ2 32ウ1 35ウ4 35ウ4 36ウ6 〔中〕




〔上〕01オ3 04オ6 09ウ1 10ウ1 28オ5 30ウ2
33オ5 37ウ1 37ウ2 37ウ2 37ウ2 〔下〕25オ6
【由】(36)
〔上〕12オ5 26ウ1 26ウ2 28ウ4 30ウ1 30ウ3
30ウ6 31オ1 32ウ2 35ウ6 41オ2 〔中〕03ウ3
04オ4 04オ5 04オ6 04ウ2 04ウ2 04ウ3 11ウ5
12ウ2 19オ6 20ウ5 21オ1 21ウ4 23ウ5 32オ5
34ウ2 〔下〕01オ5 01ウ3 02オ4 07オ1 09ウ5




〔上〕20オ6 22ウ6 23オ2 23オ2 29ウ5 〔中〕
20ウ6 25オ4 37オ1 37オ2 〔下〕28ウ4 28ウ6
29オ1
【男】(22)
〔上〕04オ2 04オ2 05ウ2 22ウ3 23ウ3 28ウ5
32オ4 34オ5 35オ5 35オ6 〔中〕08ウ2 25ウ5





〔上〕15ウ5 40オ1 40ウ3 〔中〕04ウ3 06オ4
14オ6 23ウ4 35オ6 〔下〕08ウ4 09オ6 09ウ6
11オ3 17ウ4 20ウ2
【畏】(8)
〔上〕23ウ4 23ウ5 〔中〕17オ6 29オ4 〔下〕




〔上〕02オ3 09オ5 14オ6 29オ6 38オ1 〔中〕
08オ1 34オ3 40オ3 〔下〕09ウ1 24オ6
【畜】(6)














〔上〕05ウ3 21オ1 39オ3 〔中〕10ウ6 13ウ3
23ウ6 〔下〕04ウ4
【當】(17)
〔上〕24ウ6 25オ4 32ウ1 35ウ2 〔中〕07オ3
16ウ2 21オ1 26ウ2 27ウ2 33ウ4 〔下〕06オ5





〔中〕29オ5 29ウ5 39ウ1 〔下〕05オ6 05ウ1









〔上〕34オ1 〔中〕02オ4 06ウ6 27ウ3 36オ6
〔下〕02オ4 08オ1 09オ5 17ウ3 30オ2 32ウ5
【病】(22)
〔上〕13オ4 13オ6 14オ2 29オ4 29ウ1 33ウ2
33ウ3 〔中〕10ウ1 21オ6 22ウ1 22ウ3 22ウ5
22ウ5 24ウ4 34ウ6 〔下〕08ウ5 08ウ6 08ウ6




〔上〕17ウ1 17ウ5 22オ1 22オ3 24ウ4 34オ2











〔上〕04オ6 12オ6 〔中〕05オ4 39オ1 〔下〕
13ウ3
【發】(24)
〔上〕02オ1 30ウ3 〔中〕02オ2 04オ4 05オ3
06オ6 07オ4 08ウ3 09ウ1 09ウ1 10オ6 10ウ1
35ウ3 〔下〕03オ3 07ウ6 14ウ4 17ウ6 19オ3
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20オ2 26オ3 28ウ2 31ウ1 31ウ5 34ウ6
白 部
【白】(45)
〔上〕12オ2 20オ5 21オ6 21ウ2 27オ4 27ウ1
27ウ2 37ウ3 39ウ6 〔中〕01ウ2 02オ1 03オ6
04オ2 14ウ6 19オ1 19オ5 21オ6 21ウ4 30ウ5
32オ5 32ウ3 〔下〕02オ2 02オ4 02ウ5 03ウ1
03ウ1 03ウ3 05オ3 05オ4 06オ2 06オ3 06オ3
06オ3 10オ6 14ウ1 15ウ4 28ウ6 32オ6 32ウ4
32ウ4 32ウ4 32ウ4 32ウ5 32ウ6 32ウ6
【百】(66)
〔上〕02ウ3 02ウ4 02ウ5 04ウ1 04ウ1 06ウ5
26オ4 34ウ3 34ウ4 39オ4 39ウ3 40ウ1 〔中〕
01オ6 01ウ1 01ウ2 02ウ1 02ウ1 02ウ1 03オ3
03オ5 04オ5 06オ6 10ウ4 12オ6 12ウ3 12ウ5
13ウ5 14オ2 15オ6 16ウ2 16ウ5 16ウ6 16ウ6
20ウ5 24ウ5 25オ5 36ウ4 36ウ6 40ウ3 41オ2
41オ3 〔下〕01オ5 01ウ2 01ウ2 05ウ3 05ウ4
05ウ5 06オ3 06オ3 11オ6 11ウ4 11ウ5 14オ1
16オ1 16オ2 18オ2 18オ4 20ウ1 21オ2 25オ1
25オ5 25オ6 30オ5 31ウ2 32オ4 32ウ6
【皆】(26)
〔上〕02オ5 11ウ1 18ウ3 19オ6 23オ6 39オ5
41オ2 〔中〕04オ4 06オ1 06オ6 14オ1 14オ2
19オ5 28ウ1 32オ1 32ウ5 33オ5 35オ4 35オ5
38オ6 38オ6 〔下〕03オ3 08オ6 16オ6 22ウ4
22ウ4
【皇】(45)
〔上〕03オ2 03オ3 03オ3 03オ4 03オ6 03ウ1
03ウ1 03ウ1 03ウ2 03ウ4 03ウ5 03ウ5 03ウ5
03ウ5 05オ3 05オ6 06オ2 12ウ4 13ウ2 13ウ3
27オ3 27オ6 27オ6 27ウ1 27ウ1 29ウ4 29ウ6
29ウ6 29ウ6 36オ5 36オ5 36ウ5 39ウ3 39ウ4
40オ3 40オ5 40オ5 〔中〕03ウ4 39ウ1 39ウ4
〔下〕23ウ4 24オ1 30オ5 30オ5 30オ6
皮 部
【皮】(5)





〔上〕01オ3 〔下〕03オ6 06オ1 17ウ3
【盗】(10)
〔上〕33ウ5 33ウ6 〔中〕09オ1 19ウ6 20オ3
27ウ1 27ウ4 〔下〕20ウ1 21オ5 23ウ6
【盛】(6)





〔上〕02ウ3 02ウ3 02ウ3 02ウ4 02ウ4 02ウ5
〔中〕02オ6 13オ5 〔下〕04オ1 04オ4 05ウ6







〔上〕09オ4 14オ2 14オ5 20ウ5 25オ4 〔中〕
09オ3 14ウ4 18ウ1 20ウ2 20ウ3 20ウ4 20ウ5
21オ1 22ウ5 23オ1 23オ3 23オ3 23オ5 23オ6
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23ウ1 23ウ2 23ウ3 23ウ6 24オ2 24オ3 29ウ4
32オ3 32オ3 32ウ2 32ウ3 36オ5 37オ6 37ウ1
37ウ1 37ウ1 37ウ2 37ウ2 37ウ3 37ウ4 〔下〕





〔上〕14オ3 15ウ6 37ウ1 37ウ6 38オ1 〔中〕
27ウ2 30ウ6 31ウ4 40ウ6 〔下〕08ウ3 09オ6
20ウ2 25オ3
【相】(81)
〔上〕04オ2 05オ1 05ウ3 18ウ2 23ウ2 28オ4
29ウ1 32オ6 33オ5 35オ4 36オ1 36オ2 37オ4
37オ4 37ウ3 37ウ5 38オ5 38オ5 38オ6 38ウ2
38ウ6 39オ3 39ウ6 40オ1 40ウ5 〔中〕06オ1
06オ3 08ウ6 09ウ4 11ウ4 12オ2 13ウ2 13ウ3
14オ2 14オ2 14オ6 18オ1 18オ1 18オ2 19ウ6
20ウ3 20ウ3 21オ1 22オ6 25オ2 25オ5 25ウ3
25ウ5 26オ1 26オ2 26オ3 26オ6 29オ3 29オ3
29ウ2 29ウ3 29ウ4 29ウ4 31ウ4 31ウ4 32ウ6
33オ3 34オ3 34ウ5 38オ3 〔下〕01オ4 03ウ5
03ウ6 04オ6 04ウ1 08オ6 08ウ1 10オ6 10ウ3




〔上〕19ウ6 34ウ6 35オ6 35オ6 35ウ1 35ウ2
35ウ3 35ウ4 35ウ5 36オ1 〔中〕38ウ5 〔下〕
23オ2
【眞】(4)
〔中〕16ウ3 〔下〕02ウ4 03ウ3 17オ4
【眠】(10)
〔上〕06ウ6 〔中〕09オ2 09オ2 09オ4 09オ6






〔上〕33オ3 〔中〕09オ3 12オ1 16オ2 19ウ4
20オ4 24ウ1 36オ4 36オ5 38オ2 〔下〕12ウ2
22オ4 34オ3
【着】(19)
〔上〕05オ3 07オ2 21ウ2 21ウ3 21ウ3 26オ5
〔中〕11ウ3 21ウ5 22オ1 24ウ1 25オ3 25オ3
34ウ1 40オ2 40オ3 〔下〕10ウ3 16オ3 24オ6
24オ6
【睡】(6)









〔中〕12オ5 12オ6 12ウ1 12ウ3 36ウ3
矢 部
【矢】(7)




〔上〕04オ3 05ウ3 06オ2 06ウ6 07オ2 09オ2
09ウ6 10オ2 10オ5 10ウ4 11オ1 11オ4 11ウ2
12ウ4 13オ6 14ウ4 16ウ4 17オ2 28オ5 28ウ6
34オ3 36ウ3 37オ1 〔中〕12ウ4 15オ4 40ウ4
〔下〕02ウ3 10オ6 13オ6 26オ3
【知】(59)
〔上〕14ウ2 17ウ4 20オ6 20ウ1 20ウ1 21ウ2
22ウ4 23ウ5 24オ5 24ウ1 24ウ3 25ウ6 30ウ6
34オ6 34ウ1 41オ1 〔中〕01オ3 04ウ4 05ウ6
08ウ6 09ウ2 12オ4 12オ4 13オ2 15オ5 21ウ4
22オ5 23ウ1 24オ3 25ウ1 28ウ6 28ウ6 31ウ1
31ウ4 33オ2 37オ4 38オ5 39ウ1 〔下〕01ウ6
02オ6 04オ2 04ウ6 04ウ6 06オ3 06ウ5 07オ4
12ウ2 14ウ5 17オ3 17ウ2 22ウ3 23ウ4 26オ5







〔上〕02ウ2 02ウ2 11オ2 13ウ6 19ウ2 35オ6
36ウ5 39オ4 39オ5 39オ6 39ウ1 39ウ1 39ウ1
39ウ2 39ウ2 39ウ2 〔中〕15ウ4 15ウ5 〔下〕
20オ5 20ウ3 20ウ4 20ウ6 20ウ6 21オ1 21オ2






〔上〕17オ6 28ウ2 32ウ4 34オ1 38ウ1 〔中〕
12ウ5 17ウ5 27ウ1 28オ5 〔下〕06オ6 08オ4











〔上〕03ウ5 37オ6 〔中〕06ウ3 35ウ5
【祇】(8)







〔上〕18オ3 18オ5 37ウ1 37ウ2 37ウ2 〔中〕
15ウ6 26オ4 27オ1 37オ4 〔下〕10オ5 16ウ1







〔上〕03ウ5 04オ4 04オ5 04オ6 04ウ5 19オ6
19ウ3 37オ6 37オ6 〔中〕06ウ3 12オ1 14ウ4
16オ2 17ウ6 20ウ4 20ウ6 23オ4 23オ5 23ウ1
23ウ3 24オ2 24オ3 25ウ4 30オ5 31ウ3 31ウ5
31ウ5 31ウ6 38オ1 〔下〕06オ4 16オ1 22オ4






〔上〕13ウ3 〔中〕09ウ2 27ウ4 〔下〕07ウ3
【福】(6)





〔上〕05オ4 06オ5 〔中〕15オ2 15オ5 22オ3
31オ2 33ウ1 〔下〕02ウ3 20オ2 21オ4 30オ6
禸 部
【禹】(5)
〔上〕06オ3 06オ4 〔中〕03オ5 39ウ4 〔下〕
24オ1
【禽】(10)
〔上〕04オ2 04ウ6 11オ1 〔中〕37ウ6 38オ3
〔下〕15オ2 15オ2 22オ3 22オ6 25ウ6
禾 部
【秀】(6)





〔上〕11ウ4 32オ2 〔中〕01ウ5 02オ1 02オ2








〔上〕02ウ2 17オ6 〔中〕25オ2 27オ5 〔下〕
07ウ2
【種】(25)
〔上〕02オ1 02オ6 05ウ3 05ウ3 20オ2 〔中〕
05ウ5 06オ1 13オ6 13ウ4 13ウ6 15ウ2 17ウ5
25オ5 25オ5 36オ5 〔下〕03ウ1 03ウ1 03ウ2
03ウ6 04ウ1 11ウ4 11ウ4 16ウ1 19オ5 26オ4
【稱】(7)
〔上〕03オ3 34オ2 37オ6 〔中〕02ウ5 29オ3
〔下〕02オ1 02ウ5
【穀】(10)
〔上〕04オ6 04ウ2 04ウ3 04ウ5 05オ1 06オ4
〔中〕15ウ2 40オ4 〔下〕24ウ1 26ウ6
【稻】(10)
〔上〕04ウ2 〔中〕09ウ3 09ウ4 10オ1 15ウ2
















〔上〕02オ5 15オ2 15オ3 〔中〕20ウ5 30ウ6
30ウ6 31オ1 39オ1 〔下〕04ウ3 04ウ4 04ウ5




〔上〕02オ5 02オ5 38ウ4 〔中〕12ウ5 12ウ6
13オ1 14ウ3 30オ5 35オ6 41オ1 〔下〕02ウ5
15ウ6 25オ4
【穿】(5)










〔上〕34ウ1 〔中〕06ウ1 19ウ5 29ウ3
立 部
【立】(20)
〔上〕01ウ2 05オ4 06オ1 〔中〕06ウ6 07オ4
13ウ5 16オ5 17オ3 20オ3 24ウ3 24ウ3 24ウ6
29ウ5 33オ5 33オ6 〔下〕08オ6 12オ6 12ウ1
19オ1 21オ4
【竝】(13)
〔上〕03ウ2 06オ1 29ウ2 33ウ6 35ウ4 38ウ5





〔上〕01オ4 24ウ2 24ウ2 31ウ2 38オ4 38ウ5
38ウ6 〔中〕26ウ5 30オ4 32オ4 39オ5 〔下〕
























〔上〕01オ5 01ウ5 03オ2 03オ6 03ウ4 04オ4
04ウ4 05オ2 05オ5 05ウ1 05ウ4 05ウ6 06オ3
06オ6 06ウ2 06ウ4 07オ1 07オ3 07オ5 07ウ2
07ウ4 09オ3 09オ6 09ウ4 09ウ6 10オ1 10オ3
10オ6 10ウ5 11オ2 11オ5 11ウ3 11ウ6 12オ2
12オ5 12ウ1 12ウ5 13オ3 13ウ1 13ウ5 14オ6
14ウ6 15オ5 15ウ3 16オ3 16ウ1 16ウ3 16ウ5
17オ1 17オ3 17ウ3 18オ1 18ウ1 19ウ4 20ウ2
20ウ6 21オ3 21オ6 21ウ5 22オ4 22ウ1 23ウ1
25ウ1 26オ3 26ウ1 26ウ4 27オ5 27ウ3 28オ3
28ウ2 29オ1 29オ4 29ウ3 29ウ4 30オ2 30オ5
30ウ1 30ウ5 31オ3 31オ5 31ウ1 31ウ5 33オ4
33ウ1 34オ4 34ウ2 34ウ5 36オ4 36ウ1 36ウ4
37オ2 37ウ1 38オ3 39オ1 39オ4 39ウ3 40ウ1
〔中〕01オ2 02ウ5 04ウ6 06オ2 07オ5 08オ3
08ウ4 09オ1 09ウ3 10オ5 11オ3 12オ5 14オ3
14ウ3 14ウ4 14ウ5 15ウ2 15ウ3 16オ4 17オ2
17ウ3 18ウ4 19ウ4 20オ6 21オ4 22オ2 22ウ1
22ウ3 23オ1 23オ4 23ウ1 23ウ2 24オ3 24オ4
24オ5 25ウ1 25ウ2 27オ2 27ウ6 28ウ2 29オ5
30ウ2 30ウ3 31オ3 32オ2 32ウ2 32ウ6 33ウ2
34オ5 35オ2 35ウ1 35ウ5 36オ1 36ウ1 37オ6
37ウ6 38オ4 38オ4 38オ5 38オ5 38ウ2 39オ2
39ウ2 40オ4 40ウ5 〔下〕01オ2 02オ1 02ウ1
04ウ2 05オ3 05ウ3 06ウ2 07オ5 08オ3 08ウ6
09ウ2 11オ5 12オ5 12ウ4 13オ1 14オ2 15オ1
15ウ2 16オ5 17オ1 17オ6 18オ1 18ウ1 18ウ6
19オ5 19ウ5 20オ5 21ウ3 22オ3 22ウ2 22ウ2
22ウ3 22ウ3 22ウ5 23オ5 23ウ5 24ウ1 25オ2
25ウ4 27オ1 27ウ3 28オ1 28ウ4 29オ4 29オ5





〔上〕11ウ5 18ウ3 18ウ4 19オ1 19オ3 19オ4
23ウ6 31ウ3 31ウ3 32オ1 32オ4 32オ5 32ウ4
32ウ6 33オ1 33オ2 38オ1 38ウ3 38ウ3 〔中〕
06オ6 09ウ4 11オ5 11ウ4 12ウ2 12ウ4 15オ1
16オ6 16ウ6 18オ1 18ウ5 19ウ1 22オ5 22ウ6
22ウ6 23オ2 23ウ3 24オ1 36オ3 36オ4 38オ6
〔下〕03オ6 05オ1 09ウ4 10ウ2 10ウ3 10ウ4
11ウ2 11ウ5 11ウ6 12オ2 12オ2 13ウ1 14ウ2




〔上〕15ウ4 15ウ4 16オ1 16オ2
【答】(39)
〔上〕17ウ5 18オ4 18ウ3 20オ2 21ウ3 21ウ6
24ウ2 26オ5 31オ1 32オ5 35ウ3 39ウ6 40ウ6
〔中〕13ウ3 16ウ2 18ウ6 19オ2 21オ1 25ウ5
26オ1 26ウ3 27ウ3 28オ4 31オ1 36ウ6 37オ1
37オ1 37オ3 37オ4 38オ4 〔下〕09ウ6 10ウ4
111










〔上〕25オ3 38ウ4 38ウ4 〔中〕19ウ6 28オ6
【箱】(4)




〔上〕05オ4 09オ1 09オ1 11ウ4 〔中〕02オ5








〔中〕14ウ2 14ウ2 14ウ4 14ウ5 14ウ6 30オ4
40ウ2 〔下〕24ウ5
【籾】(4)
〔中〕40オ6 40ウ2 〔下〕24ウ3 24ウ5
【粒】(7)













〔上〕34ウ6 35オ1 〔中〕08ウ4 08ウ5 08ウ6
09オ4 10ウ3 14ウ6 15ウ4 16オ2 16ウ5 17ウ2
23オ2 24ウ1 32オ2 33オ5 34オ3 38オ2 〔下〕



















〔上〕07オ4 〔下〕21オ1 21オ2 21オ2
【素】(5)





〔上〕16オ1 36ウ5 37オ1 37オ5 37ウ3 〔中〕
40オ6 〔下〕04オ5 24ウ3
【終】(18)
〔上〕01オ6 01オ6 01ウ5 11オ4 19ウ2 23オ3
23オ5 〔中〕11ウ2 18ウ5 22ウ1 28オ5 31ウ2




〔上〕11ウ2 12オ2 12オ4 18ウ4 〔中〕04ウ2
11オ4 35オ5 36ウ2 〔下〕01ウ5 10オ4 15オ2
25オ1
【絶】(6)
〔上〕07ウ1 24ウ4 40ウ6 〔下〕04ウ3 13オ3
18ウ5
【給】(34)
〔上〕29ウ6 32オ5 32ウ3 32ウ6 〔中〕05ウ4
05ウ5 06ウ5 06ウ6 07ウ6 08オ4 11ウ1 12ウ5
13オ1 13オ2 15オ4 17ウ1 18ウ5 21ウ3 22オ4
26オ1 26ウ4 26ウ6 28オ2 29ウ5 32オ4 33オ4









〔上〕02オ4 02オ4 10ウ3 14オ2 19オ2 27ウ6
37オ4 41オ1 〔中〕05ウ5 10ウ2 10ウ3 10ウ5
11オ5 20ウ3 31オ1 32オ4 34ウ1 36ウ3 〔下〕
05オ4 05ウ4 05ウ5 06オ2 06ウ3 07ウ2 07ウ3
08オ1 08ウ5 12オ6 15オ2 15オ5 17オ2 18ウ2
18ウ3 18ウ3 20ウ1 20ウ4 21オ1 21オ1 21オ2





〔中〕37ウ1 37ウ1 37ウ2 37ウ3 37ウ4 〔下〕
20ウ6 20ウ6 20ウ6 21ウ3 21ウ4 21ウ4 21ウ5
21ウ6 22オ1
【緣】(6)































〔上〕22ウ4 22ウ6 23オ1 23オ1 24オ6 〔中〕
30オ6 30ウ2 〔下〕11ウ6
【置】(30)
〔上〕07オ4 17ウ1 18オ3 19ウ1 28ウ5 32オ3
32オ5 35オ2 36ウ2 37オ3 39オ3 〔中〕10オ2
16ウ1 16ウ6 21オ6 23オ4 27オ4 30オ4 31オ2
33オ5 33オ6 〔下〕13ウ2 14オ4 14ウ3 14ウ3
15ウ5 15ウ5 17ウ6 20オ6 25ウ1
【罵】(8)
〔上〕10オ5 22ウ3 22ウ4 〔中〕30ウ5 〔下〕
10ウ4 10ウ6 10ウ6 16オ4
【羅】(31)
〔上〕12オ5 〔中〕06オ2 06ウ2 06ウ4 07ウ1
07ウ1 07ウ2 12オ2 16ウ6 18ウ5 18ウ6 19オ1
19オ3 22ウ1 25オ6 30ウ3 30ウ4 30ウ6 32オ3
32オ3 33ウ4 35ウ4 36ウ2 〔下〕04オ2 05ウ3





〔上〕07ウ3 36オ6 38オ4 40ウ2 〔中〕28ウ2
29オ2 29ウ1
【群】(5)
〔上〕07ウ6 35オ2 35オ2 〔中〕20オ6 〔下〕
02ウ3
【義】(14)
〔上〕01オ3 10ウ3 18ウ1 20ウ1 22ウ1 22ウ2









〔中〕39オ5 40オ6 40ウ1 40ウ1 〔下〕03ウ6
06ウ2 15ウ6 16オ1 19オ1 19ウ6 23ウ2 24ウ3




〔上〕38ウ4 〔中〕18オ5 〔下〕14オ2 14オ4
14オ6 15ウ3 15ウ4 15ウ6
【習】(10)
〔上〕01オ2 30ウ4 40オ1 〔中〕07ウ3 07ウ3










〔上〕40オ5 〔下〕04ウ5 30オ6 30ウ2
老 部
【老】(34)
〔上〕10ウ6 13ウ2 14オ5 15オ2 15オ3 15ウ5
18オ4 18オ5 20ウ4 27ウ1 28オ1 37オ5 40ウ6
〔中〕12ウ5 12ウ6 13ウ1 25ウ3 31オ4 38ウ3
〔下〕05ウ3 05ウ4 08ウ5 08ウ6 08ウ6 09オ4





〔上〕01オ3 01オ6 01ウ2 01ウ3 02オ4 02ウ2
05オ6 06オ5 09オ5 15オ4 18オ2 18オ4 18オ5
19オ6 20ウ5 21オ3 23オ2 23オ3 23オ5 23ウ6
24ウ6 26ウ2 26ウ5 27オ3 27オ6 27ウ4 28ウ4
30オ3 30オ6 32ウ5 33オ2 33オ3 34ウ3 35オ3
35オ5 35ウ2 36オ5 39オ3 40オ1 40オ4 40オ5
〔中〕01オ3 01オ4 01ウ4 03オ1 04ウ4 05オ4
05ウ6 07オ6 07オ6 08オ5 08ウ1 09オ4 09オ5
09オ5 09ウ2 09ウ2 09ウ5 09ウ6 10オ3 10オ3
10オ6 10ウ6 11ウ1 12オ2 12オ2 12オ3 12オ3
12オ6 12ウ2 12ウ3 13オ1 14オ2 14オ4 15ウ1
15ウ2 16オ2 16オ2 16オ5 17ウ2 17ウ2 19オ4
19オ5 19オ6 21オ5 21ウ6 25ウ2 25ウ3 25ウ4
25ウ5 25ウ6 26オ4 26オ5 26オ5 26オ6 26ウ2
26ウ6 28ウ1 31オ2 32オ6 34オ3 35オ5 37オ3
38オ1 38オ3 38ウ5 38ウ6 39オ5 39オ6 40オ2
〔下〕01ウ3 02ウ6 02ウ6 02ウ6 03オ1 03オ1
03オ2 03オ2 03オ2 03オ3 03オ4 03オ4 03オ4
03オ5 03オ5 03オ5 03ウ1 03ウ1 06ウ6 07オ4
07ウ3 08ウ4 08ウ4 08ウ5 08ウ5 08ウ5 09ウ5
09ウ5 10オ6 10オ6 11オ1 11オ1 11オ2 11オ2
11オ2 11オ3 11オ3 11オ4 12オ4 12ウ3 13オ5
13ウ3 13ウ5 13ウ5 14オ1 14オ5 14オ5 14ウ3
15オ6 17オ5 17ウ4 17ウ4 17ウ4 17ウ4 17ウ6
18ウ1 18ウ4 18ウ5 19オ4 19ウ3 19ウ3 19ウ4
20オ6 20ウ2 20ウ3 21ウ2 22オ4 22オ6 22ウ1
22ウ1 23オ2 23オ3 23オ4 23ウ2 23ウ3 24オ6





〔上〕06ウ1 06ウ3 07オ6 07ウ6 09ウ2 10オ5
14オ3 14ウ4 17ウ4 19ウ5 20ウ5 21ウ2 21ウ6
23オ1 25オ2 25オ5 25オ5 25オ5 26オ1 28ウ6
31オ6 33ウ5 34オ2 35オ6 38ウ1 40ウ2 〔中〕
01ウ4 02ウ6 05オ3 05オ5 06オ5 06ウ5 07ウ4
09オ2 09ウ4 11ウ5 14ウ2 14ウ6 23オ4 23ウ1
23ウ3 24オ1 24ウ6 27オ1 28オ6 30ウ6 31オ5
36オ4 37ウ1 39オ3 39ウ5 39ウ5 40オ5 40ウ4
〔下〕04ウ1 06オ1 10ウ1 12オ1 12ウ6 13オ5
13ウ2 13ウ6 15ウ4 16オ2 16オ6 16ウ2 16ウ5
18オ5 20ウ4 20ウ5 21ウ4 23ウ1 24オ2 24オ3
24ウ2 25オ1 27オ2 28ウ2 32オ1 32オ6 33ウ5
34オ2 34オ5 34オ6 34ウ4
耒 部
【耕】(6)








〔上〕18ウ4 30ウ1 30ウ4 31オ1 〔中〕30ウ6
31オ1 38オ2 〔下〕06オ4 08ウ1 08ウ1 08ウ5
09オ1 21ウ2 22オ5 28オ3 34ウ5 34ウ5
【耶】(43)
〔上〕17ウ5 18オ4 18ウ3 19オ3 19オ4 22オ1
24ウ2 24ウ6 33オ3 34ウ5 35オ1 35オ1 35オ
3 35オ3 35オ4 35ウ3 38オ1 〔中〕08ウ3 09オ
2 10ウ6 13オ6 13ウ1 13ウ3 19オ2 24オ2 24オ
4 26オ1 27ウ2 27ウ3 31ウ6 36ウ4 37オ2 39ウ
6 〔下〕03ウ2 03ウ4 03ウ4 03ウ4 04オ4 04オ
4 04オ6 04オ6 24オ3 34オ5
【耽】(4)








〔上〕13ウ3 14ウ4 17ウ2 19オ6 19ウ1 21ウ4
22オ2 22ウ3 24オ5 24ウ4 25ウ3 29オ6 30ウ4
31オ1 31ウ3 35ウ3 〔中〕07オ1 07オ4 07ウ5
10ウ2 12ウ2 13オ5 13ウ1 14オ1 17ウ4 18オ2
18ウ1 19オ4 19ウ2 23ウ3 23ウ3 23ウ4 23ウ6
23ウ6 26オ1 26オ4 27ウ2 28オ6 31オ1 31オ1
32オ6 33ウ5 34ウ3 34ウ5 34ウ6 35ウ5 37ウ6
〔下〕05ウ5 06オ2 07オ1 07オ1 07ウ1 07ウ3
08ウ1 09オ1 09オ2 11オ3 12オ6 13オ1 13オ5





〔上〕07ウ6 10ウ6 11ウ1 16オ1 〔中〕05オ5
07オ1 08オ1 17ウ4 23ウ2 23ウ3 23ウ4 24オ3
24オ4 28オ3 30ウ4 38オ6 〔下〕02ウ3 04オ3









〔上〕18ウ6 19ウ3 24オ5 26オ2 〔中〕08オ5




〔上〕39ウ4 41オ2 〔下〕13オ1 13オ6 13ウ1












〔上〕38ウ5 39オ5 〔中〕05ウ2 07オ2 17ウ5
39オ3 39オ4 〔下〕03ウ1 03ウ3 03ウ5 04オ5





〔上〕27オ3 38オ3 38オ4 38オ4 38オ6 38ウ1







〔上〕14オ5 18オ5 35ウ2 36オ2 37オ5 〔中〕
09オ2 12オ4 22オ1 24ウ2 30ウ2 30ウ2 32ウ1
32ウ1 33オ4 〔下〕03オ6 06ウ5 09ウ6 10ウ2
















〔上〕13オ4 32オ5 37ウ2 〔中〕17ウ4 17ウ5
27ウ3 34ウ6 〔下〕01ウ3 03オ3 03ウ1 03ウ3









〔中〕10オ5 10ウ5 10ウ6 11オ1 20ウ6
臣 部
【臣】(38)
〔上〕13ウ2 13ウ3 13ウ3 13ウ4 29ウ2 30ウ3
31オ1 32ウ2 35オ2 35オ2 36オ5 36ウ2 36ウ5
39オ6 〔中〕16オ6 16ウ1 16ウ2 17オ2 17オ3
19オ5 29オ3 29オ4 29オ5 29オ6 29ウ4 29ウ4
29ウ5 30オ1 39オ2 39ウ4 39ウ5 39ウ6 〔下〕
07ウ6 20ウ2 23オ5 24オ1 24オ2 24オ3
【臥】(10)
〔上〕06ウ6 07オ2 〔中〕05オ5 05ウ2 08オ5
21オ6 31ウ5 39オ6 〔下〕04ウ4 23ウ3
【臨】(10)
〔上〕10ウ6 11オ6 15ウ4 35ウ6 36オ2 〔中〕
19ウ5 35ウ2 36オ2 〔下〕02ウ5 33オ2
自 部
【自】(37)
〔上〕04ウ2 14ウ4 15ウ1 15ウ2 22オ5 24オ6
34オ5 36オ2 37ウ3 38ウ1 40ウ1 〔中〕05オ2
05ウ5 10オ1 11オ1 14オ1 14ウ1 15オ2 18ウ5
25ウ2 26ウ6 41オ1 〔下〕01オ6 07オ2 08ウ2
08ウ6 09オ3 09オ4 09オ5 15オ1 16オ6 17オ3
20オ2 25オ4 28オ2 33オ4 33オ6
【臭】(6)




〔上〕01ウ1 01ウ3 01ウ3 01ウ5 03ウ2 09オ2
10ウ1 10ウ6 12オ3 12オ4 13オ1 15オ1 17ウ2
18ウ2 19ウ3 21オ3 21ウ1 21ウ6 24オ2 24ウ1
24ウ2 24ウ5 25ウ2 25ウ4 27オ6 29ウ2 40ウ3
〔中〕04オ6 04ウ1 05ウ2 12ウ2 15ウ4 19ウ6
21オ1 22ウ5 23オ3 23オ6 24オ4 24ウ2 24ウ5
28オ2 29ウ5 30オ4 30ウ1 31オ6 33ウ5 34オ2
34オ2 34オ4 34オ6 35オ1 35ウ3 35ウ4 35ウ4
40ウ1 〔下〕02オ5 04ウ3 10ウ3 13オ2 13オ5
17オ2 17ウ1 17ウ3 17ウ5 18オ4 19ウ1 19ウ6
19ウ6 20ウ5 20ウ6 24オ1 24ウ4 26オ5 29オ3
31オ5 33ウ4 33ウ6 34オ3 34オ3
【致】(7)








〔上〕04オ2 06ウ5 09ウ1 12ウ3 14ウ4 16ウ2
18オ3 20オ4 20オ6 20ウ3 22ウ3 23ウ6 27ウ5
29ウ5 29ウ6 31オ4 33オ5 33ウ5 33ウ6 36ウ3
38オ4 38オ5 39ウ2 40ウ2 〔中〕06ウ1 07オ4
17オ3 20ウ3 20ウ5 20ウ6 24ウ6 25オ1 26ウ3
28ウ5 30ウ6 39ウ1 〔下〕03ウ3 11オ2 13ウ2









〔上〕13ウ1 13ウ4 〔中〕13ウ2 〔下〕05オ5
33オ6
【舍】(39)
〔上〕19オ1 19オ4 19ウ1 31ウ6 34オ5 〔中〕
07オ5 07オ6 07ウ3 07ウ6 07ウ6 10ウ5 16ウ5
17ウ2 17ウ3 18オ1 18ウ2 18ウ5 19オ2 19オ6
19ウ1 21オ5 21オ5 21オ6 21ウ2 23オ1 23オ2
28ウ3 30ウ4 33オ5 35ウ4 〔下〕01オ5 02オ4
03ウ6 05ウ6 11オ6 16オ6 17オ1 17オ3 20オ6
【舐】(4)
〔中〕13ウ2 〔下〕05オ5 07オ5 07ウ4
舛 部
【舜】(12)
〔上〕06オ1 06オ4 13ウ5 13ウ6 13ウ6 13ウ6





〔下〕18ウ2 18ウ3 20ウ1 20ウ2 20ウ5 21オ1
21オ5 21オ6 21ウ1
【船】(4)








〔上〕05ウ2 05ウ2 06ウ3 16オ5 20オ2 20オ2
34オ6 37オ4 37ウ4 〔中〕01オ5 03オ2 04ウ3
20オ2 26ウ2 31オ3 31オ4 31ウ3 35オ4 38ウ3
38ウ6 38ウ6 38ウ6 38ウ6 〔下〕01オ3 02オ2
02ウ3 03ウ6 04オ3 06オ3 10オ4 20オ1 20オ1
20オ2 20オ4 21オ3 22ウ6 23オ3 23オ3 23オ3
23オ3 33ウ4 34オ1 34オ4 34オ6
【艷】(4)





〔上〕02オ4 02オ4 11ウ1 11ウ2 26オ5 37ウ3
37ウ3 37ウ3 37ウ3 37ウ6 〔中〕05ウ5 09オ2
09ウ3 09ウ4 09ウ5 09ウ5 10オ2 10ウ2 11オ5
11ウ1 26ウ5 31オ1 35オ4 38ウ5 〔下〕05オ3
05オ5 05ウ4 07ウ3 10オ4 12オ6 15オ2 15オ5
15オ5 23オ2 27オ6
【芳】(5)




〔上〕17オ1 17オ2 17オ2 〔下〕09ウ3
【苗】(6)
〔上〕01オ3 〔中〕41オ1 41オ1 〔下〕25オ4
25オ4 25ウ2
【若】(51)
〔上〕02オ4 12オ6 14オ4 14ウ3 16ウ3 20ウ5
21オ3 23オ2 23ウ5 23ウ6 24ウ6 24ウ6 28ウ4
28ウ4 29ウ6 30オ3 30オ6 35オ4 37オ6 38ウ3
〔中〕12ウ2 17ウ6 24ウ6 26オ6 39オ4 39オ6
〔下〕05オ5 07ウ5 08オ5 09ウ4 13ウ2 17オ4
18ウ2 18ウ3 20ウ1 20ウ2 20ウ5 21オ1 21オ5
21オ6 21ウ1 23ウ1 23ウ3 26オ5 27オ3 28オ5
29ウ1 30ウ2 31ウ6 31ウ6 32ウ5
【苦】(40)
〔中〕04ウ5 04ウ6 06オ5 06ウ1 10ウ2 13ウ6
14オ5 25オ4 25オ6 32オ6 32ウ3 32ウ4 32ウ5
35オ1 37ウ6 38オ3 38オ4 38オ4 38オ5 38オ5
38オ6 〔下〕02ウ5 03オ2 04ウ2 04ウ4 05ウ6
08ウ5 08ウ5 08ウ5 08ウ5 08ウ6 08ウ6 22オ3
22ウ1 22ウ2 22ウ2 22ウ3 22ウ3 22ウ4 28ウ3
【英】(4)








〔上〕11オ3 33ウ5 34オ2 37ウ3 37ウ5 37ウ6
38オ1 38オ2 〔中〕03ウ2 03ウ5
【草】(12)
〔上〕04オ6 04ウ1 29ウ2 〔中〕15ウ5 21ウ2
21ウ4 28オ2 28オ3 28オ5 〔下〕08オ4 30ウ6
32ウ1
【荒】(5)
〔上〕20ウ1 28オ1 〔中〕38ウ4 〔下〕23オ1
29ウ6
【荷】(8)










〔上〕10オ1 19ウ1 22オ3 23オ5 34ウ5 35オ1
35オ1 35オ3 35オ4
【菓】(9)
〔上〕11ウ2 〔中〕16ウ1 35オ4 〔下〕10オ4
11ウ4 12ウ4 13オ3 13オ6 13ウ4
【菜】(5)
〔上〕06ウ1 24オ1 39ウ6 〔中〕14オ5 14ウ2
【菩】(38)
〔中〕08ウ5 09オ5 10オ6 11ウ2 11ウ4 11ウ6
11ウ6 12オ3 12オ3 12オ3 14ウ3 16ウ5 20ウ2
34ウ6 37ウ2 37ウ5 〔下〕01オ6 02オ5 03ウ2
03ウ2 03ウ2 03ウ5 03ウ6 04オ2 11オ2 17オ6
17ウ3 17ウ4 17ウ5 21ウ5 22オ2 26オ3 26ウ2










〔上〕01ウ3 01ウ3 02オ3 03オ4 03ウ1 09ウ3
29ウ1 32ウ4 36ウ6 37ウ4 〔中〕01オ3 01オ6
01ウ1 01ウ2 03オ3 03オ4 03オ5 03オ6 03オ6
03ウ3 04オ6 04ウ1 04ウ2 07ウ6 10ウ5 10ウ5
17オ5 38ウ5 39オ4 41オ2 〔下〕01ウ1 01ウ2
01ウ3 03ウ4 03ウ6 04ウ1 05ウ1 11オ2 13オ2
14オ3 14オ3 14オ3 14オ4 16オ1 23オ2 23ウ1
25オ5 26ウ3 27ウ2 29ウ5 31オ1 31オ5
【落】(21)
〔上〕26ウ2 30オ6 36オ1 37ウ6 39ウ5 〔中〕
04ウ1 20ウ5 22オ4 24オ1 25オ3 28オ1 31オ5





〔上〕04オ6 07ウ5 37ウ6 〔中〕08ウ2 09ウ6






〔上〕03ウ5 17オ4 36オ3 39オ5 〔中〕26ウ4
【蒔】(6)
〔上〕02ウ4 04ウ2 〔中〕40オ4 40オ6 〔下〕
24ウ1 24ウ3
【蒙】(5)










〔上〕27オ4 39ウ6 41オ1 〔中〕39オ2 39オ4
39オ6 〔下〕23オ5 23ウ1 23ウ3
【蓮】(7)
〔中〕07ウ6 09オ2 09オ3 〔下〕05オ3 05オ5
05オ6 15オ2
【蔡】(6)
〔上〕19ウ4 19ウ5 20オ1 20オ2 20オ4 20オ5
【艸＋補】***** (8)












〔上〕20ウ3 29オ1 29オ2 29オ5 〔中〕05ウ2
05ウ3
【薩】(24)
〔上〕31オ5 〔中〕09オ5 10オ6 11ウ2 11ウ4
11ウ6 11ウ6 12オ3 12オ3 12オ3 16ウ5 〔下〕
01オ6 02オ5 11オ2 17オ6 17ウ3 17ウ4 17ウ5






〔中〕16オ5 17ウ1 〔下〕20オ6 21オ5
【藏】(6)







〔上〕29オ6 29ウ2 33ウ1 33ウ3 〔中〕10オ5
10オ6 10ウ2 12オ3 12オ3 22ウ3 26ウ1 26ウ1





〔上〕06ウ4 27オ2 28ウ2 28ウ5 28ウ6 〔中〕
19オ3
【蘭】(4)
〔上〕17オ3 18ウ5 〔中〕39オ6 〔下〕23ウ3
虍 部
【虎】(27)
〔上〕20オ5 20オ6 20オ6 20ウ1 20ウ1 20ウ2
20ウ4 20ウ4 20ウ5 26ウ5 26ウ6 〔中〕01ウ2
03オ6 04オ2 〔下〕02オ4 02ウ5 03ウ3 10オ6
25ウ4 25ウ6 26オ1 26オ3 32ウ6 33ウ1 33ウ4
34オ1 34オ5
【處】(37)
〔上〕10ウ3 18ウ3 19オ1 40ウ6 40ウ6 〔中〕
15ウ4 16オ5 17ウ1 17ウ1 18ウ5 18ウ5 23ウ3
23ウ3 25オ3 33オ2 34オ6 34オ6 35オ3 38ウ4
39オ1 40ウ1 〔下〕01ウ2 05オ4 06オ6 09ウ4
09ウ5 10オ1 10オ4 10オ5 14オ5 14ウ2 16オ2
23オ1 23オ4 24ウ4 33ウ6 34オ3
【虚】(6)






〔中〕24オ1 24オ1 40ウ6 40ウ6 41オ2 41オ2
〔下〕08オ4 08オ6 08ウ5 15オ1 15オ3 25オ2




〔下〕31オ4 31オ5 31ウ1 31ウ2
【蛇】(18)
〔上〕23ウ3 23ウ5 〔中〕19ウ1 28ウ4 31ウ5
31ウ6 33ウ3 38オ5 〔下〕20オ5 20オ6 20ウ3






〔上〕23ウ1 24オ2 24オ2 24オ3 24ウ3 〔中〕




















〔中〕40ウ6 〔下〕25オ3 25オ6 25オ6
血 部
【血】(6)
〔上〕04オ3 16オ5 16ウ2 17ウ2 22オ2 40オ6
【衆】(48)
〔上〕01ウ2 〔中〕05ウ5 06オ5 06オ6 06オ6
07オ1 08オ4 08ウ2 09オ1 10オ6 10ウ1 15ウ3
19ウ1 22オ5 23ウ3 34ウ3 35ウ2 35ウ5 36オ2
36オ5 36オ5 36オ6 36ウ5 〔下〕04オ3 05オ1
05オ1 06オ1 08ウ4 08ウ4 08ウ6 09オ1 09オ2
09オ3 09オ4 11オ1 11オ1 12オ3 13ウ6 14オ1




〔上〕10ウ3 11オ6 14オ4 15オ3 16ウ2 17オ6
19ウ5 19ウ5 22オ6 24ウ1 26ウ6 27ウ5 28オ4
28ウ3 31オ6 31オ6 31ウ2 33ウ5 37オ3 37オ3
37オ4 38オ5 40ウ1 41オ2 〔中〕02オ3 02オ3
02オ4 02オ4 02オ5 02ウ1 02ウ2 02ウ2 05オ5
05ウ4 06ウ6 07ウ4 08ウ6 09オ4 09ウ4 10ウ2
11オ1 11オ5 11ウ1 12ウ5 13オ1 14オ6 14ウ1
21ウ3 23ウ4 23ウ5 24ウ2 25オ4 28ウ1 30オ1
30オ2 31オ3 31ウ6 32オ3 32オ4 32オ6 32ウ3
33ウ3 34オ1 34オ2 34オ2 34オ3 34ウ3 37ウ2
37ウ3 37ウ4 37ウ4 37ウ5 37ウ5 38ウ4 〔下〕
01ウ2 01ウ4 01ウ5 02オ4 02オ6 03オ1 03ウ4
05ウ1 05ウ1 08オ4 08オ6 09ウ5 09ウ6 10オ6
10ウ1 10ウ2 10ウ2 10ウ5 12オ4 13オ4 13オ4
17オ5 20オ3 21ウ5 21ウ6 22オ1 22オ1 22オ2
123
22オ2 23オ1 26オ5 27オ2 28オ4 28ウ1 28ウ1
29ウ5 32オ2 32ウ6
【術】(4)




〔上〕31ウ6 〔中〕28ウ3 〔下〕11オ6 20オ6
衣 部
【衣】(20)
〔上〕02ウ2 05オ3 05ウ2 12ウ4 20ウ5 20ウ6
21オ3 21オ4 21オ4 21オ4 38ウ1 〔中〕07ウ6







〔上〕21オ6 21ウ1 21ウ2 21ウ3 〔中〕40オ3
〔下〕06オ5 24オ6
【袈】(4)














〔上〕23ウ2 24ウ6 24ウ6 25オ1 〔中〕23オ4
【裳】(4)









〔上〕07ウ1 18ウ4 25ウ5 29オ5 32オ2 〔中〕
01ウ2 01ウ3 01ウ3 01ウ5 01ウ6 01ウ6 02オ3
02オ4 02オ5 02ウ3 03オ4 03オ5 03ウ1 03ウ2
03ウ5 16ウ2 23ウ5 〔下〕10オ2 31オ2
【覆】(5)




〔上〕04ウ6 04ウ6 07ウ6 14オ4 17ウ1 19オ5
124
19オ5 19オ6 22オ2 22オ2 23ウ4 23ウ5 23ウ5
23ウ5 23ウ6 24オ1 24オ3 25オ3 26オ1 26ウ5
26ウ6 27オ1 29オ2 29オ6 29ウ1 29ウ5 35オ5
35ウ1 35ウ6 36オ2 37オ4 37オ5 37ウ6 37ウ6
39ウ6 40オ1 〔中〕04オ5 06オ4 07ウ5 08オ6
09ウ4 10オ6 11ウ2 12オ2 12ウ6 13ウ3 13ウ3
14ウ1 14ウ1 18オ2 19オ1 20オ1 20オ1 21オ2
22オ4 24オ1 27オ5 27ウ1 27ウ3 28オ3 29オ6
29ウ2 29ウ3 30オ6 31オ5 31ウ4 32ウ3 33ウ4
38ウ5 39オ6 39ウ1 41オ1 〔下〕06ウ5 06ウ6
08ウ3 09オ5 09ウ6 10オ5 10ウ6 13ウ1 13ウ4
15ウ6 16オ3 18オ2 20オ1 20ウ6 23オ2 23ウ3
23ウ4 25オ4 28オ3 31オ3 32ウ5 32ウ6 33ウ6
34オ3 34オ3 34ウ3 34ウ3
【規】(5)
〔上〕28ウ2 28ウ6 28ウ6 〔下〕32オ6 33オ5
【視】(4)
〔上〕27オ6 30ウ2 〔中〕22ウ5 〔下〕17ウ2
【親】(6)
〔上〕19ウ3 27オ6 38ウ3 〔下〕15オ4 16ウ2
27ウ6
【覺】(10)
〔上〕10オ1 10オ5 21ウ2 38オ1 〔中〕05ウ5
08オ6 08ウ6 22ウ6 31ウ6 〔下〕13ウ6
【觀】(22)
〔上〕30ウ3 〔中〕11オ4 16オ2 20オ2 20オ4
35オ6 40ウ6 〔下〕01オ6 04ウ2 05オ2 05オ4
08オ4 09オ4 09オ6 12オ3 12オ4 17ウ5 25オ3
26オ2 26オ5 31ウ1 34ウ6
角 部
【角】(11)
〔上〕03ウ3 27オ5 27ウ1 27ウ2 〔中〕14ウ1










〔上〕02ウ2 06ウ5 13ウ6 14オ5 17オ6 23オ5
25ウ4 26ウ5 32オ1 32ウ4 33オ1 33オ2 35ウ1
40オ2 40ウ4 40ウ4 41オ3 〔中〕07オ4 07ウ6
13オ3 13オ6 13ウ2 13ウ3 13ウ5 14オ1 19オ1
19オ3 19オ5 19ウ1 19ウ2 21ウ2 21ウ4 21ウ4
23ウ3 24オ2 26オ3 26ウ2 26ウ3 27オ6 27ウ3
27ウ3 27ウ5 30オ2 32ウ3 32ウ3 38オ6 〔下〕
06ウ5 08ウ1 09ウ6 10ウ2 10ウ3 11オ4 13ウ2
13ウ2 14ウ1 14ウ2 15ウ4 22ウ4 25オ5 28オ2














〔上〕06オ2 24ウ4 〔中〕24ウ3 28オ5 32ウ2
32ウ4 〔下〕10ウ4 16オ3
【許】(23)
〔上〕02オ3 22オ4 22オ5 27ウ1 27ウ2 28ウ5
30ウ1 30ウ3 30ウ6 31オ1 32ウ3 〔中〕13ウ1
13ウ4 14オ5 14オ5 19オ3 23オ5 25オ4 26ウ5








〔中〕25ウ6 〔下〕02ウ1 02ウ3 04オ1 04オ3
【詣】(9)













〔中〕08オ4 10オ6 〔下〕04オ1 04オ1 04オ1
04オ2 33オ4
【語】(49)
〔上〕14オ5 15オ2 17オ6 18ウ6 19オ1 23オ3
23オ4 23ウ4 25ウ6 27ウ5 28ウ4 33オ2 35オ4
35オ5 35オ5 35ウ1 37オ4 37ウ5 38オ5 38ウ1
38ウ3 40ウ2 40ウ3 40ウ4 〔中〕07ウ6 08ウ6
11ウ4 13オ2 23ウ3 25ウ3 27オ1 31ウ4 32オ3
33オ3 38オ3 38オ6 〔下〕06ウ5 08ウ1 09ウ3





〔上〕02オ4 07ウ1 09ウ5 11オ6 11ウ1 11ウ1





〔中〕04オ5 05オ4 15オ3 22ウ5 25オ6 33オ2
34オ6 34ウ1 34ウ3 35オ5 35ウ5 〔下〕02ウ6
06ウ6 14オ1 15ウ5 18オ6 20オ5 21オ4 26オ6
26オ6 26ウ1 33ウ5 34オ2 34オ4 34オ5 34オ6
【誰】(7)





〔上〕09オ5 28ウ3 〔中〕40オ2 〔下〕24オ5
【請】(15)
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〔上〕13オ5 27ウ1 27ウ1 〔中〕05ウ1 18ウ4
19オ5 19オ5 19オ6 19オ6 19オ6 19ウ2 19ウ3
32ウ4 36オ6 36ウ3
【諍】(5)
〔上〕24オ5 31ウ5 32ウ1 〔中〕25オ2 〔下〕
28オ2
【論】(13)
〔上〕32オ6 33オ5 〔中〕02ウ3 04オ2 09ウ6





〔中〕09ウ5 29オ5 29ウ4 34オ1 35オ5 36オ3
37ウ3 37ウ4 37ウ5 〔下〕03オ6 08オ4 11ウ1









〔上〕01ウ1 02オ6 04ウ2 13オ4 15ウ1 25オ5
25ウ3 25ウ4 28オ4 〔中〕02オ1 02オ2 11ウ3
36ウ5 〔下〕01ウ3 18ウ4
【謗】(11)
〔中〕30オ5 30オ6 30ウ1 30ウ2 30ウ5 〔下〕












〔上〕23オ5 26オ6 29ウ1 〔下〕33オ4
【證】(14)
〔上〕40オ2 40オ3 〔中〕21オ3 27オ6 32オ1
35オ1 〔下〕03ウ2 03ウ4 03ウ4 04オ2 05ウ1
05ウ6 06オ1 23オ4
【識】(5)
〔上〕01オ2 〔中〕05ウ6 12オ4 15オ5 31ウ1
【譬】(14)
〔上〕01オ3 〔中〕04ウ5 37ウ4 〔下〕08ウ4
09オ5 11オ1 12オ3 13ウ5 15オ3 17オ6 21ウ1
22オ1 26オ1 28オ2
【議】(11)
〔中〕01オ3 11オ5 11ウ6 22ウ5 23ウ5 24オ3







〔上〕02オ4 06ウ6 07オ4 07オ6 09オ1 09オ4
09ウ2 09ウ6 10オ1 10オ4 10オ5 10ウ1 10ウ1
10ウ3 12オ1 12オ4 13オ4 〔下〕12オ6 18ウ2
18ウ3
【變】(14)
〔上〕03オ3 09ウ2 29ウ2 37オ5 40ウ1 〔中〕










〔上〕06ウ5 12ウ2 12ウ3 18オ1 18オ2 18オ3






〔上〕19オ3 23ウ6 25ウ4 32オ6 38オ6 40ウ3





〔中〕18オ4 18ウ2 35ウ6 35ウ6 〔下〕05オ3
05オ4 05オ4 05オ5 07オ5 07オ6 07オ6 07ウ2










〔上〕10ウ3 15オ3 15ウ1 22オ4 22オ5 〔中〕
18オ1 18オ6 27オ1 39オ2 39オ4 〔下〕18ウ2
18ウ3 23オ5 23ウ1 33オ1 33オ4
【財】(12)
〔上〕13オ2 15オ4 18ウ6 22オ1 33ウ5 33ウ6





〔上〕07オ4 07オ6 07ウ3 09ウ2 12オ1 15オ1
30ウ3 33オ5 33ウ5 37ウ5 〔中〕14オ4 14オ4
14オ5 15オ3 19ウ5 20オ4 22ウ2 24オ5 24オ6
24ウ1 25オ6 32オ4 32オ6 34オ5 34ウ2 〔下〕
16ウ4 20ウ1 21オ5
【貨】(7)






〔上〕14ウ2 18オ4 〔中〕06ウ2 07ウ5 27オ6
〔下〕26オ1 26オ6 26ウ1
【貴】(21)
〔上〕09ウ3 17ウ2 17ウ2 39ウ6 40オ2 40オ4
〔中〕06ウ3 15オ3 15ウ1 16ウ2 17オ1 19オ1






















〔上〕23オ6 〔中〕11ウ5 15ウ2 15ウ3 16オ2
30ウ5 39オ1 〔下〕05オ4 05オ4 06ウ3 09ウ1
09ウ1 23オ4 33オ4
【賣】(11)
〔上〕37ウ5 37ウ6 〔中〕14オ3 14ウ1 17オ3
30ウ3 34オ5 34ウ3 〔下〕16ウ5 20ウ2 21オ5
【賤】(5)
〔上〕09ウ2 17ウ2 〔中〕19オ2 27オ1 〔下〕
33ウ4
【質】(6)








〔上〕17ウ1 19ウ6 19ウ6 20オ2 37ウ3 〔中〕






〔上〕18オ3 24オ2 24オ3 33ウ6 34オ1 〔中〕
21ウ5 26オ4 〔下〕08ウ3 09オ5 19オ6 26オ1
【起】(10)
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〔上〕24オ3 〔中〕10ウ5 15オ5 29ウ5 30オ1










〔上〕34オ1 38ウ1 〔中〕01ウ3 03ウ1 21ウ3
37オ2 40ウ4 〔下〕01オ3 03ウ3 04オ3 13オ2




























〔上〕07ウ3 20オ4 21オ4 21オ5 22ウ6 24ウ4
24ウ5 29ウ1 33オ4 33オ6 37オ5 37ウ5 39オ5
41オ2 〔中〕05オ4 06オ4 09ウ6 10オ5 10ウ1
10ウ3 10ウ3 10ウ4 10ウ6 10ウ6 11オ4 17ウ4
17ウ4 17ウ5 18オ2 18オ3 18オ6 18ウ1 18ウ4
18ウ6 19オ1 19オ4 19オ4 19ウ2 21ウ1 21ウ3
21ウ4 22オ1 23オ2 23オ3 23オ3 23オ4 23オ6
23ウ1 23ウ1 25ウ4 25ウ5 26オ1 26オ2 26オ2
26オ2 26ウ2 28ウ4 29ウ2 29ウ2 30ウ1 31オ4
31ウ3 34オ5 34ウ2 34ウ3 34ウ6 34ウ6 36オ3
37オ3 〔下〕02ウ3 02ウ6 03オ1 03オ1 03オ2
03オ2 03オ3 03オ4 03オ5 04オ3 05オ1 06オ1
07オ4 09オ4 09オ4 10ウ3 12オ3 12ウ2 12ウ6
13ウ1 13ウ4 15オ1 15オ3 15オ3 17オ3 17オ5
19オ6 20オ1 20オ2 20オ5 20ウ3 21オ5 21オ6
21ウ1 26オ3 28オ5 28ウ5 30オ6 30ウ4 31オ1
31オ6 31ウ2 31ウ2 32オ4 32オ5 34ウ1
車 部
【車】(19)
〔上〕07オ3 12ウ4 14ウ2 24ウ1 25オ2 25オ2
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31ウ1 31ウ2 31ウ3 31ウ4 31ウ4 31ウ4 36オ4

















〔中〕01オ4 35ウ3 〔下〕03オ1 03オ5 12オ4
16オ4
【輦】(4)




〔上〕01ウ1 02オ2 02オ2 〔中〕02ウ3 04ウ2
04ウ2 04ウ3 40ウ2 40ウ3 〔下〕11ウ2 12オ2
24ウ5 24ウ6 31オ2 31オ2
【輿】(5)




〔上〕04ウ6 27オ4 〔中〕22オ1 〔下〕03ウ5







〔中〕08ウ4 08ウ5 09オ5 12ウ3 〔下〕26ウ2
【辯】(4)




















〔上〕19ウ3 33ウ6 〔中〕14オ6 28ウ5 29ウ5
〔下〕01オ6 01ウ5 02オ5 08オ5 10オ4 13オ2
13オ3
【返】(52)
〔上〕02オ6 14オ3 15オ4 18オ3 20オ5 21オ6
27オ1 37オ5 37オ5 37ウ1 38オ1 38オ1 〔中〕
06ウ6 07オ4 07ウ6 08オ1 15オ4 15ウ4 15ウ6
17オ5 20オ2 20オ4 21ウ5 21ウ5 24ウ6 24ウ6
25ウ5 26オ2 26オ5 27オ1 28オ2 29ウ3 30オ1
30ウ6 31オ1 32オ5 40オ3 〔下〕07オ2 10ウ6
13ウ3 13ウ3 14ウ3 15ウ6 16ウ4 18ウ3 19ウ1
21オ1 24オ6 25ウ2 27オ1 31オ2 34ウ6
【迦】(37)
〔中〕05ウ6 06オ3 07オ5 07オ6 08オ4 08ウ1
08ウ2 09オ4 09オ5 09オ6 09ウ1 09ウ1 10オ2
12オ6 16オ2 16ウ5 24オ2 29ウ1 30オ1 33オ1
33ウ3 34オ6 34ウ2 35ウ2 36ウ1 36ウ2 36ウ2
36ウ3 37オ5 〔下〕04オ2 04オ5 13ウ5 15ウ6
19ウ2 26ウ2 31ウ1 31ウ2
【述】(5)
〔上〕28オ6 〔中〕15オ5 26オ2 31オ6 32オ1
【迷】(9)
〔中〕38ウ1 38ウ2 38ウ6 38ウ6 〔下〕18オ5




〔上〕10オ4 26ウ6 33ウ6 〔中〕06ウ6 06ウ6
17オ5 18オ5 〔下〕34ウ3
【退】(11)
〔上〕27ウ4 27ウ6 35オ1 40オ1 〔中〕06ウ5
17オ5 29ウ5 34オ2 〔下〕10ウ2 12ウ4 20ウ4
【送】(10)
〔上〕20ウ1 34オ6 40ウ4 〔中〕11オ6 14オ6
19オ5 26ウ4 〔下〕06ウ5 18ウ3 27ウ5
【逃】(19)
〔上〕24オ6 24ウ1 31ウ3 31ウ3 31ウ4 33ウ6
34オ1 35ウ3 〔中〕06ウ6 〔下〕08オ5 08ウ3












〔上〕06ウ5 07オ2 〔中〕01ウ2 02オ2 03オ6
04オ2 05オ2 08オ1 12オ1 14ウ4 17ウ6 20ウ4
20ウ6 23オ4 23オ5 23ウ1 23ウ4 24オ3 24オ3
30ウ6 30ウ6 31オ1 37ウ6 38オ1 38オ1 38オ1
38オ2 38オ2 38オ2 38オ2 39ウ3 〔下〕02オ4
04ウ4 10オ2 17オ2 22オ3 22オ4 22オ4 22オ4





〔上〕05オ3 05オ6 05ウ5 17オ4 19オ4 34オ5
36オ4 36オ6 36ウ3 37オ2 〔中〕16ウ4 20オ3
27オ3 29オ1 30ウ2 〔下〕01ウ1 02オ6 04ウ4
04ウ5 04ウ6 07ウ2 20オ3 20オ6 25ウ1
【逢】(13)
〔上〕04ウ1 20ウ4 24ウ1 28オ1 33ウ6 35ウ3
40ウ5 40ウ6 41オ2 〔中〕16ウ1 28オ1 29オ4
29ウ1
【連】(26)
〔上〕40オ5 〔中〕14ウ4 20ウ2 20ウ3 20ウ4
20ウ5 21オ1 23オ1 23オ3 23オ3 23オ5 23オ6
23ウ1 23ウ2 23ウ3 23ウ6 24オ2 24オ4 32オ3
32オ3 32ウ2 32ウ3 〔下〕10オ2 18オ4 18オ4
18オ4
【進】(15)
〔上〕27ウ4 〔中〕06ウ5 08ウ3 08ウ4 08ウ5
08ウ6 09オ4 10ウ3 16ウ3 34オ3 38オ2 〔下〕






〔上〕04ウ2 04ウ6 07ウ6 10ウ1 12オ4 13オ1
14オ4 14ウ4 14ウ4 15オ5 15ウ1 16ウ6 22オ6
22ウ4 24オ6 24ウ1 27ウ6 29ウ4 34ウ6 39ウ6
40ウ2 40ウ2 〔中〕10オ4 11ウ1 13オ1 21オ1
22ウ6 23オ6 24ウ3 32オ1 32オ5 39オ6 〔下〕




〔上〕04オ6 06オ2 12オ6 15オ6 21オ2 31ウ2
〔中〕02オ3 03ウ1 04オ4 17オ3 〔下〕02ウ2
02ウ4 10オ4 17ウ1 29オ1 29ウ4 29ウ6 29ウ6
30ウ4 32ウ1
【運】(6)
〔上〕19オ2 〔中〕02オ3 16ウ4 16ウ6 19オ3
〔下〕18ウ2
【過】(32)
〔上〕02オ5 09ウ5 14ウ4 22ウ6 24ウ2 27オ6
27ウ6 28オ4 30オ3 30オ6 31ウ3 31ウ4 33オ3
39ウ6 41オ1 〔中〕06オ4 10オ1 22オ4 23ウ4
23ウ5 34オ1 37ウ3 38ウ6 〔下〕03オ6 08オ6




〔上〕05ウ3 29オ5 31オ6 31ウ2 31ウ3 34ウ1
〔中〕05ウ5 05ウ5 06オ3 06オ4 06ウ2 06ウ5
07オ2 07オ4 08オ5 08ウ1 08ウ3 08ウ6 09オ4
09ウ1 09ウ4 10オ2 10オ3 10ウ4 11ウ4 11ウ5
11ウ6 12オ4 12オ5 12オ6 12ウ1 12ウ4 13オ5
13オ5 14オ1 14オ2 17ウ3 17ウ4 17ウ4 17ウ5
17ウ6 17ウ6 17ウ6 18オ1 18オ2 18オ3 18オ6
18ウ1 18ウ2 22ウ4 25ウ6 26オ1 26オ3 26オ4
26オ6 26ウ4 27オ1 27オ1 28オ1 28ウ1 30ウ2
30ウ2 31ウ2 32オ1 32オ2 32ウ5 33ウ5 35オ6
37オ2 37オ4 37ウ3 37ウ4 37ウ4 37ウ5 38オ3
38オ6 〔下〕01ウ2 01ウ3 01ウ4 01ウ4 01ウ5
02オ6 03ウ5 05ウ6 06オ2 07オ3 08オ4 08ウ4
10オ1 10ウ2 10ウ2 11オ3 11オ4 12オ2 12オ3
15オ4 15オ6 17ウ5 18オ6 19オ2 20オ2 21ウ5




〔上〕13オ1 32オ6 32ウ3 32ウ5 37ウ2 〔中〕
04ウ6 05オ1 05ウ6 07ウ1 14オ3 14オ4 14ウ1
14ウ2 15オ2 15オ4 16オ4 16オ5 16ウ1 16ウ2
16ウ4 17オ3 17オ4 17ウ2 37ウ2 〔下〕06ウ3
09ウ6 10ウ1 13ウ5 13ウ5 15ウ3 18ウ4 21ウ5
28ウ2
【遙】(6)
〔中〕06オ4 06ウ1 09ウ1 18オ5 23ウ4 〔下〕
05オ1
【遠】(8)
〔中〕23ウ4 38オ1 〔下〕01オ6 01ウ5 02オ5
10オ2 22オ4 27オ4
【遣】(6)
〔上〕23ウ3 〔中〕26ウ1 29オ6 35ウ1 35ウ3
〔下〕07ウ6
【違】(6)





〔上〕06ウ1 06ウ3 16ウ6 19ウ5 24ウ3 27ウ4
34オ5
【遲】(7)
〔上〕34オ1 〔中〕02オ4 06ウ6 40オ6 40オ6
〔下〕24ウ3 24ウ3
【遷】(4)
〔上〕12ウ3 13ウ2 〔中〕40ウ5 〔下〕25オ2
【選】(6)
〔上〕31ウ5 32ウ2 32ウ3 41オ5 〔中〕01オ1
〔下〕27オ6
【遺】(6)




〔上〕10オ5 14オ6 17オ5 17ウ1 18オ3 20オ4
21ウ1 22ウ6 24オ3 25オ2 25オ2 25オ5 27ウ6
27ウ6 28オ6 29オ6 31オ2 33オ6 34オ6 36ウ2
〔中〕08オ5 11ウ1 12ウ5 13オ1 24オ4 28オ6
〔下〕01ウ2 10オ1 10オ5
【邊】(26)
〔上〕07ウ5 12オ1 33ウ6 〔中〕08オ5 13オ5
21オ6 23ウ5 27オ4 34ウ2 〔下〕03オ6 04オ1
04オ1 07ウ2 07ウ6 08オ1 08オ4 09ウ3 10オ4






〔上〕13ウ1 34オ5 34オ6 〔中〕07ウ2 08オ1
















〔上〕05ウ5 18ウ2 31オ3 40ウ4 40ウ5 40ウ5










〔上〕06オ1 19ウ5 21ウ1 28オ4 28ウ1 37オ2




〔上〕19ウ5 21ウ1 22ウ3 39オ5 〔中〕29オ5
〔下〕07オ5 07オ6 07ウ3
【醜】(5)





〔中〕05ウ6 06オ3 07オ6 07オ6 07ウ2 07ウ3
07ウ4 07ウ5 07ウ6 08オ4 08ウ1 09オ4 09オ5
09オ6 09ウ1 09ウ1 10オ2 12オ6 13オ6 24オ2
29ウ1 29ウ6 33オ1 33ウ3 34オ6 34ウ2 35ウ2
36オ2 36ウ2 〔下〕04オ5 11オ5 11ウ3 11ウ4




〔上〕02ウ2 02ウ3 02ウ3 02ウ4 02ウ4 02ウ5
15オ6 25ウ2 26オ4 〔中〕01オ6 01ウ1 01ウ2
02ウ1 03オ3 03オ4 03オ5 03オ6 03オ6 03ウ3
04オ6 04ウ1 16ウ2 29オ1 33ウ3 33ウ6 39オ4
40ウ6 〔下〕01オ5 01ウ2 02オ5 06オ4 10オ3
16オ1 23ウ1 25オ3 29ウ5 31オ5
【重】(20)
〔上〕12ウ3 22ウ4 40オ2 〔中〕01オ5 02オ6
02オ6 03オ1 04ウ3 04ウ3 04ウ5 09オ1 24ウ5
28オ5 38オ4 40ウ4 〔下〕04オ4 14ウ5 18オ5
22ウ2 25オ1
【野】(24)
〔上〕04オ6 11ウ4 13オ6 26ウ6 28オ1 38ウ2
38ウ4 〔中〕15ウ3 〔下〕07オ1 08オ3 08オ4
08オ5 08ウ2 08ウ4 09オ5 18ウ6 19オ1 19オ1
33オ6 33ウ2 33ウ3 33ウ3 33ウ5 34ウ1
【量】(10)
〔上〕01ウ5 01ウ6 〔中〕06オ4 18オ2 23ウ5
34ウ2 35オ1 36オ2 〔下〕03ウ4 19オ3
金 部
【金】(55)
〔上〕04ウ2 15オ3 18ウ4 35ウ2 38ウ4 40オ2
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〔中〕04ウ1 04ウ2 12ウ3 14オ2 15ウ6 16オ4
16ウ3 16ウ4 17オ4 18オ5 20オ2 22オ2 22オ4
22オ4 28ウ2 28ウ6 31オ3 31オ4 31オ4 31オ5
31オ5 31オ6 31ウ2 31ウ3 31ウ3 31ウ5 31ウ5
31ウ6 33ウ5 34ウ5 36オ2 〔下〕01オ2 01オ3
03ウ1 03ウ5 04オ1 06オ5 14オ2 14オ4 14オ6















〔中〕12ウ5 12ウ6 13オ1 13オ2 13オ3 14ウ3







〔上〕04ウ2 10ウ1 15オ3 16ウ2 16ウ2 〔中〕
16オ1
【録】(6)





〔上〕05オ6 14オ3 14オ3 31オ6 〔中〕34ウ5
41オ2 〔下〕25オ5
【錦】(4)






















〔下〕27オ5 27オ6 27ウ1 27ウ1 27ウ2 27ウ2
【鐵】(9)
〔上〕05オ1 34ウ6 34ウ6 34ウ6 35オ1 〔中〕









〔上〕07ウ4 12オ4 18ウ5 19ウ2 23オ3 25オ5
25ウ2 35オ5 〔中〕02オ2 13ウ2 14オ4 16オ5
19オ4 19オ5 24オ2 25ウ2 25ウ3 25ウ4 25ウ5
25ウ6 26オ4 26オ5 26ウ2 26ウ6 38ウ4 39オ5
40ウ2 40ウ2 40ウ2 41オ2 〔下〕03オ6 04オ4
06ウ6 10オ2 12ウ3 14ウ5 18ウ1 18ウ4 20オ6




〔上〕11オ3 22ウ4 23オ6 28オ1 〔中〕01ウ3
01ウ3 07オ3 07オ4 14ウ5 17ウ5 18オ6 18ウ1
18ウ3 22オ3 24オ1 26ウ5 27オ2 27オ3 27オ5
27オ6 27オ6 27ウ2 27ウ2 27ウ3 30ウ3 30ウ4
30ウ6 〔下〕04オ1 06ウ6
【閉】(6)
〔上〕20ウ5 〔中〕12ウ4 20オ6 20ウ4 20ウ6
〔下〕32ウ6
【開】(24)
〔上〕03オ1 03オ3 11ウ1 22ウ4 29ウ5 37ウ3
40ウ5 40ウ5 41オ1 〔中〕12ウ4 19ウ6 20ウ4
20ウ6 38オ6 38ウ1 〔下〕05オ3 07オ6 08オ1
10オ4 10ウ4 10ウ4 11オ3 22ウ4 22ウ4
【間】(75)
〔上〕01オ6 01ウ2 01ウ2 01ウ2 01ウ4 01ウ6
02オ1 02オ5 13オ5 15オ2 17オ5 22ウ5 30ウ2
33ウ6 34オ6 34ウ6 35オ6 35オ6 35ウ1 35ウ2
35ウ3 35ウ4 35ウ5 36オ1 38オ5 40ウ1 41オ1
〔中〕02ウ3 03ウ5 04ウ5 10オ1 11オ4 11ウ2
12ウ1 14ウ2 14ウ4 14ウ5 15ウ3 15ウ6 16オ6
16ウ6 25オ1 25ウ4 29オ2 29オ4 29ウ3 31ウ2
32オ3 33ウ6 35オ3 38オ3 39ウ1 41オ1 〔下〕
04ウ1 08ウ3 08ウ5 09オ1 09オ3 09ウ4 10ウ5
14オ4 14ウ2 18オ2 18オ4 18ウ4 19オ3 19オ5
























〔上〕37オ4 〔中〕04オ6 05オ1 05ウ6 07ウ1
07ウ1 07ウ6 08オ1 12ウ3 14ウ5 19ウ4 20ウ2
21オ4 21オ5 21オ5 21ウ1 21ウ2 21ウ5 21ウ5
21ウ5 33ウ2 34ウ6 36ウ1 36ウ3 36ウ4 37オ4
〔下〕02ウ2 05ウ6 06ウ6 14オ5 14ウ1 14ウ4
15ウ3 34ウ5
【陀】(7)












〔中〕09オ6 10ウ1 28オ6 〔下〕03オ5 05オ6
32ウ5
【陰】(5)








〔中〕04オ4 31オ2 33オ4 33オ6 〔下〕26ウ1
【陽】(8)









〔上〕01ウ1 09オ1 〔中〕13ウ2 〔下〕01ウ3








〔上〕06オ2 12ウ2 21オ4 25ウ4 29ウ1 33オ1
37ウ4 38オ1 39ウ1 〔中〕05ウ4 06ウ1 14オ1
14オ6 15オ2 16オ1 18ウ6 19ウ3 27オ4 29ウ2
32ウ4 34オ3 35オ5 35ウ6 35ウ6 〔下〕08オ6
08ウ3 10ウ2 16オ6 28ウ3 33ウ2
【隱】(7)






















〔上〕01オ2 04ウ5 19オ2 19ウ3 20オ3 24オ5
37ウ4 〔中〕12オ4 13ウ6 15オ1 16ウ2 19オ4
24ウ3 24ウ5 27ウ4 28オ5 37ウ5 40オ3 41オ3
〔下〕09オ2 10ウ4 14ウ4 15オ5 16オ3 16オ6
19ウ3 22オ1 24オ6 25オ6 29オ6 30オ2
【雙】(4)






〔上〕01オ2 12オ3 15ウ4 24ウ3 27ウ4 28ウ5
39ウ4 〔中〕11オ6 12ウ3 14ウ5 15オ3 15オ3
15オ4 15オ4 20ウ1 20ウ1 20ウ2 21オ2 21オ4
21オ5 21オ5 21ウ1 21ウ2 21ウ5 21ウ5 21ウ5
23ウ2 25オ3 31オ6 36ウ1 36ウ3 36ウ4 37オ4
〔下〕06ウ6 12ウ6 14オ2 14ウ3 15ウ2 15ウ4
15ウ5 20ウ4 28ウ2 29オ2
【離】(11)
〔上〕18ウ3 24ウ3 〔中〕13オ5 17オ5 31オ3
32ウ5 〔下〕03ウ2 10オ5 10ウ6 11オ4 13ウ4
雨 部
【雨】(5)
〔上〕10オ5 21ウ4 27ウ5 〔中〕04オ2 04オ3
【雪】(14)
〔上〕12オ1 15ウ4 16オ1 16オ4 17オ1 17オ2
〔中〕04オ3 04オ4 10オ6 〔下〕01ウ5 04ウ3
04ウ3 04ウ3 04ウ5
【雲】(10)
〔上〕26オ5 33オ6 33ウ2 40ウ1 41オ1 〔中〕
04オ2 04オ2 36オ2 38ウ3 〔下〕22ウ6
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【雷】(4)








〔上〕23オ4 〔中〕04オ3 04オ3 04ウ4 09ウ6
〔下〕01ウ5 03オ4
【靈】(5)
〔中〕29ウ1 33ウ2 33ウ3 〔下〕19ウ5 28ウ5
青 部
【青】(11)
〔上〕17オ2 17オ2 〔中〕02オ1 03ウ2 18オ5
41オ1 〔下〕03ウ3 10オ6 25オ4 32ウ332ウ4
【靜】(5)




〔上〕19ウ3 28ウ1 35オ1 〔中〕07ウ3 29オ4




〔上〕25オ4 35ウ6 〔中〕15ウ5 18ウ1 22ウ5
33ウ6 34オ1 35オ3 35ウ5 38ウ3 〔下〕01ウ1










〔上〕07ウ1 17ウ1 37ウ2 〔中〕16オ2 38オ6








〔上〕19ウ4 19ウ5 20オ1 20オ2 20オ4 20オ5
20オ6 20オ6 22ウ3 25オ2 〔中〕06オ3
【須】(27)
〔中〕10オ3 11ウ1 14オ3 14オ4 14ウ1 14ウ2
14ウ3 15オ2 15オ4 16オ4 16オ5 16ウ1 16ウ4
17オ3 17オ4 17ウ2 20ウ2 23オ5 〔下〕01ウ3






〔上〕28ウ1 〔下〕03ウ2 03ウ3 03ウ5
【預】(4)




〔上〕32オ1 32オ2 32オ2 32オ2 32オ3 32オ3
32オ4 32オ4 32オ5 32ウ4 32ウ6
【頭】(47)
〔上〕03オ4 03オ5 03ウ1 03ウ5 16ウ2 20ウ5
25オ4 27オ4 27ウ1 33オ3 34オ1 35ウ4 35ウ5
35ウ5 35ウ6 36オ1 36オ1 36オ1 36オ2 36オ2
36オ2 36オ3 〔中〕05ウ3 18オ3 18オ3 20オ1
22オ3 22ウ5 30ウ4 30ウ5 31オ1 35ウ5 36オ5
38ウ3 〔下〕04オ5 22ウ6 28オ1 28オ2 28オ2
28オ3 28オ3 28オ6 28ウ1 29ウ4 30ウ1 32オ5
32オ5
【頸】(9)
〔上〕07オ2 33ウ4 34オ2 38ウ3 〔下〕03ウ1










〔上〕03オ1 12ウ1 〔中〕28オ6 38オ6 〔下〕
08オ5 08ウ5 15オ5 19ウ3 22ウ3 27ウ6
【願】(21)
〔上〕16ウ5 40オ5 40オ5 〔中〕05オ3 06オ6
06オ6 07オ1 08オ4 10ウ1 10ウ1 11ウ1 19オ6








〔上〕01ウ1 02オ2 02オ2 38ウ5 〔中〕02オ3
02ウ3 04ウ3 12ウ2 18オ2 18オ3 18ウ1 18ウ2
21オ6 24オ6 39ウ2 39ウ5 39ウ6 40オ1 〔下〕





〔上〕16ウ6 24ウ5 25オ4 28ウ4 28ウ6 41オ1
〔中〕09オ3 23ウ4 37オ6 〔下〕03オ1 07オ1




〔上〕05オ3 06ウ1 09オ5 10オ2 12オ3 12ウ1
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12ウ3 13オ4 13オ5 15オ6 15ウ4 16オ2 16オ4
17オ2 19ウ2 20オ1 20ウ5 25オ5 31オ4 〔中〕
08オ5 11オ6 12ウ1 12ウ3 13オ6 14オ5 14オ6
14ウ3 14ウ5 14ウ6 15オ2 15ウ3 15ウ6 16オ3
19オ4 20ウ1 20ウ1 20ウ2 20ウ3 20ウ3 20ウ6
21オ1 21オ2 21ウ4 26ウ1 27オ3 27オ4 31オ6
34ウ4 39ウ5 41オ1 〔下〕05ウ5 07オ1 08オ6
09ウ5 12ウ6 14オ6 14ウ1 14ウ3 14ウ5 15オ1
15オ2 15オ3 15ウ4 16オ2 16オ5 16オ6 16ウ1
16ウ3 16ウ4 20オ3 24オ2 25オ4 25ウ1 25ウ1
27オ2 27オ3 27オ3 28オ3 28オ6 30ウ3 31オ6
31ウ2 33ウ2 33ウ2 33ウ3
【飡】(4)
〔下〕06オ5 08オ4 08ウ4 09ウ3
【飢】(15)
〔上〕06ウ3 19ウ5 33ウ5 〔中〕04オ1 08オ4
08ウ1 20ウ2 21オ2 38オ4 〔下〕03オ6 10オ5
16ウ3 22ウ2 28オ6 31オ5
【飲】(25)
〔上〕04オ3 06オ1 12オ3 28オ4 28オ6 30ウ6
31オ6 37オ5 39オ4 39オ5 39ウ2 〔下〕02ウ5
02ウ6 03オ1 03オ1 03オ2 03オ2 03オ2 03オ3
03オ3 03オ4 03オ4 03オ5 03オ6 30ウ3
【飯】(7)











〔上〕02オ4 04オ1 04ウ3 15オ2 15オ4 18ウ6
19オ6 20オ4 20ウ4 25オ5 26ウ1 26ウ2 34オ5
〔中〕09ウ3 11ウ5 12ウ2 13オ1 13オ3 15オ1
15オ3 15ウ6 15ウ6 16オ6 16ウ6 24ウ3 30オ4
31オ2 32ウ4 34ウ3 34ウ5 〔下〕03オ6 04オ4




〔上〕20ウ5 〔中〕32オ2 32ウ3 32ウ5 〔下〕
16オ5 16ウ1 16ウ3 31オ5
【餘】(15)
〔上〕19オ5 19ウ2 〔中〕12ウ5 16ウ2 16ウ5








〔上〕25ウ5 25ウ5 25ウ5 25ウ6 27ウ2 27ウ6




〔上〕37オ4 37ウ4 〔中〕10ウ3 24ウ4 24ウ5




〔上〕05オ4 27オ5 27ウ1 27ウ2 〔中〕08ウ2
26オ4 39ウ2 39ウ3 39ウ5 〔下〕03ウ5 23ウ5
23ウ6 24オ3 29ウ4 32オ5 32ウ3 32ウ4 32ウ4
















〔上〕17ウ1 21ウ2 37オ6 〔中〕05オ3 21ウ3
31ウ6 38オ5 〔下〕07ウ4 08ウ2 19オ6 22ウ3
骨 部
【骨】(10)
〔上〕11ウ5 11ウ5 18ウ6 19ウ3 20オ5 20オ6














〔上〕07ウ6 10オ3 15ウ4 16オ1 16オ4 17ウ4
17ウ5 17ウ5 25オ4 33ウ2 34ウ3 〔中〕02ウ3
03ウ2 05オ5 07オ1 14オ1 15ウ4 16ウ5 23ウ4
28オ3 30ウ4 33ウ6 39オ4 〔下〕13ウ4 14オ3





〔上〕27オ2 27オ4 38ウ1 〔中〕05オ6 13ウ2
28オ6 28ウ5
【鬘】(4)









〔上〕06ウ5 11オ1 〔中〕28ウ5 29オ5 30ウ1
32オ2 32オ5 32ウ3 32ウ5 〔下〕16オ5 16ウ1











〔上〕16オ4 16オ4 30ウ3 40ウ1 〔中〕08オ3











〔下〕27オ5 27オ6 27ウ1 27ウ1 27ウ2
鳥 部
【鳥】(80)
〔上〕24ウ5 24ウ6 24ウ6 25オ2 25オ3 25オ4
25オ4 25オ5 27ウ1 27ウ2 38ウ4 40オ5 〔中〕
18オ5 18ウ3 27オ5 27オ6 27ウ1 27ウ2 27ウ2
27ウ4 37オ6 37ウ1 37ウ1 37ウ1 37ウ2 37ウ3
37ウ5 40ウ1 〔下〕02ウ1 02ウ2 03ウ1 03ウ3
03ウ6 04オ2 04オ3 04オ3 04オ5 04ウ1 04ウ2
04ウ3 04ウ4 05オ1 05オ1 06ウ4 06ウ6 06ウ6
14オ2 14オ4 14オ6 14ウ1 14ウ4 15ウ2 15ウ3
15ウ4 15ウ4 15ウ6 15ウ6 16オ1 17ウ2 19ウ5
20オ3 21ウ3 21ウ4 21ウ4 21ウ4 21ウ5 21ウ6
22オ1 24ウ4 27ウ3 27ウ4 27ウ6 29オ5 29ウ5
30オ4 30オ4 30オ5 31オ2 31オ4 31オ5
【鳳】(9)
〔上〕06オ2 10オ3 10オ4 10オ5 〔中〕35オ5
〔下〕30オ3 30オ4 30オ5 30オ5
【鳴】(26)
〔上〕35オ2 35オ5 〔中〕40オ6 〔下〕04ウ4
04ウ6 05オ1 24オ1 24ウ3 27ウ1 27ウ1 27ウ5
27ウ5 29オ3 30ウ2 30ウ2 30ウ2 30ウ3 30ウ3
30ウ3 31オ3 31オ3 31ウ6 31ウ6 32オ1 32ウ1
32ウ1
【鴈】(7)
〔下〕09ウ2 09ウ3 09ウ3 09ウ6 10ウ1 10ウ3
11オ2
【鴦】(8)




















〔上〕27オ2 27オ4 〔中〕35オ2 35オ4 〔下〕
18ウ6 19オ1 30ウ1
【鷄】(6)














〔上〕20ウ1 〔中〕38オ5 〔下〕19オ5 19オ6














〔上〕15オ3 20オ6 36オ5 36オ5 36ウ2 39ウ6



















〔上〕29ウ4 29ウ5 34オ1 〔下〕05ウ3 05ウ4















〔上〕33ウ1 〔中〕06ウ4 18オ5 18ウ3 〔下〕




〔上〕11ウ3 40ウ2 40ウ2 〔中〕39オ3 〔下〕
09ウ2 09ウ3 10ウ1 10ウ2 10ウ2 10ウ6 10ウ6
11オ1 12ウ5 13オ2 13オ3 13オ4 13オ4 13オ5
13ウ2 13ウ3 13ウ4 13ウ5 23オ5 23オ6 30ウ1
33オ1 33オ2 33オ4
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